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U okviru istrazivanja usmene predaje organske zajed-
nice ribarskog naselja Komiza na srednjodalmatinskom 
otoku Visu, autor tokom cijele 1989. godine biljezi vremen-
sku prognozu koju mu kazuje jedan komi~ki ribar , roden 
1917. godine. Ovaj zapis jest dokument ne samo jednog 
iznirnno bogatog iskustva u promatranju i tumacenju me-
teorolo~kog vremena vee isto tako bogata jezika u kojemu 
je to iskustvo sacuvano do danas. Ovaj zapis fiksira znanje 
i umijece promatranja i tumacenja vremena koje je na ovim 
udaljenim srednjodalmatinskim otocima trajalo stoljecima, 
oddavalo se usmenom predajom i stjecalo na otvorenom 
moru u stalnoj zivotnoj opasnosti . Po prvi put u povijesti 
prekida se nit usmene predaje kojom se to znanje i umijece 
oddavalo da bi pri kraju ovoga milenija potisnuto tehni-
kom bilo prepu~teno zaboravu. 
Ovaj zapis dokument je i jednog iznimno bogata lek-
sika i poetskog nacina izrazavanja u opisu prirodnih pojava 
koje odreduju zivot ribara na otvorenom moru. Autor uz 
izvorni tekst o vremenskoj prognozi, koji je rasporeden 
prema datumima kazivanja, daje vrlo iscrpan glosar s gra-
matickom obradom natuknica , frazeologijom i nizom pri-
mjera iz usmenog teksta koji nijansiraju referencijalno i 
figurativno znacenje rijeCi. 
kljucne rijeci: vremenska prognoza, ribar, brad, more, nebo, vjetar 
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l§kustvo vrzmena na ovzma nastma skoj'lma 
stiiro je koliko je stiiro j'ldro i vesro i brftd. 
Ivan Vitaljic Gusla 
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NEBO U KUTIJI 
Prvi put u SVOJOJ povijesti covjek danas moze svojim tehnickim napravama 
motriti meteoroloske pojave s nebeskog motrilista. 
Meteoroloska prognoza izgubila je auru ezotericnog znanja i postala banalni 
izvjestaj tumaca satelitskih snimaka globalnih kretanja zracnih struja i masa vodene 
pare. 
Umjesto u nebo, danasnji moreplovci gledaju u ekran televizora ili slusaju 
radioizvjestaje o vremenskoj situaciji i razvoju vremenskih prilika. 
Iskustvo vremena, iskustvo ritma vremenskih mijena, znanje zakona meteoro-
loskih pojava koje je doprlo do nas s posljednjom generacijom starih moreplovaca, 
kao da vise nikoga ne moze pouCiti, kao da vise nikome nije potrebno. 
A to iskustvo, znanje i umijece nije bilo moguce steCi u kratkom ljudskom 
vijeku. Da bi mogao saznati zakone ritma meteoroloskog vremena, covjek je 
morao biti ukljucen u dugacak tok ljudskog vremena. Potrebno mu je bilo iskustvo 
niza generacija moreplovaca razvijano i odr:lavano usmenom predajom. 
Da bi se lakse pamtilo , to je iskustvo najcesce bilo zgusnuto u kratkoj literarnoj 
formi poslovice. Od vremena prvih mitskih plovidbi Mediteranom do vremena 
posljednjih veslaca na ovom moru, prognoza vremena bila je poezija. 
Poput malih raCica koji pred nevrijeme panicno bjeze sa sika koje place more 
iii poput galebova koji uznemireno krice leteCi visoko iznad skolja sluteCi oluju, 
ti ribari i moreplovci posljednji su CitaCi ezotericnog pisma kojim priroda unaprijed 
objavljuje svoje vremenske mijene. To iskustvo, znanje i umijece, koje je doprlo 
do nas iz tko zna kojih dubina vremena, nestaje zajedno s ljudima koji su u ovom 
milenijumu posljednji gledali nebo da bi mogli ploviti morem. 
Kad nas njihova znanje danas nicemu korisnom ne bi moglo pouCiti, kada bi 
elektronicka tehnika, kao globalni senzorijum, doista bila nepogresiva u pretkazi-
vanju vremenskih mijena, kada bi, dakle, elektronika, kao globalni senzorijum 
koji je, kako bi rekao Marshall McLuhan , postao protezom naseg zivcanog sustava, 
mogla biti, na temelju globalnog uvida u nebeska zbivanja izvan dosega ljudskog 
oka, jednako pouzdana i u procjeni lokalnog vremena, i tada bi vremenska prog-
noza starih moreplovaca sacuvala svoju zanimljivost: znacaj iskonskog ljudskog 
umijeea koje je stoljecima odrzavala usmena predaja, panmediteranski leksik ribar-
skog i pomorskog jezika te nevjerojatno rafiniran metaforican naCin izrazavanja -
poeziju vremenske prognoze. 
Ipak, usporedujuCi vremensku prognozu komiskog ribara Ivana Vitaljica Gu-
sle s vremenskom prognozom elektronskih medija, utvrdio sam da je njegovo 
pretkazivanje lokalnog vremena bilo tocnije. TumaCi znakova na nebu televizijskog 
ekrana nisu mogli tako precizno odrediti vrijeme kao sto je to mogao iskusan 
ribar koji je u barci prozivio svoj vijek. 
Na Silvestrovo 1988. godine posjetio sam komiskog ribara pokojnog barba 
Ivana Vitaljica Guslu s namjerom da upravo na taj dan zapocnemo razgovor o 
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ribarskom iskustvu vremena i da to bude pocetak njegove vremenske prognoze 
za godinu koja je te noCi poCimala. 
Vee njegova prva prica o vremenu, te novogodisnje veceri dok je komiskim 
kaletama odjekivala pjesma djecjeg kolendanja, uvjerila me da sam pokrenuo vrlo 
znacajnu temu u istrazivanju halijeutickog iskustva, temu koja je bila predmet 
svakodnevnog razgovora ljudi Ciji je opstanak na moru zavisio od tocne procjene 
vremena. 
POEZIJA VREMENSKE PROGNOZE 
Barba !wine, kollko v1trih poiniijete? 
Kzbor koji je na jldra moral pasovat velike udaljenosti, vajol je riiilikovot i 
nojmanju prominu v1tra. Vltar mu je bll i busula i motur. Sviiki 1skusni r1bor vajol 
je riiilikovot sesniiste v1trih. Nojpri tarmuntona, pok bura, onda v1tar da grego, 
onda gregolevont, Levant, sirokolevont, ostar, ostrosiroko, v1tar u ostar, ostrogar-
b'in, garb'in, pulebtegarb'in, pufenat, pulentemaiStro, maistrol i maistrotarmuntona. 
Kal bis b'il v1dil storega r1bora, uvik je gfedol obloke, kako obloci kure i kako 
se okr1Cu. Kal poteie obloke ii pulenta na Leviinat, nece puhat ii pulenta, nece 
puhat maistrol, nego ce puhat prema pulentu - puhiit ce jugo. Kal sede u ostar, 
onda iapuse bura. Pol taljonsku kostu je v1tar viinije i kako je v1tar na garb'in b'il 
bi odstil iiriju. Tad je veliko v1dljivust tiiko da se ii Komlie v1di Itolija . Tu je znak 
da ce garbln. A ka.L je bura ondii je obratno. tnak ia bUru je kal su nii goru, na 
tarafirmu obloci. Te smo obloke ivoli Llgne. Tu su produieni obloci poput Llgne. 
Kal bismo b'ili v1dili te Llgne povar Mosora, u purtu smo stoli. 
Kal puse vajo znat da v1tar uilie ol devet urih ujutro i da je nojjaciji do ure 
populne. Til je terac ol !neva. Tu se veCinun odnosi na buru. Do devet urih ujutro 
dolo se po buri Jtdrit, ali posli devet urih vajo kalat Jtdra. Onda bllije noCi opet piide. 
Ako je m1sec iapol i boniica je, a u pulentu se je ucin'il pas od oblokih, ondii 
se rece da ce obloke potegn1t Levant i da ce varc v1tra kako ii vr1Ce. Kal je bllo 
miilo v1tra, b'ilo bi se reklo da puse kako ii just. Ako bi puhiilo dokle je bll m1sec, 
bflo bi se reklo da ce v1tar u[ec kal m1sec iapiide. 
Pripostiivit cemo, nosli smo se nasri mora i puse molu jugo i pocelo je rosit. 
Ondii bi se reklo da ce se v1tar jusit nii rosu. Tu h'bce rec da ce v1tar u[ec. Kal bi 
dusal veliki doi, doi bi ub'il onu Sr.Lu od v1tra pok bi piila boniica Lli bi se promfnll 
v/tar. 
I po dugi se je iniilo kiiku ce vr'ime. Kal se pr'i noCi ukoie duga u pulentu, 
ocekfje se Lipu vr'ime, a kal se ujutro v1di dugu u Levontu, tuko stat atento ol sliibega 
vr1mena. Kal se v1di mlodi m1sec treeok ali cetvartok kako Lev, vajo stat atento ol 
sliibega vr'lmena, a kal mlodi m'lsec stoj'i imp1jo, mores m'irno spat ca se vr1mena 
tice. lsto kal ivfida inpunto mlodemu ml§ecu u rep, more se ocekr:vat promina 
vr'lmena. 
Svicor1 su se viivik jedon is drugin sv'ltovoli obo vr'lmenu. Ne somo u Komliu 
nego i kal su b'ili na skoju, b'ili bi se svicor1 stiili jedon is drugin pok bi blli 
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komentfrii.li kii.ku ce vrzme. Pulent je n&jboji sinj&l ia ini'lt vrzme. Vaj& averflt hoce 
pulent dv1nut ali nece. Vajii.lo je averflt je kulma ali skol&da, je saga ali rfnja. Kal 
pulent dv1ne devedeset nii. stu je .fittra juga. Pripostii.vit cemo- nii. goru je pol oblok. 
I til je tnak da ce sutra juga. Ili kal gora poldzre, kat gurnje obloke, cm&st, poteie 
&star, ondii. bi se bzlo reklo da ce konfermat dulnju vrzme. Kal potegne cm&st iii 
maglu u &star, ondii. je dulnju vrzme, a kat pQtegne u levant, ondii. jed juga. Uvik 
poteie k&ntra v1tru. Ella bi se reklo da je sve selo u &star i da ce ostat na dulnju 
vrzme. 
Prii.tilo se je m1sec. Vajii.lo je gfedot vrzme kal je kvii.rat m1seca, kat je puni 
m1sec i kat je mfna. Na mfnu je vrzme uvik u antimii.mu. Ella bi se reklo da aka 
konferm& vrzme na tandu da ce produiit 1stu vrzme jos tri-ceflri dona. Tii.ko se je 
gfedolo punte ol misecu, gfedolo se je kii.ku je vrzme na puntu ol miseca ia tnat 
hoce vrzme konfermat 1/i ce se iivarjat. 
Stori komzski r1bori nr:s~it n1kal drugu mWili ujutro kal bi se ustii.l, nego abo 
vr1menu. 
Inkontrii.la se tii.ko dv& r1bora pok ce jed&n drugemu: 
- A ca fl se par!, ca a~ vo vrzme? 
- A oto, n1kako mi iigledo ne alavija. Sega jutra je visoko voda. Pulent je 
pace/ cavarjat. Lako bi moglo juga. 
- I jo son ol tvoje. Nocas me je varfllo kollno. Meni je tu n&jboji balometar. 
- Nocas non je Tresjii.vac. Obr1t ce non ga. Pok celia tega rebaltadura dulnjega 
vr1mena i obr1t ce non paste pol EiSovo. Tii.ko cemo sega mr&ka iigub1t fir kola 
Efsova i ovf ce non mr&k puc kakomudr&go. 
- Oto v1dis, pulent dvlie leva-leva. Pace/ je roz1t juiinet. Populne je nevera. 
A ca c~es, muj Ivane, tii.ko se vrzme okr1ce. Propja se cov1ku ne do uj&t. A kal ne 
bude r!b, ondii. ce b1t lfpo vrimena. Sega mr&ka ce, paro mi se, b1t suha. 
- Pacencija, na svetega Luku se kunti cine. - I tii.ko bi on1 blli cakulii.li, dzgod 
se kontrestii.li, a dzgod jed&n drugega flSili. Puna njin je bllo dr&go kal bi pogodlli 
kii.ku ce vr!me. I, redmo, ova dv& se inkontrii.ju jopet s~ittradon pok ce jed&n 
drugemu : 
- Jeson ti rekal dace nevera! Sii.l je zapilhii.la tarmunt&na, danii.s je ravajun&da, 
a .fittra je .fitha vele. Nece n1kako da vrzme stabill. 
- N&jgore je kal v1tar v1tru olgovoro, kat jUrca jUrci olgovoro. Puna je npo 
kat su moli v1tri i kal v'ltar oplak& i diljde juga pok oplak& juga, pok diljde bura 
i ondii. se do r1bot i uj&t r'lbe. Til ti je 'lsto kuda kal se mz koremo pok kal diljde 
do kacotih, a puna je llpje kat se kako judi sporaiumfmo i kat diljdemo krii.ju i 
abo sterii.lu i abo postima. 
Tii.ko su se raigovorii.li stori r'lbori komzski kal bi se blli stii.li. Gl&vno tema 
bllo je vrzme. Kat smo blli ml&di bfli bismo nii.peto slusoli ca stori govore abo 
vr'lmenu, ca govore on'l kojf su pasii.li puna fortunolih i neverih. Ol njlh smo skulu 
udli i n]1hove beSide pii.metili. 
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Stroh ol nevere sviikemu je r'lboru i mornoru u kostima. Stori komUki r'lbori 
govorlli su: »Ciivoj se nevere if. astra kaka ca fe je miiti ugnja ciiviila» lli »Ciivoj 
se nevere if. astra jer !ami i kar§i«. 
Juga je v'itar obo kojemu r'ibor uvik mWi, v'ltar kojega stalno ceko i gfedo hOce 
nii nebo, u more IIi na kroj pot.nat f.nakove koj1 govare dace juga f.apuhat. Govor'lli 
su stori: »Dv1 rose - trecu juga« 'lli »dvo jutra voda if. pulenta - trecu jutro juga. 
svaku jutro dn bi aci otvorll, rlbor je gfedol ca govari nebo, ca govari more, 
kul kure abloci, kiiko je iirija. U sunce f.opud stol je atento ca govari pulent. Priitil 
je m'lsec, njegave punte i viivik je dorf.ol nii pamet store proverbije kako redmo: 
kal kresfje m'lsec- kresfje i furtuna; kal m'lsec 'imo kolobor, if. koje su bonde vrota 
if. te ce v'ltar f.apiihat; kal kuho mast, kuho i more; kal ablok nii goru piide- juga; 
kal su nii goru llgne - bura; kal se dpal h'lti treso - sliibu vr[me; kal se liti v'ldi 
Majela- juga; kcil f.lmi na Majelu Iampo- bura ali gregolevont; kal sunce trumbo 
na f.opiidu - ali v'ltar ali dOi; kolobor kola m'lseca - ali v'ltar ali dot.; pulent sparak 
- nevera na vrota; voda vadu f.ove... Tiiko su nos udli stori i tiiko nos je udlo 
more ol kojega smo f.Tvlli. 
Metaforika barba lvanova kazivanja tipican je diskurz i naCin videnja i doziv-
ljavanja svijeta ovih ribara. To je iskonski govor koji crpi svoju poeticnost na 
samom izvoru zivota. To je govor koji se jos uvijek nije odvojio od pjesnistva. 
Apstrakcija jos nije ispraznila sadriaj slike. U tom svijetu sve sto covjek vidi 
prozeto je zivotom. Nista u tom svijetu nije mrtvo. Ziv je brod i zivo je more, 
zivi su oblaci i nevere i magla i kisa i strane svijeta i vjetrovi i mjesec i sunce i 
zvijezde ... Covjek je okruzen antropomorfnim biCima nebeskih i morskih pojavno-
sti i nauCio je medu tim biCima zivjeti, ugadati im i predvidati njihovo ponasanje, 
gonetati njihovu narav, uocavati ritam njihovim mijena, zapazati njihove medu-
sobne odnose, da bi mogao, slijedeCi njihov ritam i njihove zakone , medu njima 
opstati. 
\ 
Njemacki stilisticar Wolfgang Kayser u jednoj je svojoj stilistickoj studiji zapi-
sao da je jedan tako banalan i svakidasnji izraz, kao sto je izraz vjetar puse, zapravo 
metafora, ali mrtva metafora koja je izgubila svoju figurativnost. Ona vise ne 
evocira sliku vjetra kao bica jer je visoka frekventnost upotrebe tog izraza potisnula 
njegovu slikovitost na racun njegove referencijalnosti - pojmovnosti koja se iscrp-
ljuje u pukom imenovanju pojave: zracne struje. Kayser zapaza da potisnuta 
slikovitost tog izraza ozivljuje Cim postavimo pitanje: Sto vjetar radi kada ne puse? 
Nairne, jezik je u izrazu vjetar puse zadrzao sjecanje na vrijeme u kojemu je vjetar 
viden kao bice koje djeluje iii ne djeluje, koje puse iii ne puse. Puhanje, ali i 
nepuhanje, jest oCitovanje vjetra kao bica. Navedenim pitanjem deautomatizirana 
je jedna potrosena, jedna mrtva metafora. Nas jezik pun je fosila mrtvih metafora 
jednog bivseg, jednog zaboravljenog jezika. A taj jezik, sto smo ga mi zaboravili, 
ziv je jos uvijek tamo gdje zivi kultura govora i kultura slusanja. Tim jezikom 
govorio je komiski ribar barba Ivan Vitaljic Gusla. 
Kao sto su Eskimi morali stvoriti mnostvo naziva za vrste, boje i oblike 
snijega, tako su i ovi pucanski ribari, da bi se mogli sporazumjeti, da bi jezikom 
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mogli sacuvati svoje iskustvo zivljenja s morem, morali razviti bogat jezicni izraz 
koji je odgovarao bogatstvu tog iskustva. Standardni hrvatski knjizevni jezik izra-
zito je kontinentalan jezik. Njegov je novostokavski temelj dobrim dijelom udaljen 
od mora, a od vremena svoje standardizacije u devetnaestom stoljecu pa do danas 
uporno se cuvao od utjecaja cakavskog idioma organskih zajednica rasutih po 
nasoj obali i otocima. 
Iz teksta vremenske prognoze za godinu tisucu devet stotina i osamdeset i 
devetu godinu, sto sam ga iz dana u dan biljezio u razgovoru s pokojnim barba 
Ivanom Vitaljicem Guslom, sazimam izraze o vjetru koji, ovako okupljeni na 
jednom mjestu, predstavljaju zornu sliku tog leksickog i poetskog bogatstva jednog 
organskog idioma: vl.tar cedi (popusti, smanji snagu), vl.tar piide (smiri se) , vl.tar 
piide kako tovor (naglo, iznenada se smiri), vl.tar dogno (provali silovito ), v/.tar 
govori (znak je), v/.tar gre u gregolevont (prelazi na smjer ENE), v/.tar gre nose 
po levontu (vraca se iz nekog juznijeg pravca na istok), vl.tar gre do maistrola (do 
NW), vl.tar gre viinije (s nekog juznog iii sjeverozapadnog pravca krece se prema 
jugozapadu), vl.tar gre naokolo (ide od istoka ujutro preko juga 0 podne do zapada 
o zalazu sunca), vl.tar gre ii ruke u ruku (vrijeme je nestabilno s vjetrovima koji 
cesto mijenjaju smjer), v/.tar gre na kroj (skrene sa zapada na sjever), vl.tar gre pri 
suncon (prati sunce mijenjajuCi smjer od istoka ujutro preko juga do zapada pri 
zalasku sunca), v/.tar /.de po pulentu (skrene prema W), vl.tar se jusi nii rosu (zesti 
se, pojaca kad pocne kisiti), vl.tar se raijusi (postane silovit), vl.tar konfermo 
(potvrdi se, ustali se, potvrdi svoju namjeru dace puhati i dalje), vl.tar se kontresto 
(prepire se u diskusiji , nastoji prevladati drugi vjetar), vl.tar nabfje (nosi oblake 
prema kontinentu) , vl.tar nasi l'igne (duguljaste bijele oblake), vl.tar olgovoro (za-
puse iz suprotnog smjera), vl.tar oplako (smiri se), v/.tar ostiine ia suncon (prateCi 
kretanje sunca vjetar mijenja smjerove od istoka ujutro preko juga prema zapadu, 
a ako do zalaska sunca ne stigne do zapada vraca se najcesce na jugoistok i tada 
puse jugo) , vl.tar pere spjiije (valovi peru zala, plaze) , vl.tar priiti sunce (mijenja 
smjerove iduCi od istoka preko juga prema zapadu tokom dana), vl.tar pridobfje 
(prevlada drugi vjetar), vl.tar puse ii bonde suncenjoka (puse sa strane gdje se na 
oblacnom nebu nalazi blijedocrvenkasti krug), vl.tar pilse ii bonde vrot ol kolobora 
(puse sa strane gdje je prekinut krug mjeseceva kolobara), vl.tar rastlre kal'ig 
(rastjera maglu) , vl.tar rebalto (prevali, izvrne) , vl.tar refino (ponovno zapuse) , vl.tar 
roii (lagano puse) , vl.tar raja (mjestimicno namreska povrsinu mora), vltar suspen-
dfje (podize oblake iii maglu), vl.tar uzzie (pojacava se), vl.tar varjo (mijenja smjer), 
vl.tar iapilhne kuda ii vrl.ce (zapuse iznenada svom zestinom) , vztar iategne (privre-
meno malo jace zapuse) . A vjetar moze biti: lovki (s kojim se dii dobro loviti) , 
lorgi (koji puse iz nekog pravca izmedu zapada i juga), veli Uak), rufijoni (nesta-
bilan , koji najavljuje pogorsanje vremena), siguri, strombi (silovit, nagao), studeni, 
tepli, joki, fr/.ski (hladan), vl.tar ni viimo ni tiimo (neodredena smjera), vl.tar vonka 
(iz smjera SSW, SW iii WSW), vl.tar niltra (iz sjeveroistocnog kvadranta), dulnji 
vl.tar (iz sjeverozapadnog kvadranta), v/.tar of kriija (koji puse s obale), vl.tar l.spol 
katlga (magle), vl.tar l.spol nevere. A vjetar moze puhat kako ii just i kako ragun 
(uragan), moze biti cuh i bova i bovica (povjetarac) i reful (trenutacni zamah 
vjetra) i refutln i ravajunoda (zestok, silovit vjetar). 
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Takvo obilje leksika i metaforicnih izraza mogli bismo naCi i za mnoge druge 
glose u glosariju vremenske prognoze jednog od posljednjih Citaca vremena na 
ovim otocima - barba Ivana Vitaljica Gusle. Mogli bismo taka govoriti o suncu, 
0 mjesecu i njegovim mijenama, 0 zapadnom i juznom obzoru, 0 cudi pojedinih 
mjeseci, o naravi pojedinih vjetrova, nizati Citave stranice naziva za vrijeme, za 
pojave na moru i na nebu. Kako to obilje leksika, kako poeziju tog izraza prevesti 
na standardni hrvatski knjizevni jezik? 
Jezik ovih ribara vidi erne vretenaste oblake na zapadnom obzoru kao dupl.ne 
na r!vi (nad talijanskom obalom), to pulent koie svuj obrai ol juga, bijele izduzene 
oblake imenuje tignama, a u tamnim , zimskim, kisnim oblacima na brdima vidi 
trudnice koje radaju pljuskom te ih naziva skotnim. Zima ima rep, i aka zubl.ma 
ne ugrf[e, repen os"ine (hladnoca na kraju zime). Veljaca mora pokazati svoju i!U 
cud, pa aka joj uzmanjka dana zna ih posuditi od briita Marka (marca - marta, 
ozujka). Zapadni obzor- pulent smfje se iii cavarja (cavrlja) , to jest dizu se crni 
oblaci na zapadnom nebu i navjescuju oluju - smiju se muci ribarskoj. Zato je 
pulent sporak jer tamnim oblacima uprlja sjaj lijepa, suncana dana i kvari ribarove 
planove. Kad pocnu nadolaziti oblaci iz pravca izmedu NW i NNW to Kvarner 
rl.go. Vjetar gre ii ruke u ruku, a zapuhne kuda ga je ku prosul ii vr'ice, a onda 
se iznenada smiri i piide kako tovar. A znaju se vjetrovi medusobno i svadati -
kontrestiiju se v'itri, gfedaju pridob'it jedan drugega. A kada valovi stignu prije 
vjetra, ovaj jezik vidi ih kao bjeloruno stado i kaze : ovu stiido 'imo ia so bon pastfra. 
Na Silvestrovo 1989. zatvoren je ciklus ovog kazivanja o vremenu. U tom 
zapisu o vremenskim mijenama jedne godine utisnut je trag iskustva mnogih 
stoljeca koje je, do kraja ovoga milenija, sacuvala kultura sjecanja ovog malog 
ribarskog svijeta u jugozapadnoj uvali atoka Visa. 
MAGNETOFONSKI ZAPIS PROGNOZE VREMENA IV ANA 
VITALJICA GUSLE ZA 1989. GODINU 
Silvestrovo 1988. godine 
Velika je skolada. I doba godine je ol skoladih. Ali neobicno je veliko sko!Oda. 
Selo je u ostar. Sv'i obloci su §'eli u ostar. Kal sede u astar tu h'bce rec da ce jos 
dvadesticeftri ure b'it !stu vr'ime. Tu h'bce rec da n'i juini v'itar koj'i suspendfje i ne 
dopusco kaladi da s~ede. Kalada se ucin'i ol pulenta do astra. Tu kal je lipu vr'ime. 
Kalada je visoka dva-tr'i piirsta. 
Kal kalada dvl.ne, n'i daleko juga. Gurnji slaj oblokih dv'ine se i kur'i ii pulenta 
pul levanta. Tu hoce rec da poteie kantravento. Poteie kantra v'itru. 01 tiimo kul 
kure obloci, ol tiimo ce ztipuhG.t. Kal kalada s~ede ol pulenta do astra, kal ne dv'ine 
potvord!je dulnju vr'ime. Kal astar dv'ine, poteie nii goru. Nii goru tu hoce rec da 
poteie na bandu ol tarmuntane pok do levanta. Dl.god dvlie i prod!re Kvarner. 
Kvarner iovemo bandu od Stbenika pok do m?J.istrotarmuntane. 
Kako je veceras kalada malo, piila je doli, s~eza je, po temu racunan da ce lfpu 
vr'ime dur?J.t dvosticefiri do cetardeset 'i osan urih. Kalada je s~ela ol astra do pulenta. 
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Da se je kaloda dv1gla, moglo bi iapuhfu juga, ali more ostat i bonaca, more refinat 
dulnju vr'ime. Rec'lmo dana§ je dulnju vr'ime i popusfllo je i u pulentu se je naobloc-
1/o, ali opet je razlika aka ne poteie u levant. Pulent se, rec'lmo, dv1gal, ali n'i 
poteglo u levant, onda more refinat dulnju vr'ime. 
More je m'irno, bur'in je, punte ijaju. Kal su bur'ini, kal je da grego, kal su 
garkusine, vr'ime je n8jtrajn1je. Iii juga, rec'lmo, n'i svaku juga ilocudno. imo jug 
koja su nasi stori ivoli bilojuiine. Ta juiina je ugodna. Zvoli smo ih taka jer su 
b'ila ugodna ia r1bora i ia r1bu. Tu je nojboju vr'ime ia lov r1be. Bur'ini, garkusine, 
v1tri ol kraja n1kal n'WA, dobr1 ia r1bu, ni kal se lovi mrliima, ni kal se lovi 
parangolima. Tu je iatu jer fl v1tri flru r1bu ol kraja. Ked su mali jui'ini, on1 nabfju 
pasu pul kraja, on1 nose rosu koj8 pere kraje. Pr1ko noCi pade rosa na sike blfiu 
mora i kal su mole marete, bilojuiine, more ispzro slalkust vade i r1ba se pribliifje 
kraju radi pase. Aka je pala rosa, a pr1ko !neva je sunce, onda se stvoraju na 
Sikima hranjivi sastojci koje more ispzro, place. Onda se rece da r1ba jubi kroj 
(usata, m1nula i slicno). Lokorde se love skurima nodma i velikima ifm1ma, kal 
su snlii do mora. Tad lokorda dujde do §omega kraja. 
SIJECANJ - SlCANJ 
Prvi sijecnja 1989. godine: 
Kaloda je ol dobrega vr1mena. Kaloda je ol pulenta do astra. U 8stru je sve 
s~elo . Tu hoce rec da lfpu vr'ime more jos durat dvosticeflri ure. Kal ostar potegne, 
hoce rec da juga n'i blfiu, da ce ostat 1stu vr'ime. Ostar je recev'il. Kal 8star recev'i, 
vr'ime §e nece promfn1t. Ostar je kuntenat is ov'in vr1menon. Povar kalode b'il je 
Oblak kojega je 8star recev'il. 
Kal je furtuna dulnjega vr1mena, a as tar nece da recev'i onda se rece: s7tha 
vele. Dana§ puse, danas je dulnju vr1me, pr1ko noCi bonaca a u toku sittrasnjega 
dona pocme juga puhat. Kal 8star ne recev'i onda je siguro promina vr1mena, 
devedeset 1 devet na stu. Kal 8star recev'i - stabilu vr'ime. 
Danas n'i s~itha vele. Kaloda ol pulenta do astra niska je i stabilu ce vr'ime ostat 
s~ittra a bari i pr1kosutra. 
Drugi sijecnja: 
Vr'ime je siguru. Sc~eti je bur'in. Sceti bur'in hOce rec da je tu provi bur'in. 
Nelnemu se v1tru ne rece da je sceti, nego soma buri. Ucinjena je kaloda. M 
poravnona, ali tankov1ta je i po temu iigledo vr'ime stabilu. Sutra je vr'ime stabilu. 
Svaku vecer se gfedo. Uvik se gfedo vr'ime pr1nuc. Ne mores ujutro gfedot 
vr'ime koju ce. Na n1ke kaiijuni more §e i ujutro. Ojutro §e more gledot kal je 
vr'ime vece ono bastordo, atoriijo, kakomudrogo, nesigurno. Ojutro kal je v1tar 
lorg, kal je vr'ime atoriijo, kal puse ii Sveca, more se racunat da je vnme folsu. 
Rece se da je v1tar lorg kal puse ii garb'ina, 1li ii pulenta, 1li ii pulentemaistra, 
maistrola. Kal ujutro puse ii t'ih pravcih, rece se da je vr'ime at8riijo, kakomudrogo, 
nesigurno, da ce ucin1t juga. 
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Gfedo se nojveee na sfmce topud. Svaku vrzme se gfedo pri nego sunce tapiide. 
N8jboje se tal tn8 kiiku ce vrzme. Kal ujutro kolo deset-jelniiste urih !de v!tar u 
maistr8l, vrzme je siguru, a kallde vltar na· kroj vecer, kal Ide u burin, ondii je 
siguro, sigur!simo vrzme. 
Peti sijecnja: 
u toku noCi dv!gal je pulent i danas je osvanzl juzzn. Ali oa jutzn kojz je dana.s 
bll, un ne itazzvo slabu vrzme ta dvo dona. Sutra ce !Sto b!t lipu vrzme, a pr!kosutra 
more jugo pojacat, a more i bura refinat. bstar vej ne primo. bstar olbije, dvlte. 
Tu hOce rec da je v8nka vee drugu vrzme. 
Mz "imomo otvoreni horitont. It Komlte se v!di ta vrzme n8jvaf.niji dll hori-
tonta ta sve juf.ne v!tre. ta buru nimomo. Kal jugo m'isli ucin!t onda piide oblok 
nii goru. Gora capo. 01 Makiirske po sve prema iadru obloci fetu na biirdo i tu 
hOce rec da ce jugo. Kal gora !mo figne, mole produf.ene obloke povar biirda- tii 
je tnak ta buru. 
Kal jugo !mo tapuhat, tu potef.e cm8st pullev8nta kuda fum8r i ca vece potef.e 
tii je tnak jiicijega juga. ta dulnju vrzme vaj8 v"idit ca govori Kvarner. Vaj8 v!dit 
ol Kvarnera pok do Makiirske. 
Danas su punte f.jiile. Jedon je §tori proverbij: Miilo je ol garka do tudzja. 
Garc'i su targuvci, a Zudzji jos :[esCi. Tu hOce rec da je miilo od grega do lev8nta. 
iudlj je levant, a gark grego. Mz tovemo jugo sve ol lev8nta do astra. Sve je tu 
jugo. Iii, pripostiivimo, mz recemo dulnju vrzme - til su v!tri ol tarmuntone pok 
do maistrola. Bura je !§to dulnju vrzme, ali njuj cemo rec da je bura. More se rec 
da je dulnju vrzme, ali !§to se rece da je bUra. DoJe njuj se viif.nosti. 
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Kat je moli levant, ondii se rece »lfpi, pitomi levant je«. Rece se i »pitomi 
jut:in«, ali kat je gregolevont ondii se rece »gregolevont je« - punii su ti justa. 
Mornor ga respeto. 
Vr!me je atoriijo kal je boniica, a piise maistrallc, pok maiStrotarmuntona, 
pok jut:in. Kal pul ure piise maistrol, pok pul ure jut:in i tiiko - vr!me neodliicenu, 
vr'ime atoriijo. Ceko se kojf ce vl.tar pridob/.t. Trubujuiu vr'ime je kat n'i siguro, a 
jiiciju vr'ime. Trubujuiu vr'ime je varijiibilu vr'ime kal vl.tar gre ii riike u ruku : 
danas piise juga, sTttra maiStrotarmuntona pok maistra!Un. 
Mzsec je nojboji znak ia vr'ime pronostikat. Kom'iski rl.bori su nojvece gledoli 
ml.sec. 
Pridv'idjon da nece due do velike promine vrl.mena i a dvo dona i po temu ca 
je veliko skoloda. 1ako sko!Oda n'i stu nii stu siguri znak ia vr'ime, /.pak je vatna. 
Veeinun je vr!me stiibilu kal su velike skolode. 
Osmi sijecnja: 
Kako je kulaf dvl.gnul, a n'i poteglo u levant, predvl.dili smo da nece bl.t force 
od juga. Juga je siimorlo na sebi. Piila je boniica. Ni poteglo u levant i vl.tar je /.sal 
pri suncon. Rece se da vl.tar gre pri suncon kal se vl.tar mfnjo kako sunce kur'i . 
Kako se sunce penje tiiko vl.tar gre naokolo. Tii se cesce dogodjo liti nego Zimi da 
i.de vi.tar pri suncon. Ujutro bude levant'in, pok siroketic, pok ostrinetic, pok bokun 
i i ategne, pok sve kako sunce gre pul iopiida tiiko ga vl.tar priiti, tiiko je v/.tar uvik 
/.spri sunca. A ako vl.tar ostiine i a suncon, ondii se vroco na jugo. Ako /.de l.spri 
sunca onda ostiine dulnju vr'ime. Kal vl.tar gre pri suncon onda gre od levonta do 
pulenta, dokle sunce i apiide, i onda ostiine na dulnju vr'ime. Ali kat dujde na ostar, 
/.li kat diijde na sirok, /.li kat diijde na garb'in, ako tad ostiine /.ia sunca, ondii se 
vroco i juga refino. 
Kako je vl.tar /.sal pri suncon, piila je boniica i tiiko je ostiilo na dulnju vr'ime. 
Sutradon je refiniilo i iapiihla je maiStrotarmuntona, maistrol i pulentac. Daniis je 
piihol maistrol, a veceras n'i /.sal vl.tar na kroj, n'i olgovor/.la bura. Mfna je b'ila na 
s~edan. Ol mfne do put ml.seca je s~edan don, a ol mfne do tunda je cetarniiste don. 
Mlodi m/.sec je mogal b/.t limeju devetega i ddetega. Treeok je meiopunat /.imeju 
mfne i kvorta. Treeok po tiindu igro veliku ulogu hOce konfermat ali ne. Veeinun 
posli mfne, ali posli tunda, ako konfermo vr'ime na treeok, tu hoce rec da ce vr'ime 
podurat. Cefzri su punta Ol ml.seca u ml.sec don . Punat ol miseca je sviikih s~edan don. 
Trinaesti sijecnja: 
Sutra je punat ol miseca - cetarniiste S'icnja. Konfermiilo je vr'ime na trecoku 
sa skolodun, mag!Un i dulnjin vrl.menom ol maistrola do bur'ina, ii gledo da ce 
podurilt vr'ime do petniiste i sesniiste. Ol dazja n'i nl.sta. Velika je skoloda, velike 
su rose, n'i groma, n'i lompa, n'i oblokuv, somo su magfe i tii se normalii fro kako 
stiibilu vr'ime. L/.ti su kallii, a Zimi su magfe. ]6 se nodzjen sve do tunda da ce lfpu 
vr'ime. Na tundu su uvik promine. Sviiki punat ol miseca /.mo prominu. 
Na sutrasnji punat mogla bi bl.t molo promina, ali ostiije dulnju vr'ime, vr'ime 
koje ce produiit. Po mumu, do tunda bi moglo ostat siguru vr'ime. Mogal bi b/.t i 
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mali jufin, ali opet llpu vr'ime jer fi.canj je puno sigur kat potegne. Kat je mzna ili 
tund pjuparte su u more nojveCi kurenti. 
Dvadeset i prvi sijecnja: 
Danas cin'i tund. 0! tunda do treeoka vr'ime se nece mznjat jer su velike skolode. 
Skolode su to like da jih jo ne piimetin u mo;e sedandeset 1 dvi go dine iivota. Ovega 
Si.cnja n'i bllo ni po noci ni po donu kulme. Punte ijiiju sa v'ltron ol Bojiine. Vltar 
da levonte, da grego. Kat su grego;'l uvik se rece da je v'ltar ol Bojiine. Burin li 
jutra a posli terca ollneva 'ide v'ltar do maistrola. Tiiko racunon da ce b'lt l!pu vr'ime 
do kvorta ol miseca do tr'ideset i parv'i fi.cnja. 
VELJACA - VELA 
Prvi veljace: 
Do mzne racunon da ce b'lt llpu vr'ime. Vr'ime ce dvo dona pr'i b'lt u antimiimu 
tiiko da ce m!na odlii.dt ia riiivoj vr'lmena. :ta muga v'ika ne ispom'lnjen se oviiko 
stiibilih vrimen koja triiju ol pocelka izme, bei gregolevonta, daija, tiiko da je iemja 
priciimila, tiiko da je gora pace/a iii.fit. Skolode i diije duriiju. 
Sesti veljace: 
Dana.§ cin'i mzna. Ako vr'ime konfermo na mznu duriit ce do kvorta ;er su i 
diije skolode velike. Ali pocela je b'lt i kulma pr'lnuc kojo najavzje vecu vtiigu i rosu. 
Tiiko bi moglo b'lt do kvorta ciigod daija. Kviirat je na triniiste vele. Ako vr'ime 
ne konfermo na treeoku, ondii ce se vr'ime iivarjat. Ako konfermo, b'lt ce i daje 
l!pu vr'ime. 
Trinaesti veljace: 
Danas cin'i kviirat ol miseca. Kviirat je doni! prominu sa jokun burun i izmun. 
Ol kvorta pok ia dvo-tr'i dona racunon da ce b'lt vr'ime rofo.iu. Tu hoce rec vr'ime 
sa jakin v'ltrima, sa neverima. Veceriis son nakun dvo m'lseca v'ldil oCi di kapra. 
Tu hOce rec da je oblok kolo m'LSeca, mutni piirsten kolo m'lseca. Velika je sdga 
ca potvordz;e da je u Kvarneru bura. 
Sedarnnaesti veljace: 
0! sedavniiste do tunda, vr'ime ce b'lt l!pu sa malin v'ltrima, bur'inon po noel, 
a po lnevu ce v'ltar puc do maistrola. Nuc pr'i tunda racunon da ce se vr'ime opet 
iibastardat. Posli cetardeset 1 osan don parv'i put je pace/a kulma. Okulmiilo je 
blliu tr'ideset cenfimetrih tiiko da se jos n'i normalizzriilo. Pulent se je pace! smzjat, 
ali n'lkako da dv'lne i potegne u levant, nego potegne cmost nii goru i tu je dokai 
ia stiibilu vr'ime. Famuio je da je kulaf b'il pace! dvliot pr'lnuc, a kat je m'lsec 
istekal, alma je selo u ostru i ol gore poteglo cmost u ostar i opet oskoliilo. 
Dvadeseti veljace: 
Pace/a je kulma. Pulent je dv'lgal i poteglo je u levant, a Hum se je povunavil 
i pace! je jufin sa velikun rosun. Tiiko racunon po mot!vima iirije, kulme, refunnih 
po moru, po svemu temu racunon da ce vr'ime ingvastat, da bi vela mogla pokoiat 
svoju arjiivu cud. 
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Dvadeset i treci veljace: 
Daniis je tree8k po tundu. Arija se promfnzla. Veliki je umid. Poteglo je u 
levant kako sijfm. Pocelo je juga i puse sve z~esce. Vela ce siguro pftiit brata M8rka 
da njuj iomje dv8 dona da se i onii iivoji. Racun8n po svzma motivima arije kako 
poteie k8ntravento da ce iapuhiit joku juga i to ostrosirok, a posli tega da ce puc 
vztar vanije koji ce parv'i put opriit spjaje ave ifme. Vr'ime do kvorta po tundu sve 
ce bzt goru i goru. . 
Dvadeset i osmi veljace: 
ta tr'i-cefiri dona bzt ce varijabilu vr'ime sa jugon i garb'inon, §a nevenma i 
nebijami koje bi mogle daiJzt. Moglo bi lampiit i garmzt jer su po kulfU pjuvadure 
i stiilno potete u levant. Stiilno je kulma bez skolode ca dokotrje da bi moglo piist 
cagod daijii. Stori rzbori nrsu falili kal su govorzli da vela vajo da okrofi svoju i 
da u brata M8rka iomje dv8 dona da se iivoji. Taka racun8n da ce vr'ime b1t 
varijabilu do mfne, a sedmega, cetarnajestega i dv8deset i parvega m8rca bzt ce 
bure. Stori rzbori i mornorz govorzli su da pr'i iigaraju tr'i sidinove broae nego tr'i 
marc8ne bure. 
01 tr'i do sedan m8rca bzt ce veliku nevrime i tft iS ravajun8dima dulnjega 
vrzmena i opet is jokin jugon. Due ce do konfuiijuni u ariju. Potegnzt ce siil u 8star 
siil u levant. Taka racun8n da ce bzt vr'ime velikih v1trih is neverima jer su nebije 
na goru. Taka ce bzt do mfne kal ocekfjen buru. 
OZUJAK - MARAC 
Sedmi ozujka: 
Dana§ je mfna. ltjutra do terca ol /neva bfla je bUra, a kako je sunce dvltolo, 
zsal je vztar sve do pulenta i pala je bonaca i pocel je pulent dvliot. Taka po storemu 
proverbiju moglo bi §e racuniit na moli juiln jer n'i poteglo n8glo u levant nego je 
b'ilo u antimamu. 18 racun8n da ce krolko puhiit juga. Arija se je blla pokrzla 
kuda da ce cagod daijii, ali je opet selo na goru taka da racun8n da ce opet iapuhiit 
dulnji vztar koji je refin8l. Tako je bllo na treeoku ol mlodega mzseca. Bila se je 
pokrlla arija i poteglo je gurnju cm8st n8glo na goru. Misec je fetal, ali se je sittra 
navecer ispravil i blla je nuc cora kako §p8da is molin bur'inon i kal8dun kojo je 
sela. Racun8n da ce vr'ime stabilit do kvorta do cetarnaste m8rca, ui moli dulnji 
vztar. Arija se je b'ila pokrzla kuda da ce cagod daijii, ali je opet s~ezo na goru taka 
da racun8n da ce opet iapuhiit dulnji vztar koji je refin8l. Marac uvik doje str8ha 
mornorzma i rzborima fer je marac prema proverbiju potop'il osan brace, a devetega 
pametnin ucinll. Deveti briit n'i nzkal navig8l dokle marac ne bz fin'il. 
Ali neobicno je pojava da u ovu doba n'i garb'inih i jokih burih. Garb'ini su 
n8jjaciji ol novembra pok do m8rca. Marac §e nomina burima. Marac je jarac. 
Nogal je. Vr'ime kal ucin'i, govorzli §u §tori. Nikal n'i bllo ovako teplih ilmih. Pri 
§e je ilmi u brud fogun loiilo. mze bi ruke osfinule pok bi §e b'ilo otukovalo. 
Morea su uiali usahnzt lemunz i rogoc1 u Komltu. 
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cetrnaesti ozujka: 
Na kvortf.t n'i refiniilo dulnju vr'ime, nego je piila boniica is malin jufi.non i 
velikun vruCinun ta miirac ml.sec. Stori Komlf.oni govoriti su: »Teska onemu kojega 
marconu sunce ugrl.je«. Gurnju cmost je poteglo kontravento pok racunon da ce 
jf.tgo bl.t z~esce, ali da nece df.tgo durat ;er je tiiku godisce da juga duriiju don-dvo 
pok n'i datfi.h ni strambih vl.trih sa f.imiimi. Fugo malo duro pok alma l.de na dulnju 
vr'ime is malin bur'inima i maistrallma. Morea ml.seca pocl.mju bl.t stiibili maistrall, 
a ne rufijoni. Racunon da ce ovu jf.tgo samr'it na sebi i da ce ponovo tapuhat dulnju 
vr'ime is bf.trun i maiStralen do trecega dona po kvartf.t jer ov'i jufi.n piido. 
Osamnaesti ozujka: 
Kulaf je dvl.gal i noglo je gurnju cmost poteglo u levant. Pulent je pokaf.ol 
obrof. ol juga sa dupl.nima - oblocima kojl. govore da ce pravu f.fmsku jf.tgo. Jf.tgo 
ce bl.t sve [esce f.a tr'i dona, a racunon da ce pr'i tunda samr'it na s~ebi jer pocl.mje 
primiilice. Kal tund ucin'i veeinun je vr'ime u antimiimu. More lako konfermat bf.tra 
ol dvostiparvega do dvostidrf.tgega morca. Veliki je f.tmid u iiriju. Hum se je povf.t-
navil, a viila kom'iSko if.mece. Po moru su spalme;l.. Ova viila kom'iSko pf.tno 
meraku!O a na otvorenemu kulfu n'i veliko furtuna. Kom'iSko viila pf.tno spavento 
sa sirokolevonton. 
Dvadeset i drugi ozujka: 
Pr'i tunda je lampiilo na Ma;elu, a kal fi.mi Iampo na Ma;elu, stari rl.bori su 
govorl.li da ce ucinl.t gregolevont oli bura. Z'imi tamp tove, a titi mece. Za sutra 
racunon da ce f.apuhat bf.tra jer gora poldire, somo je pitanje hoce ostar recevl.t. 
Pr'i tunda je lampiilo na Ma;elu, a kal fi.mi Iampo na Ma;elu stari rl.bori su 
govorl.li da ce ucinl.t gregotevont oti bura. Z'imi lamp tove, a titi mece. Za sutra 
racunon da ce f.apuhat bf.tra jer gora poldire, somo je pitanje hoce ostar recevl.t. 
A.ko ostar recev'i, mogto bi durat dulnju vr'ime sve do trecoka. A.ko ostar ne recev'i 
ondii je opet jf.tgo do trecaka. 
Dvadeset i peti ozujka: 
Stari su govorl.li: »Dvosflpet morca Guspa luncijota - sve f.v'iri vonka i lateCi 
i plaf.eCi. « Pocl.mju tepline. 
Rekli smo pasani put ako ostar ne recev'i da ce jf.tgo. Ali ostar je recev'il i bfla 
je bf.tra. Na tre65kf.t je konfermiilo dulnju vr'ime. Po lnevf.t maistrall a po noci bi 
olgovor'il mali bur'in sa pf.tno lip in vrl.menon. Tiiko racunon da ce lfpu vr'ime durat 
sve do jedon don pr/. kvorta. Na kvortf.t ce se vr'ime promfnl.t. 
Trideseti ozujka: 
Danas je ucin'il kviirat. Uceri, kal je sunce f.apiilo, pulent je pace! dvlf.ot. 
Gurnjo cmost je kurl.la u levant, ali ne strombo tiiko da je danas osvan'il jufi.n. 
Pocelo je jf.tgo. Racunon da ce siguro puhat tr/. dona ;er je na kvortf.t veliki kang 
kojf je ridak u ovu stajun ol godisco kal pil.su joki vl.tri kofi raf.nesu maglf.t i kang 
rasflru. 
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TRAVANJ- AVRIL 
Drugi travnja: 
Na treeoku je pasli kvorta obonacii.lo i pacelo vr'ime varijabilat. Veliki kang, 
a pace! studeni v'i.tar 'i.spol kallga. Tu je stvor po uionci. Ispol kallga ina iapuhat 
v'i.tar kuda 'i.spol nevere. Tii.ko je iapuhii.lo juga ia koju racunon da ce svii.ki don 
b'i.t [esce i tu sve do jedon don prl. mine jer je ii.rija tii.ko demonstrii.la kuda da je 
provu iimsku daba. I tu bi magla raib'i.t rl.va tii.ko da bi u nestajun magal garbl.n. 
Dobra su stori govor'i.li: »Kal ne ucinl. EJ.l6va, ucinl. rep« 'i.li »aka iima ne ugrize, 
repen ce ofinut«. A /.sto §tori govare: »Avril dolce dorm'i.r« 'i.li da valjeni ne skadi 
nocnemu. Doni su dugi pak je dobra po ob'i.du capat piiufet, ltmeju treeoka i mine 
je cetvorti avrl.la koj7. odlucije kaku ce b'i.t vrl.me cetardeset don. Ca son jo prii.til, 
avrl.l je m'i.sec ol jugih. Ali tu iii.visi kaka je godisce poteglo. Avrl.la budu pasijunsko 
juga. Durii.ju i po dvodeset don aka konfermii.ju na punat al miseca. A ina i stii.bilu 
vrl.me ucin'i.t pok iabfllt brok po kordurl.ma. Mina cinl. na osan avrl.la kal cemo se 
uv'i.rit je t!' tii.ko . 
Osmi travnja: 
Fuga je pacelo na punat al miSeca, a avrl.l je m'i.sec ol juga. Ova juga bi magla 
b'i.t repasoll - po lnevu puhat, a po nod bonii.ca pok apet juga. Tu su repasoll 'i.li 
pasijunsko juga. Znii.lo se je taka puna putih dogodtt: cilu nuc puse, furtuna je 
juga, pok cfli don puse i prose§ijun je na Veli petak po noel. i pii.de bonii.ca kolma 
pok apet i apuse juga. Ovl. put je na pulent konfermii.lo juga i magla bi juga puhat 
cfli m'i.sec. 
Deseti travnja: 
Vr'ime je u antimii.mu. Velika je sko!Oda i dii.je. Refinii.la je dulnjo bovica sa 
kallgon i kalodun. Po lnevu maistrotarmuntona, a po nod burl.n kojf je olgovorl.l 
na maistrotarmuntonu. Pr'i.ko noCi velike su rose l.iboga magnh. A ov'i m'i.sec ca 
son ga jo v'i.dil na minu u pulentu b'il je dobata kaka treeok. A vista! son da a vega 
avrl.la m'i.sec iapii.do dobata u maistrotarmuntonu, a ne /.imeju pulenta i maistrola. 
Ali na treeoku je dv'i.gal pulent. Gurnju cmost je poteglo u levant kako sijun 
i iapuhol je sirokolevont. Povunavila se Vela gora nil. BiSovo. Vela gora 'i.mo kii.pic 
na sebi. I Svetac se povunavil. Sva tr'i skaja imii.ju ablok, a jutrus su bfli kii.lebi 
inventoni. Tii.ko prema kvortu maguca su pasijunsko juga. 
Jedanaesti travnja: 
Juga je na trecoku po tundu konfermii.lo, a oti je punat najopasnl.ji ia juga. 
Puna putih se je dogodjii.lo da bi se bl.lo ormolo, a n'i b'ilo co puc nil. more jer bi 
iapuhii.lo juga. Armivonje je b'ilo cetvorti don po tundu, a za Palagruiu treci don 
po tundu radi regii.te. 
Nlnder na Jadrii.nu sirokolevont ne puse kaka u komi.Sku vii.lu. Osobito kal 
se Hum povl.je. Se ifme n'i b'ilo provih iimikih ii.rijih kal su po kulfu pjuvadure, 
os?Jbito pjuvadure sa snl.gon, pijii.vice, never'ini, kal su velike sci.ge. Tega ave iime 
n'i bllo. Pena .sat u avrl.lu ii.rija cmfjo na iimsku ii.riju. 
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Aka je juga i tvzida tea ii tarmuntone u as tar racunato se dace dutnju vr'ime. 
!sto se govori i iviida kat inpunto u rep at mlodega mzseca da ce slabu vr'ime, ali 
jo tu priitin - n'i n'lsta ol t'ega. 
Suncenjok je tnak sliibega vrzmena. Tu je kako band'ira- duga povar horiionta. 
Doifv'il son par katastrofih iS suncenjokon. Ii koje bonde sunca stoj'i suncenjok ii 
te ce bonde v'ltar iapuhat. Jutarnji suncenjok je jos opasn'lji. K'al je ii bonde ol 
astra, suncenjok je tnak jokega juga, a ii bonde ol tarmuntone, tnak je ia joku 
buru. Tiiko i na iopiidu: aka je na pulent, onda veeinun iiazivo gregolevont. 
Kat i'imi na Majelu Lampo, tu iiazfvo gregolevont i buru, a liti obratno: lamp 
na Majelu tnak je da bi ii nje moglo iapuhat. 
Kiilebi se darie visoko kat ce arjiivu vr'ime. Kiileb je tvlca kojo je veiona iii 
more i iiivisi ol vr'lmena. Na Jiibuku kat kiilebi cute sliibu vr'ime, dv'lnu se visoko 
povar skoja i krokocu. Nisu rash'LCeni, nego sve jedon peta drugega. Dv'lnu se 
visoko i do dv'lsta metr'ih i tu je tnak da nece iioc deset urih a dane iapuse joki v'ltar. 
Oservo/ son u pulentu n'lsto vonka uionce. Mfna je 'imala ucin'lt na osan avr'ila 
u ceflri ure i tr'ideset i cefiri minuta, a jo son v'ldil u pulentu m'lsec veliki kako 
dviiok. Dviiok hOce rec m'lsec ol druge noCi po mfn'l. K'al ga v'ldis parvu nuc po 
mfn'l, tu je parv'i, a kat ga v'ldis drugu nuc, tu je dviiok, a trecu nuc, tu je treeok. 
Dviiok je m'lsec ol dvo dona po mfnl. Racunon da n'i mfna ucin'lla kako je nap'isono 
u kolendiiru. Stori r'lbori su govorlli da su pomogli, i tu rilko u iivotu, v'ldit na 
mfnu m'lsec ujutro u levant. 
Racunon da nfsmo daleko ol juga. U pulentu je po!Si.ceno, kalode n'i n'lkakove, 
a kal'lde v'ltar po pulentu n'lkal ne duro puna, krolkega je vr'lmena. Kal'lde ol 
levonta na tarmuntonu, ii tarmuntone u maiStrotarmuntonu, onda stabin, tu je 
puna siguru vr'ime, a kal'lde pri suncen po pulentu ondii je krolkega v'ika. Tiiko 
racunon da bi sutra mogal pocet i mali jui'in. Ali jos n'i vrzmena arjavega, jos je 
l'ipu vr'ime jer je skoloda. N'i sCige kojo je tnak ia joku buru. los je vr'ime flmidno. 
Temperatura je piila. Tu hOce rec da bi puna lako moglo b'lt pol juga. Tiiko se 
s~utra nodijen jugu. 
ISkustvo vr'lmena ovode na ov'lma niisima skoJ'lma stiiro je kollko je stiiro J'ldro 
i veslo i brud. Cov'lk noko se je pace! bor'lt is moren, c'in je por'lnul brud u more, 
vajol je noc olgovor nii nebu hOce mu (i. brud more raib'lt'lli ce is nj'in moe navigat. 
Trinaesti travnja: 
Na kvortu je ponovo konfermiilo juga sa pjuvadurima po kulfu, a sviiko 
pjuvadura je dat1zta. 6star je dvzgat i poceto je dat1zt, ali tu je durato dv'i ure jer 
je r'iva raib'lla i doi je fermat. A po uionci kat ostar dv'lne, doi vece duro. Poteglo 
je nii goru, a iiglediilo je da ce nebo nii iemju past. Tiiko racunon kako je pocelo 
vr'ime varijiibilu i juga puhat i r'iva raibzvat da ce kiisno vr'ime stabilit. Ova pusu 
provi reposoti 1/i pasijunsko juga. Moglo bi ucin'lt i dulnju vr'ime, ali b'ilo bi ol 
krolke durode. Olma bi Wo ii rake u ruku jer je arija podivjala: sal poteie u ostar, 
sal u levant kako sijun. Olma iapuse joku juga i to sirokolevont. Potegne obloke 
nii goru i jopet pocme juga. Racunon da bi vr'ime moglo b'lt varijiibilu sve do tunda. 
Jedon don pr'i tunda b'lt ce vr'ime u antimiimu. Po svemu iigledo da ce se ave 
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godine iivorSit §tori proverbij da vr'ime ol cetvortega avr'ila cetardeset don duro jer 
lima n'i svoju napriivila pok ce se avr'il isfugat. 
Dvadeset i prvi travnja: 
Dana§ je ucin'il tund. A na tundu je b'ila iirija kuda ce nebo nii iemju past. 
Palo je n1koliko kiipoj i nii tu motu rosu v1tar se je jufil, provi i'imski sirokol sa 
spalmeJ1ma. K'itlaf od levonta do maistrola iigled8l je da ce b1t datja iifite. Kulma 
je veliko i da je normatnu godisce bflo bi datja i ia usi. Arija je motala i viimo i 
tiimo, ali pri nego je poteglo u levant kako sijun alma je iapuhlo kuda da ga je 
ku ii vr1Ce prosul. 
Vr'ime ne gre po stajuni. Ni b'ilo ni sn1ga, ni mriiia, ni tampa, a garb'ini nfs~it 
oproli spjiije. Cflu z'imu n'i b'ilo gregolevonta. iemjii je suha kako skojorski baskot 
koj'i svu juhu ol brujeta posupo. 
Tu n'i provo ifma. Provo ifmii je kal na Maj'elu Lampo, i kat kulaf mete sn1gon, 
i kat se piirsti na vesta oscope, i kat tens due na poluge pri nego sunce iapiide, i 
kat scige §Cigiiju ol bure, kat sitskaju iota i dunfi Komlia ol garb'inih, kat se pr1ko 
Manjareme skotni obloci k1daju, i spalmeJ1 se 1Spri §omega kriija iakzdiiju da te je 
stroh da te u more ne olnesu, i kat je cilo vii/a kom'iSko korta bjonka. 
Kako je na tundu konfermiilo juga, i diije ce b1t vr'ime kakomudrogo do 
trecoka. Ako 1de v1tar na buru 1li maistrol, tu ce malo durat. Racunon da je vr'ime 
sliibu ispurgiilo pok da bi po trecoku moglo §tabilit jer je vee drugadjo stajun. 
Stori Komlioni nfs~it ialudu proverbijiili da sviikemu m1secu vajo ukrast ia 
avr'ilu dat. I cfli m1sec mogu b1t sliibo vrimena i ne moe puc nii more. 
Dvadeset i cetvrti travnja: 
Trecok je po tundu. Vttar je b'il lorg - maistrol i pulenat. Pri nego je sunce 
iapiilo, kulaf §e je pocel §mfjat taka da je poteglo u levant, ali ne strombo, pok 
racunon da ce na m1sec 1stuk mali juiln. Racunon da nece b1t stromb jer se stajun 
promfn1la i §unce je pocelo visoko piisot, ali taljonsko po§lovica govori: tempo che 
fa - vr'ime kal ucin'i. 
Racunon da do kvorta po tundu nece b1t veCih proviiodih. Tu hOce rec da 
nece b1t jokih v1trih koj'i momentalno triiju. f'itgo na tundu strombu, a pr'i kvorta 
po tundu mogal bi v1tar past i puc u bur'in i maistrol. Tiiko bi moglo na kvortu 
konfermat i ondii bi ucin1lo lfpu vr'ime. Ali ne komodo me je vr'ime. Sve gre ii 
rake u ruku. Na treeoku se je nagrub1lo i palo par kiipoj datja. Poteglo je u levant 
gurnju cmost kako sijun. Rasceriilo je, a na m1sec 1Stuk iapuh8l je sirokolevont 
tiiko da §u §palmej1 dimili po viili i kola deset urih ujutro ucin'il §e je po§ u pulentu 
kuda da ce 1spol nJega dognat nevera. f'itgo je, a ucin'il se je pas kontravento aloj 
mora, Wo kuda da ce nevera dognat. Tu je povar horiionta propju pas. Tiiko je 
mota! dugo da ga je poteglo kontravento pok je iapuh8l pro vi ifmski sirokol. Tiiko 
se je rep ispurgol na m1sto glove. iimii nos je repen oSinula. Govor1li su §tori da 
je godisc kat se flcnja i vele more korun ol kapule puc pul Palagruie, a da su miiia 
na Palagruiu smiirske proiibole i miideii po judima ol ifme resli. A mogal bi i 
ov'i moi b1t poput avr'ila. Poinoti su njegovi miiiori -juga kojo su iniila tezodma 
potftc .Svu introdu. 
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Dvadeset i osmi travnja: 
Danfis je ucinl.l kvfirat ol miseca. Kako smo racunfili, tfiko je i bl.lo. Na kvortu 
je obonacfilo sa vl.tron ni vfimo ni tfimo. Gf.trnju cmost poteie !!fl. goru tfiko da 
racunon da ia nocas nece bl.t vl.tra. Pulent je modar aloj mora. Ako pulent dvl.ne 
siguro ce u ml.sec /.stuk pocet mali juz'in. Vr'i.me je ol pjuvadurih koje donesf.t po 
malo datja. Noko pocme juga alma dujdu never'ini. A tega n'i b'ilo toko godisc da 
juga prate nevere it putenta. bt kvorta po tundu nece bl.t stabitega vrl.mena do 
mine. Vztar ce hodzt it ruke u ruku is pjuvadf.trima nfi goru, a more ko goder pasat 
i prl.ko skoja, ali ce se malo tadortat. Ako vr'ime ne konfermo ol mine do trecoka, 
bl.t ce i mot stab kako i avr'il. 
SVIBANJ- MOt 
Treci svibnja: 
Minfi ce b/.t na pet mfita. Ako ne konfermo df.tlnju vr'ime mogli bi puhat mator/.. 
Moglo bi b/.t vr'ime it Kvarnera: f.tjutro bur'in, a posli terca puc ce vl.tar u maistrol, 
a na don mine b/.t ce vr'ime u antimfimu. 
Sesti svibnja: 
Uceri, na pet mfiia, blla je bonfica kolma. Ako df.tlnju vr'ime ostfine do treeoka, 
ondfi. ce vr'ime stabillt. Ako tapuse juga, ondfi. ce bl.t slfi.bu vr'i.me. Na minu do 
pulne puhfilo je df.tlnju vr'ime, a prl.nuc je pfila bonfica, i u pulentu je bl.la modrovka 
kuda da ce pnko noCi tapuhat vl.tar ot gore - bura zli da grego. Ali przko noci n'i 
tapuhfila ni bura ni da grego nego mali bur 'in pok racunon da je na minu konfermfilo 
dulnju vr'ime. Sutradon je Kvarner pocel rl.got, a pri nego je pocel r/.got b'ila je pfila 
bonfica pok racunon da bi se vr'ime moglo iivarjat, da bi moglo iineverat. 
Sedmi svibnja: 
Fasone noCi ucinl.la je nevera kojfi je dusla it prfivca de grego. Potopjene su 
dv'i loje koje su svlflle. Pok je refinol maiStratlc i opet je refinfilo df.tlnju vr'ime. 
Kat je kaloda na horitontu bl.t ce df.tlnju vr'ime. Modrovka je vl.sjo ol kalode. 
Kat je modrovka u pulentu, ako je b'il prl.ko !neva maistrol, tf.t iiaiivo bur'in pr/.ko 
noCi. Ali nocas n'i bl.lo bur'i.na, puh8t je putentac. 
Modrovka je skuro cmost- modro i sastovjo se is horitonton. MI. rl.bori recemo 
digod u toru: »Asti boga, vl.di kojo modrovka u tevontu, na sunce zstuk bl.t ce ga 
puna ;l.dra.« Modrovka izativo vl.tar: /.li ga tove lli ga mece. Do mfita ga iove, a 
ol mfiia ga mece. Jo govorin ono ca son ol storih nauc'il i ca son prfitil. Rece se 
da kat na Ma;elu Lampo i'i.mi: bura ali gregolevont. Tf.t ti je devedeset /. devet nfi 
stu, kat pr'i noci vl.diS Ma;elu, da je sotosiroko, a kat na Ma;elu Lampo - ili bura 
l.li gregolevont. A kat oblok pfi.de nfi goru, rec/.mo danfis je l[pu coru vr'ime, dulnju 
vr'ime, na, dv'i-tr'i f.tre pri noci bokf.tn je pocel vfimo Kvarner dv/.iot, na Koijok je 
pol oblok, on/. mi5rtvi oblok -juga je gotovo. 
Soma inos, ova prognoza bi bl.la bojo da jo gren po moru, jer jo ovodi it 
kfimare mfilo mogu v/.dit. Mogu v/.dit soma jedon d'il horiionta, a ia alav/.ja prono-
stikat tukfi.lo bi bl.t nfi more, tukfi.lo bi tvlf.ae gfedot, dz ivltda let/., i po noCi kat je 
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ml.sec dt su otvorena vrota. I kolobor i oCi di kapra i sf.mcenjok. Tukiilo bi znat 
kii.ki su kurenti i ca govore kiilebi. Jo i.non bl.t fimi nfi more - bonfica, a ne moe 
dvl.nut sinjol, kurent kako rrka. 
Petnaesti svibnja: 
Kvfi.rat je ucin'il na dvonfiste mfii.a. Moi. je pokozol svoju provu fiicu. Kal ne 
gre vr'ime u stajun, onda moz i.iinje i more i kroj. Na kvortu je juga i.apuhiilo, a 
u sest ft.rih populne ucin'il se je u kulfit pas kojf je motol kuda nevera. Poteglo je 
u levant is par kiipoj rose na koju se je vl.tar rai.juSzl tiiko da je zapuhol provi 
sirokolevont kojf se ii.voji u kom'iskuj viili. Tiiko je cflo Viila b'ila u dimu is 
spalme;l.ma kojf §u §e i.akfdiili l.spol §omega kriija. 
Kako je oviiku vr'ime konfermiilo na kvortu, racunon da n'i stiibilega vr'i.mena 
sve do tunda. Taka bi miii.ori mogli pokozat svoju grubu cud. Gurnju cmast potei.e 
u levant kuda sijun, a ii.gledo jfdna kuda usri jute i.fme. A stroh te je i puten hodit 
da te v'i.tar ne rebalto, a nii more ne b'i.s mogal ni flak 'i.i.meju sortijih otvor'i.t. Tiiko 
ce b'i.t sve do tunda. Aka ucin'i rebaltadura, b'i.t ce is velikin v'i.tron, is prodorinun. 
MWin da bi se dvo dona pr'i tunda moglo vr'ime umfr'i.t. Tund cin'i na dvodeset 
mfii.a. Na tundu bi moglo b'i.t dulnju vr'ime. 
Dvadeset i prvi svibnja: 
Pr'i tunda v'i.tar je b'il puna lorg- garbineti i pulentiici. Gurnju cmost sempre 
potei.e nii goru i u levant. Veliki je umid. Kal m'i.sec i.apiide formiro se never'in. 
Kako stalno nabife na tarafirmu, formiro se u m'i.seca i.apud, u rasvanuce, nevera. 
Na tundu je v'i.tar b'il ol pulentfica do maistrola. Ne komodo me tu. Lorgi v'i.tar n'i 
sigur. Tu je jedon ol rufijonih v'i.trih. Tiiko racunon da ce do treeoka b'i.t vr'ime 
varijii.bilu, ali ne strombu. A v'i.tri lorgi mogli bi b'i.t puna grubi. Kitpi se umideca 
'i.i. mora i formfrfiju se obloci is neverami i prolomima oblokih. Vltar vonka nab7.fe 
nii goru. Fitgo je ad levonta do astra, pok kal 'i.de u garb 'in, pok pulentac, pok kal 
je moli v'i.tar, boniica, tu je nestiibilu vr7.me. Kal miso sal grbinet, pok pulentac, 
pok maistrol, tu je v'i.tar rufijon. Un ne nasi n'i.Sta dobrega. Tu su lorgi v'i.tri. Lorgi 
i.iitu ca nisit 'i.spol kriija. Kal je bur7.n, rece se v'i.tar ol gore- bur7.n, stiibilu vr'ime. 
Ol finimenta avr7.la pocl.mju puhat stii.bili maistroll. Po lnevu maistrol, a pr'i.ko 
noCi bur7.n. A 'i.sto u tu doba, aka je pulentac, garbinet, maistrOl, ostrinet, tu je 
v'i.tar rufijon. On ii.ai.ivo prominu vr'i.mena. Stvoraju se veliki umidi. Stvoraju se 
obloci 'i.spol koj7.h more dognat nevera. 
Ol maistrola do astra i.ovemo v'i.tar viinije. Tu su lorgi v'i.tri. Maistrotarmuntona 
flsko pul astra. Kal je sirok, flSko pul Kvarnera. Vltar koncentriro umid nii goru. 
Formirodu se on'i. obloci, on'i. i.moradun'i. - tumbular'i.ja. Tu su onl. veliki obloci na 
biirdima ca 'i.modu bfle vorhe, a doli su corn!. Tumbular'i.ja smo ih i.voli. Pripostfi-
vimo ujutro je bur7.n, a vamo at Sveca pok do astra ucine se vonka on'i. bili obloci 
- tu smo i.voli tumbularzja. Ondii bismo b7.li rekli- populne je maistrola kako luka. 
Tu smo i.voli tumbular'i.ja, a Polvisfini - i.moradun'i.. A avo je opet drugo stvor kal 
je v'i.tar vfinije, onda pii.du obloci nfi goru. Tu smo i.vOli tumbular'i.ja, a Polvisfini 
- i.moradun'i.. 
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Ovo vecerilS svii.ki r'ibor ino da tuko da puse bura. Nocas ce puhat bura jer 
su u pulentu li.gne. Gora purgo, a tu nasi v'itar one tigne, one protegnute obloke, 
put garb'ina. Tu je stu nii. stu bU.ra. 
Ovo smo pronostikii.li do tre65ka. Danas je dvostiparv'i mii.ia, a trecok je na 
dvosticeflri mii.ia. 
Dvadeset i sedmi svibnja: 
Vr'ime je konfermii.lo na tredJku is burun kojii. je pocela puhat dvo dona pr'i 
treeoka. Ondii. je vr'ime okalmii.lo is malin maistratlcon. Sve je b'ilo coro u sunca 
i opod, a i do pulnoca bllo je coro kako spoda. Bfle su tigne nii. goru, ali do nos 
bura n'i doh'itila. Kako je ii.rija blla najeiena, mlS!in da bi moglo durat vr'ime do 
kvorta po tundu iS jakin v'itron. 
Trideseti svibnja: 
Na kvortu po tundu bflo je joku jugo tii.ko da je na kvortu konfermii.lo i durii.t 
ce do m'ine a, puhii.t ce od levonta do astra jer sempre poteie nii. goru tii.ko da se 
od umidece morske formfrii.ju obloci koje v'itar nabfje na tarafirmu pok zdlampo 
i iagarm'i i oto ti daija koko hbces, a na nii.semu skoju sve je pricii.milo i loije je 
pocelo sahn'it. Kat iapuse, v'itar nasi praSinu kako da je g'ibli u pustinju. U pulentu 
se uio sastii.vit nebija pok pii.de kojo kii.pja, ali potegne u levant pok se nii. rosu jusi 
v'itar i iapuhne kuda da ga je ku pustll ii vrl.ce. 
LIPANJ- tUNJ 
Cetvrti lipnja: 
Na m'inu je puhii.lo jugo koju je konfermii.lo i koju ce durat siguro do treeoka 
po m'in'i jer je u ii.riju veliko umideca is rosii.mi. Tii.ko je kat vrl.me ne gre is vr'imenon. 
Dokle bude poteiat u levant i nii. goru, b'it ce vrl.me nestii.bilu. Vr'ime ne more 
stabillt dokle ne potegne u ostar l tu ne strombo nego pomii.lo. 
Ovo dobota m'isec don v'itar gre da pulente pok pii.de bonii.ca, dv'ine pulent, 
nagrubi se, pii.de kojo kii.pja, rascero i opet jugo i tu veCinun v'itri vii.nije koj'i su 
lofki. Na tarafirmu daij'i do m'ile voje. Tii.ko ce b'it nesiguro vrimena sve do treeoka. 
Osmi lipnja: 
Na treeoku je bl.lo vr'ime li jutra bonii.ca kako ulje. Ol put !neva pocel je 
Kvarner dvliot i potei.e u siroko, a v'itar mali - levant'in, a sii.l je po tarmuntoni i 
gre prema majstrotarmuntoni. Hit ce je nocas puno J'idra. 
Kako je na trecoku konfermii.lo dulnju vr'ime, racunon da bi moglo siguro 
durat do kvorta jer je pocelo poteiat cmost u ostar. Refinii.la je dulnjo bOvica sa 
katlgon i kalodun, a pr'inuc se je ucin'il never'in nii. goru i iapuhii.la je bura kojo 
potvardije da bi vrl.me moglo siguro stabilit sve do tunda jerbo ova je m'isec don 
da n'i vztar zsat po tarmuntoni, nego je statno hod'il po putentu. sat cemo vzdit 
kollko §tori r'ibori inii.ju kal v'itar 'ide po tarmuntoni. 
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Dvadeset i prvi lipnja: 
Don prl. tunda bl.La je pilla bonilca. Til je po uionci da na tundu i prl. tunda 
bude veCinun vrl.me u antimilmu tilko da je na tundu, na devetnilste, potvordUo 
dulnju vrl.me ia koju racunon da ce durat sve do trecoka po tundu, ali veeinun ui 
neverl.ne. Dulnju vrl.me moglo bi durat sve do kvorta po tundu. los prl. tunda dvo 
dona minjilla se je gurnjo cmost do posli tunda tilko da je ilrija puno varijilbila. IS 
neverl.non je poteglo nil goru, ali uvik iS vl.tron ii Kvarnera. Kal dujde terac ol 
!neva pocme puhat maistrol, a po nod burl.n. 
Dvadeset i treci lipnja: 
Na trecoku po tundu, kal je ml.Sec istekal, dvl.gal je noglo pulenat. Poteglo je 
noglo u Levontu kako sijun i iapuhiilo je joku jugo. K'al je na trecoku vr'ime bastordo, 
duro sve do kvorta po tundu l.li do punta ol miseca. Mornorl. i rl.bori uvik su 
kalkulilli vrl.me ol punta do punta ol miseca . .Arija je puna umida kako da je po 
jemiltvi kal pilsu juga. Racunon da bi moglo i porosit. Posli trecoka cilu je nuc 
garml.Lo, Lampillo na imaju. Vztar je l.Sal u tarmuntonu, ali je molega v'ika. Grum 
se je inventol. Garm'i ol maistrola do tarmuntone. Pfto me iena kako tu da garml., 
a nl. daija, da je tu merokul. A jo njun govorin: »Sill ces vl.dit kako ce due skus 
daija<<. A ona meni da kako jo tu inon. Govorin njun da inon po temu ca s~e je 
grum inventol. Nevera se sastilvi na horiiontu i onda pocme ~arml.t i Lampat. Ca 
vece garml. u duboko, a se racuno da ce bl.t grubjo nevera. !Spol nevere pocme 
puhat veeinun joki vl.tar. Kako se oblok ol nevere dvl.ie i pokrfje nebo, tilko se i 
grum inventofe. A.ko se grum invento povar glove, ondil je siguro devedeset 1. de vet 
nil stu da ce se iStrest ii njega voda, jer i skuj istegne oblok na s~ebi ako nl. jokega 
vl.tra i onda pilde nl.Sto daija, a ako je joki vl.tar, onda oblok paso prl.ko skoja. 
Osandeiet nil stu su u nos lltnje nevere ii pulenta. Pok bi nilsi stori bl.Li rekli da 
su lltnje nevere ia Dalmociju nekil njin restu kumpfrl. i flkve, a ml. na skoju da 
Lampomo na silsu. Tilko ce bl.t do kvorta po tundu jer se vrl.me nl. ispurgillo kal je 
tukillo. 
Trideseti lipnja: 
Dvodeset i osmi sestega l.sto je bl.Lo vr'ime nesiguru. Gurnju cmost stalno poteie 
u Levant, a nl.kako da potegne u ostar. Tilko se vrl.me nl.kako ne more stabitl.t. Kal 
potegne u Levant ucinl. jugo, ali nl. vrl.mena sigurega ol stajilni. Onda l.de vl.tar po 
pulentu pok duro dulnju vrl.me dvo dona i ponovo potegne nil goru l.Li u Levant iS 
jugon. 
los koji don bl.t ce l.sto pl.sma is vrl.menon: ne veliki vl.tri, ali dokle bude poteiat 




Kako smo rekli tilko je i bl.Lo. Vztar je hodl.L ii ruke u ruku. Na tundu, kojf 
je bl.L na trl. sedmega, bl.La je bonilca. Vrl.me se je prema stajilni pocelo smirfvat. 
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Tilko je b'ilo do kvorta. Na kvortu je b'ilo vr'ime nestilbilu. Vitar je varjol. U pulentu 
§e dvzgla cmost, a u §utun je s~ela tilko da racunon da ce takat dulnju vr'ime koju 
bi moglo durat do tunda. 
Dvadeseti srpnja: 
Na tundu, osavnilste selmega, konfermillo je dulnju vr'ime iS maiStrolen, a przko 
noCi b"itrun kojo je nil goru dobra puhilla. Mkako da sede u ostru, tilko da bi se 
na trecoku vr'ime lako moglo promfnzt. Pulent stalno varijabi/8. Ne more se formfrat 
kaloda pok da vr'ime stabil'i. 
Dvadeset i sedmi srpnja: 
Na kvortu po tundu b'ilo je vr'ime puno varijilbilu tilko da se je ilrija prznuc 
pokrzla i pocelo je lampat i garmzt kako da ce nebo nil temju past. Dognol je vztar 
of tarmuntone strombo sa spalmeJzma, gromon i tampon, ali bet datja. Poteglo je 
u ostar kako §ijun, a populnoca ra§cerillo kako .Spada is jokun burun ujutro, a 
populne is jakin mai§trolen tilko da racunon da ovu vr'ime n'i puno of durode jer 
je !§pol nevere pok tesko more stabilit ta vece don. Po kvortu moglo bi tapuhat jugo. 
Dvadeset i deveti srpnja: 
Of kvorta po tundu, kako son rekal, tapuhillo je joku jugo. Dana§ pu§e jugo, 
Httra pilde bonilca i alma olgovori drugi, sTtprotni vztar. Kontrestilju se vztri, gfedaju 
pridobzt jedon drug ega. I tilko, dokle vztri gredu it rake u ruku, n'i stilbilega vrzmena. 
Tilko je tu kat ne gre vr'ime is vrzmenon. Tilku je godlsce. 
KOLOVOZ - AGUST 
Peti kolovoza: 
Mfnil je ucinzla na parv'i agu§ta. B'ilo je !stu vr'ime kuda i na kvortu. Don pr'i 
mfne b'ilo je joku jugo pok je pilla bonilca i oto ti nevere it tarmuntone. Tu je tiltu 
ca vztri of pulenta do astra nabfju umid na tarafirmu i pok tu itatove kontru is 
lamponjen, garmjilvinun i datjen. Taka se je vr'ime tiltrovolo ovega godisco dane 
tnon hOce §e poprilvit i hOce ucinzt lito svetega Luke. Kako je na treeoku konfermillo 
jugo, racunon da ce jos jugo durat dvo a bart i tr'i dona i n'i lfpega vrzmena dokle 
se koncentrfro umidno ilrija it pulenta. Nogle su pro mine vztrih koj'i napildaju jedon 
na drugega tilko da ne dopuscilju §tabilitilciju vrzmena. Dokle cmost ne !de put 
ostra, n'i stilbilega vrzmena. 
Jedanaesti kolovoza: 
01 treeoka prema kvortu vr'ime §e je pocelo itmirfvat tako da je na kvortu po 
mfnz, deveti {)§mega, vr'ime it molega jui'ina l§lo po tarmuntoni, a ne po pulentu. 
Gurnjo cmost kur'i pul ostra, a !§pol sebe poteze dulnju vr'ime. Przko noci mali 
bur'in, a populne stilbili maistrol. U sunca z6p8d ucinzla se fumoda u pulentu koja 
tove vetiku umidecu i jos vecu kalduru. Velike su vrucine i przko tr'ideset povar nule. 
Osamnaesti kolovoza: 
Tund je ucin'il na sedavnilste agusta. Na tundu je konfermol v!tar ol Kvarnera 
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Dvadeset i treci kolovoza: 
Na treeoku po tundu jopet je konfermiilo dulnju vr'ime, tiiko je i na kvortu, 
dvodeset i treci osmega. Statno poteze gurnju cmost u ostar i tu odarzrje stabitu 
vr'ime. Ako vr'ime ne konfermo na treeoku, ondii ce §e vr'ime i:ivarjilt. 
Dvadeset i peti kolovoza: 
Na dvo§fipet osmega pace! je pulent dvl:iot. Ella je veliko kaldura is jakin 
kurentima u more. Tiiko je :iapuhiilo jugo kojil ce durilt §iguro do parvegalneva 
jerbo stillno po.te:ie u levant kako sijun i nablje nii goru kojii ce, po u:ionci ovega 
godisco, olgovor"it burun ili v"itron ol gore . 
Dvadeset i deveti kolovoza: 
U pulentu provo nevera sa sperunen kojf je Iampo! i garm'il, ali je pote:iiilo nii 
goru tako da je omakta skuj, ali kat je dognata bura, b'ito je svega. Sr"ica da je 
niivrime avi:iiila r"ibore i mornore tiiko da n'i b'ilo zta. Vltar je lom'il §ve pri s~obon, 
ali judi §u §e o§iguriili po purtima. Racunon da do tunda n'i lipega vr"imena, a ni 
po tundu koj'i cin'i na tr'ideset i parv'i agusta Jerbo §tillno nablje nii goru. Na treeoku 
cemo nojboje :inilt, ali ne nodon §e lipemu vr'imenu, nego provi:iodima koje ce 
krolko durilt Jer §e jopet vr'ime konfrontfro. 
RUJAN - SETEMBAR 
Peti rujna: 
Na treeoku vr'ime je b'ilo varijiibilu do pulne. Populne je piila boniica i jugo 
je siimorlo na sebi, a pr'i noCi je pace! puhilt mali bur'in. Cmost je poteglo u levant, 
a s7J.tradan nii goru i tiiko racunon da ce vr'ime konfermilt §ve do kvorta po mfnl. 
Pr'i noci pulent pocme dvl:iot, ali kat diijde ura noCi sve s~ede u pulent. Kako je na 
kvortu konfermiilo dulnju vr'ime koju varijabilo tiiko da digod potegne cmost i:i 
pu[enta nii. goru, a digod U [evant, racunon da ce durilt do tunda kOjl cin'i na 
petniiste §etembra. 
Sesnaesti rujna: 
Na tundu je refiniilo dulnju vr'ime kojil je puhiilo da §i mogal deperilt sva fi.dra, 
ali pr"inuc uru piila je bofiaca i pulent je dv"igal do jedon d'il neba, a kat §e je nuc 
ucin"ila, s~ezo je u pulentu. Ali n"ikako da potegne u o§tar pok da jedon put stabin 
vr'ime. Ali dokle budu oviike sko!Ode i makaJ"icine, vr'ime ce durilt i do treeoka po 
tundu. 
Dvadeseti rujna: 
Na treeoku po tundu vr'ime je konfermiilo, tiiko racunon da ce b"it §ve lipje i 
lipje vr'ime. Poteglo je u ostar is malin, sigurin dulnjin bovicima da mores fee na§rid 
mora be:i pen§fril do kvorta po tundu. 
Dvadeset i peti rujna: 
Na kvortu po tundu konfermiilo je dulnju vr'ime §a slgunn maistralicon i 
tarmuntonun is kaligon i mag!Un. Racunon da ce viiku vr'ime durat do dvo dona 
pr'i mfne. Ova je mfna setembr'ina kojo vajo da §e i§purgo. Stori §u r"ibori govor"ili: 
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»Kal kuho mast- kuho i more«. Kollko jo priitin vr'ime, tiiko §e i dogodjo. Sviiko 
mfnii je varijiibila, ali mfna §etembr'ina, i pokliidova mfna (kvortu kruha, dar kalo 
komfna i u barl.lu vfna), miilo iigariiju. 
Trideseti rujna: 
Mfnii je ucinl.la na dvode§et 1. devet devetega. 0! mfne do trecoka pripo§tovjon 
da ce bl.t vr'ime varijiibilu i§ daijen ;er je pace/a voda kre§zvat a stalno poteie nii 
goru tiiko da bi mag/a iapuhat bura l.li gregoj. 
LISTOPAD- OTUBAR 
Sesti listopada: 
Na treeoku je vr'ime konfermiilo is burun pok racunon da bi mag/a durat sve 
do jedon don pr'i kvorta. Drugega dona po trecoku, niivecer, pace! je bl.t vl.tar lorg 
- pulentac kojl. ove stajuni bUde rufijon i kaloda §e je §u§pendlla tiiko da je pace/a 
mareta ol garbineta i pulentiica. Tu §u rufijoni vl.tri, a i maistrol je rufijon kat dujde 
;esen. Vee tu n'i kako liti da je maistrol §iguri vl.tar. Is to kaka §u §tori rl.bori govorl.li 
da ol garka do iudija n'i daleka, tiiko je u je§en ol mai§trola do juga jos bllije. 
Deveti listopada: 
Na don pr'i kvorta §e je nagrubl.lo. Pacelo je lampat na imaju, garml.t na 
Ma;elu, a •§tori govare: »Kal Iampo na Ma;elu, ne pa§iiju dvo§ticeflri ure a da ne 
ucin'i gregolevont ili bura. << Na kvortu je b'il gregolevont i datja koko hOce§. Racu-
non da ce ol kvorta do lunda bl.t vr'ime varijiibilu veCinun ii astra, a hodit ce vl.tar 
ii ruke u ruku ;er je mfna §etembr'ina b'ila na dvo§lldevet devetega. 
Na kvortu po mfnl., jedon don kasnl.je, vr'ime §e je iimzrl.lo i tiiko jo racunon 
da bi moglo podurat dvo do tr'i dona. 
Na kvortu je iategla dulnjo bovica ondii je oplakiilo, piila je boniica, ali 
najedomput pulent je kargol i pace! jui'in. Racunon da n'i dugega v'ika jer §ve poteie 
nii goru. MWin da ce don pr'i tunda bl.t vr'ime u antimiimu. 
Sesnaesti listopada: 
Na tundu je opet b'ilo jugo. Tiiko racunon da ce l.stu vr'ime bl.t do treeoka sa 
§liibin juinin vl.tron. 
Osamnaesti listopada: 
Na treeoku je ucinl.lo dulnju vr'ime, ali je opet u pulentu noglo dvl.gla kaloda 
kojo je u §utun najovfviila §iguru vr'ime. Poteglo je kontravento i pace! je puhat 
mali jui'in. Racunon da ce §ve do kvorta kofi cin'i na dvostiparv'i de§etega bl.t vr'ime 
§a malin vl.trima, a a! kvorta do mfne l.§to §a malin vl.trima ol tarmuntone do pulenta. 
Dvadeset i cetvrti listopada: 
Na kvortu je konfermiilo dulnju vr'ime is molun maistrom~tonun, a po nod 
i§ bur'inon, i§ velikin umidon i kallgon. u ova daba ol §tajuni pocmu kulme koje 
kre§iju §ve do §'icnja. A §iii je §koloda kuda u S'icnju pok tu potvordlje da ce vr'ime 
durat §ve do dona pr'i mfne, a na mfnu, kojo cin'i na dvo§fldevet de§etega, vr'ime 
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ce se pokvilrit. Millo je feije pronostikat vr'ime ia OVU doba ol stajilni. Ovik se je 
govor1lo da je v-rzme kal ucinz, a nz pitonje stajilni. 
STUDENI - tiMNI 
Drugi studenoga: 
Don prz mine je bll mali jufzn kojl je silmor na sebi, a minil je osvan1la is 
dulnjun bovicun. Kako je na minu konfermillo dulnju vrl.me, racunon da ce vrzme 
durat sve do trecoka. Kako su velike magfe, katlii is malin v1tron i velike rose i 
skoloda koj8 govori da ce siguru vrl.me, moglo bi vrzme durat do treeoka, ali ne 
dilje jer je pocela pomillo kulma i v1tar puna lorg ia ovu doba ol godisco. Aka 
vrl.me ne konferm8 na treeoku, ondil ce se vrl.me iivarjat. Do kvorta b1t ce jugovine 
is daijen i v1trima ol rive jer je i stajun da pilsu garbzni. 
Sesti studenoga: 
Na don prz kvorta rzva je trumbilla, blli su dup1ni, provo stlka garbinode. 
Tilko je na kvortu osvanll garbzn i raib1la je rl.va pok je pilla bonilca i v1tar 1Sal 
nose na juga. Kvilrat cinz na s~edan iimnega. Tilko racunon dace ol kvorta do prl. 
tunda jedon don b1t vrzme varijilbilu, veeinun juga i proviiode ol bure koJe ce 
krolko durat jer su pocele velike kulme koje govore da ce doi. Gurnju cmost stalno 
poteie u levant i v1tar je 1Sal nose po levontu. Po kulmi, po cmosti koju poteie u 
levant i v1tru kojf je 1sal po pulentu nose u juga, racunon da do tunda more b1t 
soma slilbu vrzme. 
Cetrnaesti studenoga: 
Tund je ucinll na trinilste zfmnega, a ol kvorta do tunda nz bllo slilbega v1tra 
n1ti slilbega vr1mena jer je olma pocelo poteiat gurnju cmost nil goru i tilko je na 
tundu potvordllo dulnju vrzme. Tilko racunon dace sve do trecoka b1t lfpu vrzme. 
Sedamnaesti studenoga: 
Na trecoku je poteglo u levant i vrl.me je bzlo u antimilmu. Racunon da ce 
vrzme b1t ne strombu jer je kulma pilla i opet je veliko skoloda i ostro ilrija. Do 
kvorta ce b1t ne slilbu vr'ime. 
Dvadeset i drugi studenoga: 
Kvilrat je ucinll na dvodeset ifmnega is malin v1tron kofi govori da bi opet 
mogle ucin1t garkusine kal punte ijilju i tilku vrl.me moglo bi podurat do mine. 
Na kvortu po tundu konfermillo je dulnju vrzme iS v1trima ol gore i jakin 
burima is velikun studen1cun i scigun. Kaloda je kako usrid !ita, a gurnju cmost 
poteie u 8star. Vrl.me se je stabilllo. Tilko racunon da bi moglo durat do mine 
koj8 cinz na dvosflosan ifmnega. 
Trideseti studenoga: 
Na minu je tilko llpo konfermillo vrl.me is molun kalodun i Majela se je v1dila 
pok son racunol da ce bura iapuhat. Tilko je i bllo. Aka bude ovilko na treeoku 
mlodega m1seca, ca racunon dace i b1t, vrl.me bi moglo durat sve do kvorta is ne 
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puna jokima vztrima i corin iirijima koje su po noCi puna hlolne ia OVU doba ol 
go disco. 
PROSINAC - PROSINAC 
Osmi prosinca: 
Kviirat je ucinl.l na §est proflnca. Ali don pr7. kvorta kulaf je kargol da je 
iiglediilo da ce tamest sn7.g sve do mora . .Arija je bl.la ol provega snzga i gregolevon-
ta, a duriila je sve do pulnoca kal se je zspol te grubjiivine ucinzla cerika i poteglo 
nii goru is molun garkusinun. Tiiko je kviirat 6svan7.l is malin burl.non, is velikun 
skolodun. Gurnju cmost stalno poteie nii goru. Cmost govori da ce bzt vrl.me 
varijiibilu do tunda jer dzgod poteie nii goru a dzgod u levant pok racunon da bi 
moglo zapuhat i juga. Ako iapuse jugo, nece bit puna ol durode jer gurnju cmost 
ne poteie u levant strombo, a skoloda je uvik veliko pok racunon da bi do tunda 
mogal bzt vztar, kako uio ove stajuni, ol gregoja do bure is miilo dazja i garkusinima 
kal punte ijiiju. Pocela je i voda kresr:vat, a vztar je !sal u gregolevont. 
Trinaesti prosinca: 
Tund je ucinl.l na dvoniiste proflnca. Poteglo je u levant gurnju cmost. KuZma 
kreszla. Govore mi rzbori da su poceli veli kurenti. Zimii je piila tiiko da piirsti nW:t 
oscopjeni kako prl. sedan-osan don. Juga je pocelo puhat boje. Govorzli su stori 
rzbori da je jugo siromiiski bijac. IS burun vajo ruke otukovat i capovat gr!cule, i 
jagllce u kosti capovat. Tiiko racunon da ce do treeoka b!ti jugo is velikin umidon 
u iiriju, is malin daiJzma. Nece bzt velikih, strombih furtunih. Ove stajiini iniiju 
ucinzt garbinode i strombi gregolevonti i levantore, ali do trec6ka po tundu tu ne 
moremo ocekr:vat. 
Sesnaesti prosinca: 
Na treeoku po tundu konfermiilo je juga. U levant je poteglo kako sijun i Hum 
se povunavil, a Vii/a kom/.sko pocela spalmejat do mzle voje. KuZma je kreslla. 
Umideca, magla, vztar se je juS7.l na par kiipoj rose zli dazja. Racunon da do kvorta 
po tundu, do dvodeset proflnca, da ce puhat juga jer ne gre ni vr/.me sve po uionci. 
Tii je prema godzscu. Jo inon popri b/.l bi puhOl strombi ostrosirok ili gregolevont 
u ova dbba ol godzsco jedon, dvo i tr/. dona, ali posli tega iastokega juga b7.la bi 
razblla r7.va is zastokin garb'inon. Stori rzbori i mornorz govorzli su da nojveeo 
traverSi.ja ol mora diijde na kroj ol ostrosiroka pas to da se more protegne ol Otronta, 
a tii je nojdajo rota mora na Jadriinu, a osobito ia nos ovodi u Komliu. Ni prove 
furtune ako sp"ila ol Baluna ne hitfje slop przko Bl.Sova. Kal je veliko furtuna ii 
ostroszroka, spzla ol Baluna nii Bisovo ispuhuje slOp i do pedeset metr'ih u iiriju, 
a onda tu joki vztar nasi przko cflega skoja. Kal se tu dogodi avrl.la ali mii.ia, slop 
olnese svu introdu Bl.Sovjorima. 
Dvadeset i drugi prosinca: 
Na kvortu prznuc piila je b6naca i vzdila se je Majela kuda se je pribllilla 
Bl.Sovu. Poteglo je u levant, ali ne strombo. Velika je umideca i ne veliko kulma. 
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U garb'in se je ucin'lla malo 6Jrika aloj somega mora. Oviiko iirija govori da n'i 
bUre, nego da ce refinat juga i tu gregolevont jer su i i.vfi.de lefile iz levonta prema 
pul'entu. Racunon da strombu juga nece durat vece ol dvo tr'i dona pok ce opet 
rai.b'lt r!va i puhiit ce dulnju vr!me jer su juga veeinun sirokolevonti is fuskaj'lcima 
bet. dai.ja. 
Dvadeset i sesti prosinca: 
Tiiko je tr! dona pr'i mfne piila boniica bei. jokega garb'ina. 1sal je v'ltar po 
pulentu i sastiivilo se dulnju vr!me. Niivecer je poteglo u sirok. Bllo je miilo nesiguro 
jer je voda b'ila miilo suspendijena, a ondii je oskoliilo pritkno i pr'lko noCi je 
puhiila tarmuntona. Umideca je nestiila, iirija je postiila astra pok racunon da bi 
se moglo vr'ime ii.vuc do don pr! mfne ne slabu. Ostar nece da prfmi kako tuko, 
a v'ltar je 1Sal po pulentu pok ne v'lrujen puna da je sigur. 
Dvadeset i deveti prosinca: 
Na don pr! mfne refiniilo je dulnju vr!me, a na mfnu, na dvosfiosan proflnca, 
vr!me je konfermiilo. Tu govori da bi vr!me moglo durat sve do trecoka ol mlodega 
m'lseca kal finfje ovu godisce mijor devestu osasndeset i devetu . 
Glosarij 
Kratice: adv.- adverb; arh . - arhaican ; f.- zenski rod; G- genitiv ; hiperb. 
- hiperbolican ; impf. - imperfektivan; indecl. - indeklinabilan ; intranz. - intran-
zitivan; m. - muski rod; n. - srednji rod; pf. - perfektivan; pl. -plural; pl. tant. 
- pluralia tantum ; praepos. - prepozicija ; predik . - predikativan ; tranz. - tranzi-
tivan ; v. - vidi. 
A 
afite, adv . - obilno , vise nego je potrebno ili dovoljno ; dazja a; Kulaf (v.) 
od levonta do maistrola ii.gledol je da ce bit dai.ja (kise) afite (21.4.). 
aloj, praepos. - tik do, sasvim uz ; a mora: Juga je, a ucinil se je pas (sloj 
magle) kontravento (sa suprotne strane od smjera puhanja vjetra) aloj mora, isto 
kuda dace nevera dognat (v.) (24.4.); Pulent je modar aloj mora (28.4.); U garbin 
se je ucinila malo cerika aloj somega mora (na horizontu u razini mora razbijena 
je kompaktnost oblaka te se vidi nebo) (22.12). 
antimama- e. f. G pl. -ih - razdoblje u kojemu jos nema znakova po kojima 
bi se moglo pouzdano reCi koje ce vrijeme prevladati , neodlucno vrijeme ; bit u 
antimamu: Na minu je vrime uvik u antimanu (str. 10) ; Vrime ce dvo dona pri 
bit u antimamu taka dace mina odlucit i.a rai.voj vrimena (1.2.) ; Taka po storemu 
proverbiju moglo bi se racunat na mali jui.in jer ni poteglo noglo u levant, nego 
je bilo u antimamu (nisu se brzo cirusi kretali sa zapada prema istoku , sto bi bio 
znak dace prevladati jugo, vee je vrijeme jos bilo neodluceno) (7 .3.) ; Kal tund 
ucini veeinun je vrime u antimamu (kad je pun mjesec) (18.3.); Jedon don pri 
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tunda bit ce vrime u antimamu (13.4.); Tu je po utonci dana tundu i pri tunda 
bude vecinun vrime u antimamu (21.6.); Na treeoku je poteglo u levant i vrime je 
bilo u antimamu (17.11.). 
arija - e f. G pl. -ih/arij - 1. zrak; 2. atmosfera, nebeski prizor; predikatni 
izrazi: a demonstro: jer je arija taka demonstrala kuda da je provu timsku doba 
(2.4.); a duro: Arija je bila ol pro vega sniga i gregolevonta, a durala je sve do 
pulnoca (trajala je sve do ... ) (8.12.); a govori: Ovako arija govori da ni bure, 
nego da ce refinat joku juga i tu gregolevont jer su i tvitde letile it levonta prema 
pulentu (meteori su letjeli prema zapadu) (22.12.); a moto: Arijaje motala i vamo 
i tamo, ali pri nego je poteglo u levant kako sijun, alma je tapuhlo kuda da ga je 
ku it vrice prosul (21.4.); a podivjo: Moglo bi ucinit i dulnju vrime, ali bilo bi ol 
krolke durode (trajanja). Olma bi isla it ruke u rukujer je arijapodivjala (13.4.); 
a se pokrlje, ( oblaci prekriju nebo): Arija se je bila pokrila kuda da ce cagod datja 
(7 .3.); bilo je vrime puna varijabilu taka da se je arija prinuc pokrila i pocelo je 
lampat i garmit (27.7.); a se promini: Arija se prominila. Veliki je umid (vlaga). 
Poteglo je u levant kako sijun (v.) (cirusi su se brzo kretali prema istoku) (23.2.); 
atributni izrazi: coro a (bistra): vrime bi moglo durat sve do kvorta is ne puna 
jokima vitrima i corin arijama koje su po noci puna hlolne ta ovu doba ol godisco 
(30.11 .); najezeno a (hladno vrijeme): Kako je arija bila najetena, mislin da bi 
moglo durat (trajati) vrime do kvorta (v.) po tundu (v.) is jakin vitron (27.5 .); 
ostro a ( suh zrak od bure): opet je veliko skoloda (v.) i ostro arija (17 .11.); umidno 
a: ni lipega vrimena dokle se koncentriro umidno arija it pulenta (v .) (5.8.); 
varijabilo a: los pri tunda dvo dona minjala se je gurnjo cmost (v .) do posli tunda 
taka da je arija puna varijabila (21.6.); zimsko a: se ( ove) time ni bilo provih 
t imskih arijih kal su po kulfu (v) pjuvadure (v.) (11.4.) ; 
razni izrazi: odstit a (razvedriti): Pol taljonsku kostu je vitar vanije (v . vitar) 
i kako je vitar na garbin (v.) biZ bi ocistil ariju (str. 9.); konfuzijfin u a: Due ce 
do konfut ijuni u ariju (28.2 .); a kuda da ce nebo na temju past: na tundu je bila 
arija kuda da ce nebo na temju past (21.4 .) ; motiv a (znak vremena na nebu , u 
zraku): racunon po motivima arije, kulme ( v.) , refulinih ( v.) po moru, po §vemu 
temu racunon da ce vrime ingvastat (pokvariti se) (20.2.); Racunon po svima 
motivima arije kako poteie kontravento ( cirusi se krecu u suprotnom pravcu od 
smjera iz kojega ce zapuhati) dace tapuhat joku juga (23.2.); a ol snlga, a ol 
gregolevonta: Arija je bila ol provega sniga i gregolevonta (hladno vrijeme koje 
prijeti snijegom i vjetrom iz pravca ENE (8.12 .) . 
aijov, -arjavo, arjavu, predik. -a, -o - rdav , los, zao: Taka racunon po 
motivima arije, kulme, refulinih (mali vrtlozi koji nastaju na povrsini mora) po 
moru, po svemu temu racunon da ce vrime ingvastat (pokvariti se) , da bi vela 
mogla pokotat svoju arjavu cud (20.2.); Kalebi se darte visoko kal ce arjavu vrime 
(11.4.). 
atento, adv. - pazljivo, pomno; izrazi: stot a ol: kal se ujutro vidi dugu u 
levontu, tuko stat atento ol slabega vrimena. Kal se vidi mlodi misec treeok (v.) 
oli cetvartok (v.) kako leii, vajo stat atento of slabega vrimena, a kal mlodi misec 
stoji impijo ( uspravno)' mores mirno spat ca se vrimena tice ( str. 9.); stot a ca: u 
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sunce f.opud stol je atento ca govori pulent (pazljivo je motrio znakove na zapadnom 
nebu) (str. 11.). 
atoriijo, adv. - (za atmosfersko vrijeme) nesigurno, promjenljivo, sklono 
pogorsanju: Ujutro §e more gledot kal je vrime veee ono bostordo, atori.ijo, kako-
mudrogo, nesigurno. Ujutro kal je vitar lorg (v.), kal je vrime atori.ijo, kal puse 
if. Sveca (WSW), more §e racunat da je vrime folsu. Rece se da je vitar lorg kal 
puse if. garbina (v.), iii if. pulenta (v.) , iii if. pulentemaistra (v.), maistrola. Kal 
ujutro puse if. tih pravcih, rece §e da je vrime atori.ijo, kakomudrogo, ne§igurno, 
dace ucinit jugo (2.1.). 
averfit, 'in impf. - paziti: Vajo avertit hoce pulent dvinut oli neee (da li ce 
se na zapadnom nebu diCi oblaci). Vajalo je avertit je kulma (v.) oli skoloda (v.) 
je §Ciga (v.) oli rinja (v.) (str. 10.). 
avistat, -on pf. - zapaziti, primijetiti, uoCiti; Avistol son da ovega avrila 
misec f.apado dobota (zamalo) u maistrotarmuntonu (v.) (10.4.). 
aviiat, -on pf. - obavijestiti; kal je dognala (provalila) bura, bilo je §vega, 
§rica da je navrime avii.ala (mogli su se uoCiti znaci bure) ribore i mornore tako 
da ni bilo f./a (29 .8.); sicanj u devedeset na stu slucajih covika avif.o dvosticetiri 
ure unaprid, avif.o ga da ce slabu vrime. Rilko kal u sicnju ujedonput ucini strombu 
(v.) vrime. Dvosticetiri ure pri pocme moli jui.in, jui.in, jui.in, jui.in i onda iii pojaco 
ili refino (v.) bura (4.1.). 
avril, -a m. G pl. -ih - travanj; svojstva: avril dolce dormir: A is to stori 
govore: »Avril dolce dormir» (duzi su dani pa se moze i po danu slatko zaspati) 
iii da valjeni ne skodi nocnemu (dnevno spavanje na skodi nocnom) (2.4.); cetvorti 
avrila (dan koji odlucuje o tome kakvo ce biti vrijeme sljedeCih 40 dana, a katkad 
i duze): Ii.meju treeoka ( v.) i mine je cetvorti avrila koji odlucije kaku ce bit vrime 
cetardeset don (2.4.); Po svemu ii.gledo da ce se ove go dine tf.vorsit §tori proverbij 
da vrime ol cetvortega avrila cetarde§et don duro jer i.ima ni svoju napravila pok 
ce se avril isfugat (zadovoljiti se, ispunit ce ono sto je prethodni mjesec propustio 
uCiniti) (13 .4.); a je mlsec ol jilgih: Ca son jo pratil, avril je misec ol jugih. Ali tu 
f.avisi kako je godisce poteglo. Avrila budu pasijunsko juga (v. jugo). Duraju i po 
dvodeset don ako konfermaju (v.) na punat (v.) ol miseca. A f.no i stabilu vrime 
ucinit pok f.abilit brok po kordurima (morska trava po sikama). Mina cini na osan 
avrila kal cemo se uvirit je tu tako (2.4.); Jugo je pocelo na punat ol miseca (v. 
misec), a avril je misec ol juga (8.4.). 
B 
bandira, -e, f. G pl. -ih- zastava (v. sucenjok). 
baskot, -a, m. - dvopek; Cilu i.imu ni bilo gregolevonta (v.). Zemja je suha 
kako skojorski baskot ( dvopek u formi koluta koji su ribari nosili sa so born kada 
su odlazili u visednevni ribolov po pucinskim skojima) koji svu juhu ol brujeta 
po.fupo (21.4.) . 
bastord, -o, -u, predik. -a, -o - (za vrijeme) nesigurno, prevrtljivo, nepred-
vidljivo; Ujutro se more gledot kal je vrime vece ono bastordo, atori.ijo ( v.); 
kakomudrogo, nesigurno (2.1.); Kalje na treeoku (v.) vrime bastordo, duro (traje) 
fve do kvorta (v.) po tundu (v.) iii do punta ol miseca (v. misec) (23.6.). 
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bijac, bfjca m. G pl. bfjcih- pokrivac za spavanje u barci; Govorili su stori 
ribori da je jugo siromaski bijac (topao vjetar koji i siromaha, koji ima slab pokrov 
za spavanje, ugrije (13.11.). 
bilojftiina, -e, f. G pl. -ih - beskisno jugo; Ili jugo, recimo, ni svaku jugo 
tlocudno. Imo jug koja su nasi §tori tvoli bilojutine. Ta jutina je ugodna. tvoli 
smo ih tako jer su bila ugodna ta ribora i ta ribu. Tu je najboju vrime ta lov ribe 
(31.11.88.); Priko noci pade rosa na sike blitu mora i kat su mole marete (v.), 
bilojuiine, more ispiro slalkust vode i riba se priblitije kraju radi pase (31.11.88.). 
bjonka, -e, adj. samo f. G pl. -ih - bijela; u izrazu korta bjonka fig. uzbur-
kano more koje se bijeli; spalmeji (v.) se ispri §omega kraja takidaju date je stroh 
date u more ne olnesu, i kat je cilo vala komisko korta bjonka (21.4.). 
bonaca, -e, f. G pl. -ih - vrijeme bez vjetra, utiha; izrazi: b je: Vrime je 
atortijo (v.) kat je bonaca, a puse maistralic, pok maistrotarmuntona, (v.) pok 
jutin (15.1.); Ako je misec tapol i bonaca je, au pulentu (v.) se je ucinil pos od 
oblokih, onda se rece da ce obloke potegnit levant i da ce varc vitra kako iz vrice 
(str.9.); Ova juga bi mogla bit repasoli (v.) - po lnevu puhat, a po noCi bonaca 
pok opet jugo (8.4.); Jugo je od levonta do ostra, pok kat ide u garbin (v.) pok 
pulentac (v.), pok kat je moli vitar, bonaca, tu je nestabilu vrime (21.5.); b je 
(kako) Ulje: Na treeoku (v.) je bilo vrime it jutra bonaca kako ulje (8.6.); b je 
veliko: Velike su kaldure (v.), bonace, a noCi is molin burinon (8. 8.) ; b kOima: 
i pade bonaca kolma (8 .3.) ; b pade: Kat bi dusal veliki dot (v.), dot bi ubi! onu 
silu ol vitra pok bi pala bonaca ili bi se pro mini! vitar (str. 9.); Kako je vitar isal 
pri suncon, pala je bonaca i tako je ostalo na dulnju vrime (8.1.); kako je sunce 
dvitolo, isal je vitar sve do pulenta i pala je bonaca i pocel je pulent dvitot (na 
zapadu su se poceli dizati oblaci) (7.3.); cili don puse i prosesijun je na Veli petak 
po noci i pade bonaca kolma pok opet tapuse jugo (8.3.); Don pri tunda (v.) bila 
je pala bonaca (21.6.); Dana§ puse jugo, sutra pade bonaca i olma olgovori drugi, 
suprotni vitar. Kontrestaju se (fig. sukobljavaju se u razgovoru) vitri (29. 7.); Don 
pri mine bilo je joku jugo pok je pala bonaca i oto ti nevere it tarmuntone (v.) 
(5.8.); Tako je na kvortu osvanil garbin (v.) i ratbila je riva (v.) pok je pala bonaca 
i vitar isal nose na jugo (6.11.). 
bovica, -e, f. G pl. -ih - vjetar (bilo koji) male, neznatne snage; b refino 
(povrati se, pocne ponovno puhati): Refinala (v.) je dulnja bovica sa kaligon (v.) 
i kalodun (v.) (10.4.); b iategne (pocne malo jace puhati): Na kvortu je tategla 
dulnjo bovica, onda je oplakalo, pala je bonaca (10.10); diHnjo b ( od W do N): 
mina je osvanila is dulnjun bovicun (2.11.); Poteglo je u ostar is molin, sigurin 
dulnjin bovicima da mores lee nasrid mora bet pens ira (brige) do kvorta (v.) po 
tundu (v.) (20.9.). 
brok, broka m. - morska trava po sikama; tno i stabilu vrime ucinit pok 
tabilit brok po kordurima (obala izlozena djelovanju valova) (2.4.). 
bftra, -e, . f. G pl. -ih - jedan od glavnih vjetrova poznat po suhoCi i hladnoCi 
a puse iz smjera NNE; 
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znaci: ligne na goru (bijeli izduzeni oblaci iznad uzmorskih planina kontinen-
ta): inak ia buru je kal su na goru, na tarafermu (v.) obloci. Te smo obloke ivoli 
ligne. Tu su produieni obloci poput ligne. Kal bismo bili vidili te ligne povar 
Mosora, u purtu smo stoli (str. 9.); kal su na goru ligne- bura (6); terac ollneva 
( oko de vet sati ujutro) : Kal pu§e vajo inat da vitar uiiie (pojacava) ol devet urih 
ujutro i da je nojjaciji do ure populne. Tu je terac ol !neva. Tu se veCinun odnosi 
na buru. Do devet urih ujutro dolo se po buri jidrit, ali posli devet urih vajo kalat 
jidra. Onda bliije noci opet pade ( str. 9.); Iampo na Majelu (brdo u unutrasnjosti 
ltalije koje se iz Komize vidi poslije nevremena, obicno zimi, kao otok desno od 
Biseva, pravac SW): kal iimi na Majelu Iampo- bura ali gregolevont (v.) (6); 
sCiga (v.): Velika je sCiga ca potvordije da je u Kvarneru bura (13.2.); Ni sCige 
kojo je inak ia joku buru. los je vrime timidno (v.) (11.4.); marcono b: Marac 
se nomina burima. Marac je jarac (7.3 .); ostar recevi (cirusi koji idu sa zapada 
silaze prema juznom horizontu) : Rekli smo pasoni put da aka ostar ne recevi da 
ce juga. Ali ostar je recevil i bila je bura (13.3); suncenjok na bOndu ol tarmuntOne 
(v.) (na oblacnom nebu crvenkastobijeli krug): Kalje ii bonde ol astra, suncenjok 
je inak jokega juga, a ii bonde ol tarmuntone, inak je ia joku buru (11.4.); 
modrovka u pulentu (modri sloj magle na horizontu) : u pulentu je bila modrovka 
kuda dace priko noCi iapuhat vitar ol gore- bura iii da grego (v. da grego) (11.4.); 
gora purgo (iznad uzmorskih planina kontinenta dizu se bijeli oblaci i idu prema 
jugozapadu): Ova veceras svaki ribor ina da tuko da puse bura. Nocas ce puhat 
bura jer su u pulentu ligne (v.) . Gora purgo, a tu nasi vitar one ligne, one protegnute 
obloke, pul garbina (SW). Tu je stu na stu bura (21.5.); poteie na goru (cirusi 
idu prema sjeveru): stalno poteie na goru taka da bi mogla iapuhat bura iii gregoj 
(v.) (30.9.); vldi se Majela (vidi se vrh visoke planine u unutrasnjosti ltalije u 
pravcu SW): Na minu je taka lipo konfermalo (v.) vrime is molun kalodun (v.) i 
Majela se je vidila pok son rae uno! da ce bura iapuhat (30.11.); cerika u garb in 
(razmak u masi oblaka kroz koji se vidi nebo , u pravcu SW): U garbin se je ucinila 
malo cerika aloj (v.) §omega mora. Ovako arija govori da ni bure (22.12); 
predikatni izrazi: b dogno (glagol d je u ovom izrazu intranzitivan - zapuhati 
jako, naglo): ali kal je dognala bura, bilo je §vega (29.8.); b dohlti (dopre): Bile 
su ligne na goru (oblaci koji su znak bure), ali do nos bura ni dohitila (27.5.) b 
dfijde: pok dujde bura i onda se do ribot i ujot ribe (6); b konfermo (prevlada 
nad drugim vjetrovima): More lako konfermat bura (18.3 .); b olgovori: Dana§ je 
puhol maistrol, a veceras ni isal vitar na kroj, ni olgovorila bura (nije uspostavljena 
ravnoteza time sto bi dnevnom vjetru s mora odgovorio nocni vjetar s kopna sto 
bi bio znak stabilna vremena (8.1.); b potvordije: prinuc se je ucinil neverin na 
goru i iapuhala je bura kojo potvardije da bi vrime moglo siguro stabilit (8.6.); b 
pose: konfermalo (v.) je dulnju vrime is maistrolen, a priko noCi burun kojo je na 
goru dobra puhala (20. 7.); b refino (ponovno prevlada): Dvosticetiri ure pri pocme 
mali juiin, juiin, juiin, juiin i onda iii pojaco iii refino (v.) bura ( 4.1.) ; Na kvortu 
(v.) bi mogla refinat bura jer je punat ol miseca (7.3.); b ucini (pojavi se): Pri 
tunda (v.) je lampalo (v.) na Majelu (iz smjera SW), a kal iimi Iampo na Majelu, 
§tori ribori su govorili da ce ucinit gregolevont ( v.) ali bura (23 .3.); b iapfise: Kal 
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sede u ostar (kad cirusi idu sa zapada prema jugu i spuste se na juznoj strani neba) 
onda t apuse bura (str. 9.) ; 
razni izrazi : b je bora: Bura je iSto dulnju vrime, ali njuj cemo rei da je bura. 
More se rei da je dulnju vrime, ali isto se rece da je bura. Doje njuj se vatnosti 
(5.1.); is b capovat: IS burun vajo ruke otukovat i capovat gricule, ijaglice u kosti 
capovat (13 .12.) piic nab: Ako ide vitar na buru (21.4.); marcono b (ozujska, 
martovska): a sedmega, cetarnajestega i dvodeset i parvega morca bit ce bure. Stori 
ribori i mornori govorili su da pri itgaraju (pogrijde , slabo procijene) tri sidinove 
brode (sinekdoha- starci) nego tri marcone bure (28.2.); proviiode ol b (privre-
meno, kratkotrajno puhanje): racunon dace ol kvorta (v.) do pri tunda (v.) jedon 
don bit vrime varijabilu, veiinun juga i provitode ol bure koje ce krolko durat 
(trajati) (6.11.); sceto b (prava bura NNE, za razliku od bure po gregoju; b po 
gregoju - meduvjetar koji puse iz pravca izmedu NNE i NE. 
burin, -a f. G pl. -ih - povjetarac iz pravca NNE, bura slaba intenziteta; 
osobine: More je mirno, burin je, punte tjaju (rtovi prividno lebde) . Kal su burini, 
kat je da grego (v.) , kat su garkusine (v.), vrime je nojtrajnije (31.12.88.); Burini, 
garkusine (v.), vitriol kraja nikal nisu dobri ta ribu, ni kat se lovi mritima, ni kat 
se lovi parangolima. Tu je tatu jer ti vitri tiru ribu ol kraja (31.12.88.); Ol finimenta 
avrila pocimju puhat stabili maistroli. Po lnevu maiStrol, a priko niCi burin (21 .5.); 
znaci: 'ide v'itar na kroj vecer: kat ide vitar na kroj vecer, kat ide u burin, 
onda je siguro, sigurisimo vrime (2.1.); modrovka u pulentu: Kat je modrovka u 
pulentu, ako je bil priko !neva maiStrol, tu itativo burin priko noci (7 .1.); v'itar 
ol gore: Kat je burin, rece se vitar ol gore - burin, stabilu vrime (21.5.); 
atributni izrazi : moli b: Taka je kvarat 6svanil is malin burinom, is velikun 
skolodun (8.12.); sceti b: Vrime je siguru. sceti je burin. sceti burin hoce rei da 
je tu pravi burin (2.1.). 
c 
cavarjat, -on impf. - cavrljati , brbljati , buncati, fig. (za stranu svijeta u 
prognozi vremena} podizanjem oblaka najaviti vjetar; pulent pocme c: pulent je 
pocel cavarjat. Lako bi moglo juga (str. 10.). 
cetvartok, -oka m - mjesec cetvrte noCi poslije neke od cetiri mjeseceve 
faze (punta); Kat se vidi mlodi misec treiok oli cetvartok kako leti, vajo stat atento 
ol slabega vrimena (4). 
cinlt, -'in impf.- biti, ostvariti se prema utvrdenom kalendarskom rasporedu; 
izrazi: tiind cini: Danas cini tund (v.) (21.1); mina c: Dflnas cin'i m'infl (6.2 .); 
kvarat ol miseca c: Danas cini kvarat ol miseca (13.2.) ; Racunon dace sve do 
kvorta, koji cini na dvostiparvi desetega, bit vrime sa malin vitrima (18.10.) . 
cmijat, cmijon impf. - sliCiti; arija cmijo: Pena sal u avrilu arija cmijo na 
t imsku ariju (v.) (11.4.). 
cmost, -if. - visoki bijeli oblaci , cirusi; razni izrazi: dv'ine sec: u pulentu 
se dvigla cmost (13 .7.); sede c (spusti se na obzor): u sutun je seta c (13.7.); c 
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govori: Cmo§t govori da ce bit vrime varijabilu do tunda jer digod poteie na goru 
a digod u levant pok racunon da bi moglo iapuhat i juga (8.12.); c gre: Dokle 
cmost ne ide pul astra, ni §tabilega vrimena (5.8.); potegnlt I poteiat c na goru 
(na sjever): Pulent §e je pocel §mijat (oblaci na zapadnom obzoru), ali nikako da 
dvine i potegne u levant, nego potegne cmo§t na goru i tu je do kat ia §tabilu vrime. 
Famuio je da je kulaf bil pocel dviiot prinuc ( oblaci su se bili poceli dizati sa 
zapada - iz smjera otvorenog mora, kulfa), a kal je mi§ec istekal, alma je selo u 
ostru i ol gore poteglo cmo§t u o§tar i opet o§kolalo (v.) (17 .2.); Bila §e je pokrila 
arija (v.) i poteglo je gurnju cmo§t noglo na goru (7 .3.); potegnlt I poteiat c 
kontravento (u suprotnom smjeru od smjera iz kojega ce zapuhati): Gurnju cmost 
je poteglo kontravento pok racunon da ce juga bit iesce (14.3.); levont I ostar 
potegne I poteie c ili poteie c u Ievont I ostar: Ili kctl gora (v.) poldire, kal gurnje 
obloke, cmo§t, poteie o§tar, onda bi §e bilo reklo dace konfermat (v.) dulnju vrime 
(v.). Kal potegne cmo§t iii maglu u ostar (v.), onda je dulnju vrime, a kal potegne 
u levant, onda je juga. Uvik poteie kontra vitru. Bilo bi §e reklo da je §ve §elo u 
o§tar i da ce o§tat na dulnju vrime (5); potegn'it I poteiat c kako sijfin (vihor): Ali 
na treeoku je dvigal pulent (v.). Gurnju cmo§t je poteglo u levant kako §ijun i 
iapuhol je §irokolevont (v.) (30.3.); potegnlt I poteiat c kllda fumor (v.): Kal juga 
imo iapuhat tu poteie cmo§t pul levonta kuda fumor i ca vece poteie tu je inak 
jacijega juga (5 .1.); potegnlt I poteiat c strombo (naglo): Aka iapu§e juga, neee 
bit puna ol duro de jer gurnju cmo§t ne poteie u levant §trombo (8.12.); c kuri 
(krece se , putuje): Gurnjo cmo§t je kurila u levant, aline §trombo taka da je dana§ 
o§vanil juiin (30.3); v. modrovka. 
cerika, -e f. - prekid kompaktne mase oblaka, obicno nad horizontom; c 
se ucini: Arija je bila ol provega §niga i gregolevonta (v.), a durala je §ve do 
pulnoca kal §e je is pol te grubjavine (niski tamni oblaci) ucinila cerika (8.12.); U 
garbin (SW) §e je ucinila malo cerika aloj (v.) §omega mora (22.12.). 
cor, cora, coru, predik. cora, cora- vedra, bez oblaka; izrazi: corn vrime: 
dana§ je lipu coru vrime, dulnju vrime (v.) (7.5.); coro arija: vrime bi moglo durat 
§ve do kvorta (v.) is ne puna jokima vitrima i corin arijima (v.) koje §u po noCi 
puna hlolne za OVU doba ol godi§co (13.11.); COro DUC kako spOda: bi/a je nuc 
cora kako §poda (sablja) i§ malin burinon i kalodun kojo je §ela (7.3.); coro je: 
§ve je bilo cora (vedro nebo) u §unca iopod, a i do pulnoca bilo je cora kako 
§poda (27.5.). 
D 
da grego, adv.- iz smjera I prema smjeru NE; vjetar grego; kal je da grego, 
kal §u garkusine (v.), vrime je nojtrajnije (31.12.88.). 
da pulente, adv.- iz smjera I prema smjeru W; Ova dobota misec don vitar 
gre da pulente (4.6.). 
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daijlt, imp f. - kisiti; izrazi: nebija daiji (kisa koja dolazi s kratkotrajnom 
olujom za maglovita vremena) ; varijabilu vrime sa jugon i garbinon, sa neverima 
i nebijami (v.) koje bi mogle dazjit (28.2.); pjuvadfira d (kisa koja pada na manjem 
prostoru te se vidi iz podrucja gdje ne kisi kako se krece po moru prateCi oblak 
iz kojega pada : Na kvortu (v.) je ponovo konfermalo (v.) jugo sa pjuvadurima 
(v.) po kulfu (v.), a svako pjuvadura je daijila (13.4.); pocme daijlt: Ostar (v.) 
je dvigal i pocelo je daijit (13.4.). 
demonstrat, -on pf. - pokazati, oCitovati se neCim, demonstrirati nesto ; 
arija demonstro: Tako je iapuhalo jugo ia koju racunon dace svaki don bit iesce 
i tu sve do jedon don pri mine jer je arija (v.) tako demonstrala kuda da je provu 
iimsku doba (2.4.). 
deperat, -on impf. - upotrebljavati ; dulnju vrime (v.) koju je puhalo da si 
mogal deperat sva jidra (16.9.). 
dobota, adv. - umalo, zamalo; A ovi misec ca son ga jo vidil na minu u 
pulentu (v.) bil je dobota kako treeok (v.) (10.4.); Avistol (v.) son da ovega avrila 
misec iapado dobota u maiStrotarmuntonu ( v.), a ne iimeju pulenta i maistrola 
(11.4.); Ovo dobota misec don vitar gre da pulente (4.6.). 
dognat, -on pf. intranz. - ( o oluji, vjetru) poceti djelovati- puhati , grmjeti, 
kisiti; izrazi: dogno nevera: ucinil se je pos (v.) u pulentu (v.) kuda da ce ispol 
njega do gnat nevera (24.4.); dogno v'itar: Dognol je vitar ol tarmuntone (v.) 
strombo (naglo) sa spalmejima (v.), gromon i lompon, ali bei daija (27.7.); dogno 
bora: ali kal je dognala bura, bilo je §vega (29.8.). 
dor, kratki G pl. od darva. (dugi darvzh)- drva; pokladova mina (v.) kvortu 
(v.) kruha. dor kofo komina i u barifu vina (25.9.). 
doz, daijG. m. G. pl. daijih - kisa, dazd; znaci : sfince trombo na iopadu 
(snopovi suncevih zraka probijaju se medu oblacima prema moru): kal sunce 
trombo na iopadu- oli vitar oli doi (str. 11.); kolobor: kolobor kolo miseca-
oli vitar oli dot. (str. 11.); kfilma (plima): KuZma je veliko i, da je normalnu godisce, 
bilo bi daija i ia usi (obilno) (21.4.); stalno je kulma bet. skolode (v.) ca dokoiije 
da bi moglo past cagod daija (28.2.); voda (plima): voda vodu iove (str. 11.); 
ostar dv'ine ( oblaci se dignu s juznog obzora): A po uionci kat ostar dvine dot. 
vece duro (13.4.); 
razni izrazi: d diijde: Kal bi dusal veliki dot. (str. 9.); d ublje: dot. bi ubi! 
onu silu ol vitra pok bi pala bonaca ili bi se prominil vitar (str. 9.); d fermo: Ostar 
(v.) je dvigal i pocelo je daijit, ali tu je duralo (trajalo) dvi ure jer je riva (v.) 
raibila i doi je fermol (prestao) (13.4.); d duro (traje): doi veee duro (13.4.); d 
ce: bure koje ce krolko dural jer su pocele velike kulme (v.) koje govore da ce 
doZ. (6.11.); (dfic) daija: Arija se je bila pokrila (naoblaCilo se) kuda dace cagod 
daija (7.3.); bit daija: tako bi moglo bit do kvorta (v.) cagod daija (6.2.); past 
daija: stalno je kulma (plima) bei skolode (oseke) ca dokoiije da bi moglo past 
cagod daija (28.2.); bit daija afite (obilno, preko mjere): Kulaf (v.) od levonta 
do maistrola ( obzor nad otvorenim morem) iigledol je da ce bit daija afite (21.4.); 
bit daija ia usi (biti previse): bilo bi daija i ia usi (obilno) (21.4.); donit daija: 
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Vrime je ol pjuvadurih (v.) koje donesu po malo daija (28.4.); skiis daija (kratko-
trajni pljusak): sal ce§ vidit kako ce due sku§ daija (23.6.). 
duga, -e f. G pl. -ih- duga; znaci: I po dugi §e je inalo kaku ce vrime. Kal 
§e pri noci ukoie duga u pulentu (W), ocekije §e lipu vrime, a kal se ujutro vidi 
dugu u levontu (E), tuko stat atento (valja se paziti, cuvati se) ol slabega vrimena 
(str. 9.). 
diilnji, -o, -u- 1. donji; 2. (za atmosfersko vrijeme) koji se odnosi na neki 
od smjerova, kad je rijec o vjetru, od N doW; izrazi: diilnju vrime: kal gurnje 
obloke, cmost, poteie o§tar (v.), onda bi §e bilo reklo dace konfermat (v.) dulnju 
vrime (str. 10.); Kal potegne cmost iii maglu u ostar, onda je dulnju vrime (str. 
4); mi recemo dulnju vrime- tu §u vitriol tarmuntone pok do maistrola (od N do 
NW). Bura je iSto dulnju vrime, ali njuj cemo rec da je bura. More se ree da je 
dulnju vrime, ali is to §e rece da je bura (5 .1.); diilnji vltar: ali je opet§elo na goru 
(cirusi su zasli iza uzmorskih planina kontinenta) taka da racunon da ce opet 
iapuhat dulnji vitar koji je refinol ( v.) (7 .3.); diilnjo bovica: Refinala je dulnjo 
bovica (vratio se vjetar koji puse iz nekog od smjerova izmedu N i W) §a kaligon 
i kalodun (10.4.) . 
dunjlt, -in impf. - odjekivati, tutnjiti; kal §u§kaju iola i dunji Komiia ol 
garbinih (v.) (21.4.). 
dupin, -l.na m. G pl. -ih - 1. dupin; 2. fig. oblak u obliku dupina; duplni 
na rivu (nad zapadnim obzorom, u pravcu talijanske obale- rive); Kal riva trumbo 
(snopovi suncevih zraka probijaju se medu oblacima) i kal su dupini na rivu, obloci 
kako dupini, i kal je kaloda polsicena (niska magla nije spojena s horizontom) i 
kal je oblok suspendijen (visoko nad horizon tom), onda je vonka vitar vanije (vjetar 
iz smjera WSW, SW ili SSW koji jos nije do pro do mjesta promatranja) ( 4.1.); 
Pulent (v.) je pokoiol obroi ol juga sa dupinima - oblocima koji govore da ce 
provu iimsku juga (18.3.); Nadon pri kvorta riva (v.) je trumbala, bili §u dupini, 
provo slika garbinode (v.) (6.11.). 
durat, -on impf. - trajati; izrazi: vrime duro: U ostru je sve selo (spustili se 
cirusi). Tu hoce ree da lipu vrime more jos durat dvosticetiri ure (1.1.); skoloda 
duro: skolode (oseke) i daje duraju (1.2.); jugo duro: racunon dace juga bit iesce, 
ali da neee dugo durat jer je taku godisce da juga duraju don-dvo pok ni daijih ni 
strombih (nagao, jak) vitrih (14.3.); diilnju vrime duro: moglo bi durat dulnju 
vrime §ve do treeoka (v.) (22.3.); kal ide vitar po pulentu nikal ne duro puna 
(11.4.); vrime bi moglo durat sve do kvorta is ne puna jokima vitrima (13.11.). 
duroda, -e f. G pl. -ih- trajanje, trajnost; krolko d: Moglo bi ucinit i dulnju 
vrime (v .), ali bilo bi ol krolke durode (13.4.); bit old: taka da racunon da ovu 
vrime ni puna ol duro de (27. 7.); Aka iapuse juga, neee bit puna ol duro de jer 
gurnjll CmOSf ne (JOfeze II /evant .(fro mho (8 .12.). 
dvlnut, -en pf. tranz. i intranz. - 1. dignuti (do puna objektom u A); 2. ( o 
magli i oblacima, subjekt radnje je strana svijeta); pulent d: Vajo avertit hoce 
pulent (W) dvinut ali neee (str. 10.); Kal pulent dvine, devedeset na stu je sutra 
juga (str. 10.); ostar d (S): Kal ostar dvine, poteie na goru (31.12.88.); A po 
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uionci kal ostar dvine, doi (v.) veee duro (traje) (13.4.) subjekt radnje je pojava 
- kaloda d (magla na obzoru se podize): Kal kaloda dvine, ni daleko juga 
(31.12.88.). 
dvlnut se, dv1nen pf. - dignuti se; Na Jabuku kal kalebi cute slabu vrime, 
dvinu se visoko povar skoja i krokocu (11.4.); Gurnji sloj oblokih dvine se i kuri 
(krece se) ii pulenta (W) pullevonta (E) (31.12.88.). 
dviiok, -a m. G pl. -okih - mjesec druge noCi poslije neke od mjesecevih 
faza; a jo son vidil u pulentu (W) misec veliki kako dviiok. Dviiok hoce ree miSec 
ol druge noCi po mini. Kal ga vidis parvu nuc po mini tu je parvi, a kal ga vidis 
drugu nuc tu je dviiok (11.4.). 
dvzot, -en impf. - podizati oblake iii maglu; izrazi: pulent d: pulent dviie 
leva-leva (naglo i brzo dizu se oblaci sa zapadnog obzora) (str. 10.); kal je sunce 
iapalo, pulent je pocel dviiot. (13.3.); Kvarner dvlze: dviie i prodire Kvarner 
(pravac izmedu N i NNW) (31.12.88.); sfince d (izraz bez refleksivne zamjenice): 
kako je sunce dviiolo, isal je vitar sve do pulenta i pala je bonaca (7.3.). 
F 
fmimenat, -enta m. G pl. -ih- kraj, zavrsetak; Olfinimenta avrila (travnja) 
pocimju puhat stabili maiStroli (21.5.). 
fogfin, -a m. G pl. -ilnih - brodska pee u kojoj se lozi drvo zimi da bi se 
ugrijale promrzle ruke a sluzi i za pripremanje jela kada ribari ne izlaze na obalu; 
Pri .fe je iimi u hrud fogun loiilo (7 .8.). 
fortunol, -ala m. G pl. -olih - nevrijeme , vrlo uzburkano more koje moze 
trajati duze za razliku od uzburkanog mora koje nastaje u neveri - oluji koja traje 
kratko; bili bismo nape to slusoli ca stori govore abo vrimenu, ca govore ani koji 
su pasali puna fortunolih i neverih. 01 njih smo skulu ucili i njihove beside pametili 
(str. 10.). 
fumoda, -e f. G pl. -ih - vrsta magle, obicno pri zalazu sunca kad sunce 
ulazi u maglu koja izgleda poput dima; u sunca iapod ucinila se fumoda u pulentu 
koja iove veliku umidecu i jos veeu kalduru (11.8.). 
furtfina, -e f. G pl. -ih- jako uzburkano more; izrazi: krdije f (povecava 
se, pojacava se): Kal kresije misec- kresije i furtuna (str. 11.); f dfilnjega vrlmena 
(jak vjetar iz nekog pravca od NNE do W): Kal je furtuna dulnjega vrimena, a 
ostar nee da recevi (juzni obzor ne privuce ciruse), onda se rece: suha vele (v.) 
(1.1.); f juga: furtuna je juga (8.4.); veliko f, strombo f (nagla, jaka): Neee bit 
velikih, strombih furtunih (13 .12.) ; Kal je veliko furtuna ii ostrosiroka (SSE), spila 
ol Baluna na BiSovo ispuhuje slop i do pedeset metri u ariju (Modra spilja izbacuje 
van pod snaznim pritiskom mora kroz otvor na stijeni mlazove kapljica mora) 
(16.12.). 
fuskajica, -e f. G pl. -ih I fuskafic - slab a vidljivost, izmaglica; puhat ce 
dulnju vrime jer su juga veCinun sirokolevonti (ESE) is fuskajicima bei daija (v.) 
(22.12.). 
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G 
garbin, -'ina m. G pl. -ih - vjetar iz pravca SW; znaci: vldi se Itolija: Pol 
taljonsku kostu je vitar vanije (SSW, SW, WSW) i kako je vitar na garb in biZ bi 
ocistil ariju (razvedrilo bi se s velikom vidljivoscu). Tad je veliko vidljivu§t taka 
da §e ii. Komii.e vidi Itolija. Tu je i.nak da ce garb in ( str. 9.); riva trombo ( u 
pravcu talijanske obale, od SW do W, izmedu oblaka pojavljuju se snopovi sunce-
vih zraka): Kal riva trombo, kal je ii.meju tih oblokih carnjeno, onda §e rece da 
ce garb in ( 4.1.) ; nojjaciji g: Garbini §u nojjaciji ol novembra pok do morca (7.3.); 
razni izrazi: puse i:i g: Rece se da je vitar lorg (v .) kal puse ii. garbina (2.1.) ; 
bit :ia g (prisutnost znakova za pojavu vjetra iz SW): Vecera§ ni ia garb in ( 4.1.); 
g opere spjaje (u uvalama okrenutirn prema SW djelovanje ovog vjetra je vrlo 
snazno tako da valovi dobro operu zala): Vrime ne gre po stajuni. Ni bilo ni sniga, 
ni mrai.a, ni lompa, a garbini ni§u oproli spjaje (21.4.); dunjit ol g (tutnjiti): f..:al 
suskaju iola i dunji Komii.a ol garbinih (21.4.); g osvane (poceo je dan s vjetrom 
iz SW): Taka je na kvortu o§vanil garb in i rai.bila je riva (pod talijansku obalu, 
rivu, zapuhao je vjetar iz SW koji je prevladao prethodni vjetar) pok je pala bonaca 
(6.11.); :iastoki g: po§li tega i astokega juga bila bi raibila riva is t.astokin garbinon 
(16.12.); cerika se ucini u g (v. cerika): u garbin §e je ucinila malo cerika aloj 
(v.) §omega mora (22 .12.); joki g: Taka je tri dona pri mine pala bonaca bet. 
jokega garbin (26.12.). 
garbinet, -a m. G pl. -ih, dem. - jugozapadni vjetar slaba intenziteta; Pri 
tunda vitar je biZ puna lorg (v.)- garbineti i pulentaci (21.5 .); kaloda §e je §u§pendila 
(magla se s horizonta podigla) taka da je pocela mareta (valovlje) ol garbineta 
(6 .9.). 
garbinoda, -e f. G pl. -ih- vrijeme kada puse jak jugozapadnjak; Na don 
pri kvorta rivaje trumbala, bili §u dupini, provo slika garbinode (6 .11.) (v. garbin); 
g ucin'i: Ove §tajuni i.naju ucinit garbinode (13 .12.). 
gark, -a m. -fig. istocni vjetar; v. i.ud'ij. 
garkusina, -e f. G pl. -ih I garkusin - vrijeme kada puse vjetar iz pravca 
NE; znaci: More je mirno, burin je, punte (v.) i.jaju. Kal §u burini, kal je da grego 
(NE), kat §u garku§ine, vrime je nojtrajnije (31.12.88.); izrazi: g fire rlbu ol kraja: 
Burini, garkusine, vitri ol kraja nikal ni§u dobri ia ribu, ni kal §e lovi mrii.ima, 
ni kal §e lovi parangolima. Tu je iatu jer ti vitri tiru ribu ol kraja (31.12.88.); g 
kal ponte ijaju (rtovi prividno lebde nad morem): Kvarat (v.) je ucinil na dvodeset 
i.imnega (mjesec studeni) is malin vitron koji govori da bi opet mogle ucinit garku-
sine kal punte i.jaju i taku vrime moglo bi podurat do mine (22.11.); racunon da 
bi do tunda (v.) mogal bit vitar, kako uio ove stajuni, ol gregoja (v.) do bure is 
malo dai.ja (v.) i garku§inima kat punte i.jaju (8.12.); molo g: kal §e je i§pol te 
grubjavine (v.) ucinila cerika (v.) i poteglo na goru is molun garkusinun (8.12.). 
gledot, -on impf. - gledati, motriti; izrazi: g vrime: Vajalo je gledot vrime 
kat je kvarat miseca, kal je puni misec i kal je mina (str. 10.); g ponte ol mlseca: 
Taka §e je gledolo punte ol mi§eca, gledolo §e je kaku je vrime na puntu ol mi§eca 
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ia inat hoce vrime komfermat ili ce se iivarjat (hoce li se stabilizirati iii ce se 
promijeniti) (str. 10.); g ca govorit nebo I more I pulent: svaku jutro cin bi oci 
otvoril, ribor je gledol ca govori nebo, ca govori more, kul kure (idu) obloci, kako 
je arija (v.). U §unce iopud §tol je atento ca govori pulent. Pratil je misec, njegove 
punte (v.) (str. 11.); vrime se gledo prlnuc: svaku vecer se gledo. Uvik se gledo 
vrime prinuc. Ne mores ujutro gledot vrime koju ce. Na nike kaiijuni (v.) more 
se i ujutro. Ujutro se more gledot kal je vrime veee ono bastordo, atoriijo (v.), 
kakomudrogo, neiigurno (2.1.); vrime se gledo na sunce zopud: Gleda se nojveee 
na sunce iopud svaku vrime se gledo pri nego sunce iapade. Nojboje se tal ino 
kaku ce vrime (2.1.); g mlsec: Komiski ribori §u najvece gledoli misec (5.1.); g 
iviide (meteore): tukalo bi iviide gledot, di iviida leti, i po noCi kal je misec di 
su otvorena vrota. I kolobor (v.) i oCi di kapra (v. oCi di kapra) i suncenjok (v.) 
(7.5.). 
godisce, -o n. G pl. gbdisc I -ih- godina; izrazi: taku g: racunon dace juga 
bit iesce, ali da neee dugo durat jer je taku godisce da juga duraju (traju) don-dvo 
pok ni daijih (kisa) ni strombih (naglih, jakih) vitrih sa iimami (14.3.); Taka je 
tu kal ne gre vrime is vrimenon. Taku je godisce (29. 7.); g potegne: avril je misec 
ol jugih. Ali tu iavisi kako je godisce poteglo (2.4.); normalnu g: Kulma je veliko 
i da je normalnu godisce bilo bi daija i ia usi ( obilato) (21.4.); g kal se more 
korun ol kapUie puc pol Palagruie: Govorili su stori da je godisc kal se sicnja i 
vele more korun ol kapule puc pul Palagruie, a da su maia na Palagruiu smarske 
proiibole i madeii po judima ol iime re§li (mirno vrijeme u mjesecima nevremena, 
a zimska hladnoca u svibnju) (24.4.); vrime prema godlscu (ima godina koje su 
po vremenskim prilikama drugaCije od uobicajenih): ne gre ni vrime sve po uionci. 
Tu je prema godiscu (16.12.). 
gora, -e f. G pl. -zh - uzmorske planine na kontinentu; znaci: potezat na 
goru: Kal ostar dvine, poteie na goru. Na goru tu hoce rec da poteie na bondu ol 
tarmuntone pok do levonta (31.12.88.); obloci nag: inak ia buru je kal su na 
goru, na tarafermu obloci (str. 9.); oblok pade nag: na goru je pol oblok. I tu je 
i nak dace sutra juga (str. 10.); g poldire (penju se s planina na kontinentalnoj 
obali oblaci): Ili kal gora poldire, kal gurnje obloke, cmost, poteie ostar, onda bi 
se bilo reklo dace konfermat dalnju vrime (str. 10.); ia sutra racunon dace iapuhat 
bura jer gora poldire (22.3.); g capo: Kal juga misli ucinit onda pade oblok na 
goru. Gora capo. Ol Makarske po sve prema Zadru obloci leiu na bardo i tu hoce 
ree da ce juga (5.1.); g lmo ligne: Kal gora imo ligne, mole produiene obloke 
povar barda - tu je inak ia buru (5.1.); potegne na g: Poteglo je na goru, a 
iigledalo je da ce nebo na iemju past (13 .4.); potegne cmost na g ( cirusi idu pre rna 
kontinentu): potegne cmost na goru i tu je dokai ia stabilu vrime (17 .1.); nebije 
na g (kratkotrajne oluje za maglovita vremena): Taka racunon da ce bit vrime 
velikih vitrih is neverima jer su nebije (v.) na goru (28.2.); sest na g ( cirusi zalaze 
iza kontinentalnih planina): Arija §e je hila pokrila kuda da ce cagod daiija, ali 
je opet selo na goru taka da racunon dace opet iapuhat dulnji vitar (7.3 .); pjuvadura 
na g: Vitar ce hodit ii ruke u ruku is pjuvadurima (kisa manjeg opsega koja se 
vidi iz motrista gdje ne pada kisa) na goru (28.4 .) . 
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grego, -a n. nema pl. - vjetar iz pravca NE: Malo je ol garka do iudija. 
Garci §u targuvci, a tudiji jo§ iesci. Tu hoce rec da je malo ol grega do levonta . 
tudij je levont, a gark grego (5.1.). 
gregoj, -oja m. G pl. gregojih- vjetar iz pravca NE; izrazi: vztar ii Bojiine: 
Kal §u gregoji uvik §e rece da je vitar ol Bojane (21.1.); g iapu§e: §talno poteie 
na goru tako da bi mogla iapuhat bura iii gregoj (30.9.); racunon da bi do tunda 
(v.) mogal bit vitar, kako uio ove §tajuni, ol gregoja do bure i§ malo daija i 
garku§inima (v.) kal punte (v.) ijaju (8.12.). 
gregolevont, -a m. G pl. -ih I gregoleviinot- 1. vjetar iz pravca ENE; 2. 
vrijeme kad puse g ( obicno s obilnim i dugotrajnim kisama); 
znaci: iimi Iampo na MajiHu (v.): kal iimi Iampo na Majelu, §tori ribori §u 
govorili dace ucinit gregolevont oli bura (22.3.); Kallampo na Majelu, ne pa§aju 
dvo§ticetiri urea dane ucini gregolevont iii bura (9.10.); doz: Na kvortu (v.) je 
biZ gregolevont i daija (kisa) koko hoce§ (9.10); sfincenjok na bondu ol polenta: 
Kal je ii bonde ol o§tra, §uncenjok ( v.) je inak jokega juga, a ii bon de ol tarmuntone 
(v.), inak je ia joku buru. Tako ina iopadu: ako je na pulent onda veCinun iiaiivo 
gregolevont (11.4.); iviida leti ii levonta prema pulentu: Ovako arija (v.) govori 
da ni bure, nego dace refinat (v.) joku jugo i tu gregolevont jer §u i iviide (meteori) 
letile ii levonta prema pulentu (22.12.); 
razni izrazi: g je: Kal je moli levont, onda §e rece »lipi, pitomi levont je«. Rece 
§e i »pitomi juiin«, ali kal je gregolevont onda §e rece »gregolevont je« -puna §u 
ti justa. Mornor ga respeto (5.1.); arija ol g: Arija je bila ol provega sniga i 
gregolevonta (8.12.); vztar !de u g: vitar je i§al u gregolevont (8.12.); g ucini, 
strombi g (nagao jak g): Ove stajuni inaju ucinit garbinode (v.) i strombi gregole-
vonti i levantore (v.) (13.12.); g pose: biZ bi puhol §trombi o§trosirok (v.) iii 
gregolevont u ovo doba od godi§co (16.12.); g refino (v): dace refinat joku jugo 
i tu gregolevont (22.12.). 
gregotarmuntona, -e f. G pl. -ih- meduvjetar, kad tarmuntona malo skrene 
prema gregu, zapravo prema buri. 
grlcule, -ih I gr!cul, pl. tant. - je:lurci od zime; !§ burun vajo ruke otukovat 
(v.) i capovat gricule (13.12.). 
grfi.m, -oma m. G pl. -ih - grom; izrazi: g se invento (popne se prema 
zenitu): Grum §e je inventol (23.6.); Kako §e oblok ol nevere dviie i pokrije nebo, 
tako §e i grum inventoje. Ako §e grum invento povar glove, onda je §iguro devede§et 
i devet na stu dace §e i§tre§t ii njega voda (23.6.); vltar sa gromon dogno (pojavi 
se): Dognol je vitar ol tarmuntone (N) strombo (naglo, silovito) §a §palmejima 
(v.), gromon i lompon, ali bei daija (kise) (27.7.) . 
grubjavina, -e f. G pl. -ih I grubjiivin- tamni, prijeteCi oblaci; Arija je bila 
ol provega §nig i gregolevonta (v.), a dura/a je §ve do pulnoca kal §e je i§pol te 
grubjavine ucinila cerika (v.) (8.12.). 
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I 
impiJO, adv. - uspravno; Kal se vidi mlodi misec treeok (v.) oli cetvartok 
(v.) kako leii, vajo stat atento ol slabega vrimena, a kal mlodi misec stoji impijo, 
more( mirno spat case vrimena tice (str. 9.). 
ingvastat, -on pf. - pokvariti; vrime ingvasto: Taka racunon po motivima 
arije, kulme (v.), refulinih (v.) po moru, po svemu temu racunon da ce vrime 
ingvastat, da bi vela (veljaca) mogla pokoiat svoju arjavu (rdavu) cud (20.2.). 
inpuntat, -on impf. - pogoditi u , doCi tik do neke tocke; ivfida inpunto u 
rep ol m/.seca: I sto se govori i iviida kal inpunto u rep ol mlodega miseca da ce 
slabu vrime (11.4.). 
introda, -e f. G pl. -ih - prinos od berbe poljoprivredne kulture; A mogal 
bi i ovi moi (svibanj, maj) bit poput avrila. Poinoti su njegovi maiori (v.)- juga 
ko jo su in ala teiocima potuc svu introdu (24 .4.) ; Kal je veliko fur tuna ( v.) ii 
ostrosiroka (v.), spila ad Baluna na Bisovo ispuhuje slop (sitne kapljice mora 
izazvane silinom vjetra i mora, a u ovom primjeru velikim tlakom u spilji koji 
nastaje kada val zatvori njen ulaz) i do pedeset metrih u ariju, a onda tu joki vitar 
nasi priko cilega skoja. Kal se tu dogodi avrila ali maia, slop olnese svu intgrodu 
Bisovjorima (16.12.). 
inventon, -o, -u, predik. -a, -o- biti visoko; jutrus su bili kalebi inventoni 
(lete visoko iznad skoja sto je znak loseg vremena) (20.4.). 
isfugat se, -on pf. - zadovoljiti se, ostvariti zatomljenu zelju, poriv; iima 
ni svoju napravila pok ce se avril isfugat (travnja ce biti lose vrijeme, jer ga nije 
bilo zimi kada je to uobicajeno, te se mora uspostaviti ravnoteza) (13.4.). 
ispurgat (se), -on pf.- izbaciti iz sebe ono sto je lose , stone vrijedi, izrazi: 
sHibu vrime ispurgo ( ostvari se te je time izgubi svoju moe): Racunon da je vrime 
slabu ispurgalo pok da bi po treeoku (v.) moglo stabilit (21.4.); rep se ispurgo: 
Taka se je rep ispurgol na misto glove, iima nos je repen osinula (svoju zestinu 
zima je pokazala na samom kraju) (24.4.). 
lstuk, -am.- istok; izrazi: na mlsec I siince i: racunon dace na misec istuk 
mali juiin (24.4.); Asti boga, vidi kojo modrovka (v.) u levontu, na sunce istuk 
bit ce ga puna jidra (bit ce jakog vjetra) (7.5.); u mlsec i: Aka pulent dvine (dignu 
se oblaci na zapadnom obzoru), siguro ce u misec istuk pocet mali juiin (28.4 .). 
iibastardat, -on pf. - pokvariti se; Nuc pri tunda racunon da ce se vrime 
opet iibastardat (17 .2.). 
iigarat, -on pf. - iznevjeriti, ne ispuniti ocekivanje; izrazi: marcono bora 
iigaro (bura u ozujku) , sidlnovo broda iigaro (osoba s velikim iskustvom): stori 
ribori i mornori govorili su da pri iigaraju tri sfdinove brode nego tri marcone bure 
(28.2.); mina setembrina iigaro (mjeseceva mijena u rujnu), pokladova mina 
iigaro (mijena u veljaCi): svako mina je varijabila, ali mina setembrina i pokladova 
mina (kvortu kruha, dar kola komina i u barilu vina), malo iigaraju (kakvo je 
vrijeme na dan tih mijena takvo se ocekuje za duze razdoblje) (25.9.). 
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izmecat, -ecen impf. - 1. izbacivati, izmetati; 2. (o uvali) puhati iz, kada 
nema jakog vjetra, jako zna puhati iz nekih uvala zbog konfiguracije terena i 
temperaturnih razlika, a to moze izazvati kriv dojam 0 jacini i naravi vjetra; vala 
iimece: Hum §e je povunavil (najvise brdo iznad Komize je u oblacima iii magli), 
a vala komisko iimeee (18.3.). 
izneverat, pf. - dogoditi se oluja; sutradon je K varner ( v.) pocel rigot ( dizu 
se oblaci), a pri nego je pocel rigot, bila je pala bonaca pok racunon da bi §e vrime 
moglo iivar;at (v.). da hi moglo iineverat (6.5.). 
izvarjat se, -on pf. - postati nestabilan, sklon promjeni; vr"ime se iivarjo: 
gledolo §e je kaku je vrime na puntu ol miseca ia inat hoce vrime konfermat iii ce 
se iivarjat. (str. 10.); Ako vrime ne konfermo (v.) na treeoku (v.), onda ce se 
vrime iivarjat (6.2.). 
J 
jagfica, -e f. G pl. -ih I jagllc - 1. iglica (riba); 2. samo u pl. - jezurci od 
zime: IS burun vajo ruke otukovat (v.) i capovat gricule (v.), i jaglice u kosti 
capovat (13.12.). 
jidan, juno, jflnu, predik. jflna, juno- 1. ljutit, srdit; 2. fig. (o atmosferskim 
prilikama) prijeteCi, koji nagovjestava nevrijeme; Gurnju cmost (v.) poteie u levant 
kuda §ijun (v.), a iigledo jidna kuda usri jute iime (15.5.). 
Jidro, -a, G pl. j"ldrih I jl.dor- jedro; vidi kojo modrovka (v.) u levontu, na 
sunce istuk bit ce ga puna jidra (7.5.); sal je po tarmuntoni (v.) i gre prema 
majstrotarmuntoni (v.). Bit ce je nocas puna jidra (8.6.); Na tundu (v.) je refinalo 
(v.) dulnju vrime (v.) koju je puhalo da §i mogal deperat (upotrijebiti) sva jidra 
(16.9.). 
jugo, -a n. G pl. -ih I jug - 1. najcesCi naziv za vjetar iz SE; 2. opCi naziv 
za vjetrove iz svih pravaca od E do S: Mi z6vemo juga §ve od levonta (E) do astra 
(S) . . ~1 ·e Je tu Juga (5 .1.): 
znaci: Juga je vitar abo kojemu ribor uvik misli, vitar kojega stalno ceko i 
gledo hoce na nebo, u more ili na kraj poinat inakove koji govore da ce juga 
iapuhat (str. 11.); dv"i rose: Govorili su stori: »Dvi rose- trecu juga« (str. 11.); 
voda ii polenta (morska struja sa W): iii »dvo jutra voda ii pulenta - trecu jutro 
juga (str. 11.); potegne cmost u levont I piH levonto (cirusi saW idu prema E): 
potegne ( cmost- ciruse) u levant (E), onda je juga (str. 10.); Kal juga imo iapuhat 
tu poteie cmost pul levonta kuda fumor i ca vece poteie tu je inak jacijega juga 
( 5 .1.); Kako je kulaf dvigal, a ni poteglo u levant, predvidili smo da neee bit furce 
ol juga (8.1.); pulent cavarjo (dizu se oblaci na zapadnom obzoru): Pulent je pocel 
cavarjat. Lako bi moglo juga (5); fiti se vldi Majela (vrh brda u unutrasnjosti 
Ape,ninskog poluotoka koji se vidi iz Komize, u vrijeme velike vidljivosti, poput 
nekog otoka na horizontu desno od rta Parnokoza na otoku Bisevu): kal se liti 
vidi Majela- juga (str. 11.); oblok na goru pade (oblaci na brdima): kal oblok 
na goru pade- juga (str. 11.); Kal juga misli ucinit, onda pade oblok na goru. 
Gora capo. Ol Makarske po §ve prema Zadru obloci leiu na bardo i tu hoce rec 
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da ce juga (5.1.); kaloda dv'ine (pas magle na horizontu, najcesce zapadnom, 
pocne se dizati): Kal kaloda dvine, ni daleko juga. Gurnji §loj oblokih dvine §e i 
kuri it pulenta (W) pullevonta (E). Tu hoce rec da potete kontravento (magla ili 
oblaci krecu se u suprotnom pravcu od smjera iz kojega ce zapuhati vjetar). Potete 
kontra vitru. Ol tamo kul kure obloci, ol tamo ce tapuhat (31.12.88.); vrlme 
atOr:iijo (kad ujutro vjetar mijenja smjer od SW do NW): Rece §e da je vitar lorg 
kal pu§e it garbina (v.), iii it pulenta (v.), iii it pulentemai§tra (v.), mai§trola. Kal 
ujutro pu§e it tih pravcih, rece §e da je vrime atortijo, kakomudrogo, nesigurno, 
da ce ucinit juga (2.1.); ostar potegne ( cirusi idu sa zap ada prema juznom obzoru, 
sto je znak da juga nece puhati): Kal o§tar potegne, hoce ree da juga ni blitu 
(1.1.); ostar ne recevl ( cirusi koji su krenuli s w prema s nisu se spustili prema 
juznom obzoru): Ako o§tar ne recevi onda je opet juga do treeoka (v.) (22.3.); 
v'itar ostane :ia sfincon (kako se sunce krece od E prema W taka vjetrovi slabe 
jaCine mijenjaju smjerove prateCi sunce, a ako u tom kretanju zaostanu, to je znak 
juga: Ujutro bude levantin (E), pok §iroketic (SE), pok o§trinetic (S), pok bokun 
i tategne, pok §ve kako §unce gre pul topada taka ga vitar prati, taka je vitar uvik 
ispri §unca. A ako vitar ostane ta §uncon, onda §e vroco na juga (8.1.); Ali kal 
dujde na o§tar (S), ili kal dujde na §irok (SE), iii kal dujde na garbin (SW), ako 
tad ostane ita §unca, onda §e vroco i juga refino (povrati se) (8.1.); kallg na kvortU 
(magla na moru za vrijeme mjeseceve cetvrti): Pocelo je juga. Racunon da ce 
§iguro puhat tri dona jer je na kvortu veliki kaiig koji je ridak u ovu §tajun ol 
godisco kal pu§u joki vitri koji ratne§u maglu i kalig rastiru (13.3); Kulaf je dvigal 
i noglo je gurnju cmo§t poteglo u levant; dup'ini u pulent (oblaci oblikom slicni 
dupinu na zapadnom nebu): Pulent je pokotol obrot ol juga §a dupinima- oblo-
cima koji govore dace provu tim§ku juga (18.3.); avril- m'isec ol jugih: avril je 
misec ol jugih. Ali tu tavi§i kako je godi§ce poteglo (2.4.); pasijiinsku j konfermo 
na punat ol miseca: Avrila budu pa§ijunsko juga. Duraju i po dvodeset don ako 
konfermaju v. na punat (v.) ol miseca (2.4.); j konfermo na trecokil po tiindu U 
je potvrdilo svoj kontinuitet treceg dana poslije punoga mjeseca): Juga je na 
treeoku po tundu konfermalo, a oti je punat najopa§niji ta juga (11.4.); sfincenjok 
u ostar (blijedocrvenkasti krug na oblacnom nebu): Kal je it bonde ol astra, 
§uncenjok je tnak jokega juga (11.4.); 
atributni izrazi: joku j: :iapuhalo je joku jugo (23.6.); motu j: pu§e molu juga 
( str. 9.); j ma:ior (j koje puse u maju - matu): Potnoti §u njegovi matori - juga 
kojo §u tnala tetocima potuc §vu introdu (v.) (24.4.); pasijiinskuj, reposol I repasol 
(j koje puse u travnju, oko Velikog tjedna, a karakterizira ga silovitost): Ovo 
pu§u provi repo§oii iii pa§ijun§ko (v.) juga (13.4.); strombu j: §trombu (naglo, 
jako) juga neee durat vece ol dvo do tri dona (22.12.); :ilocfidnu j: ni §vaku juga 
tlocudno (31.12. 88.) ; 
predikatni izrazi: j ce: na goru je pol oblok. I tu je tnak dace §utra juga (str. 
10.); j diijde (dade): Puna je iipo kal §u mali vitri i kal vitar oplako (v.) i dujde 
juga (str. 10.); j duro (traje): Juga malo duro pok alma ide na dulnju vrime (v.) 
(14.3.); j je: kal potegne u levant (kada cirusi idu sa zapada prema istoku), onda 
je juga (str. 10.); j more (maze): Pulent je pocel cavarjat (fig. brbljati, cavrljati-
poceli su se dizati oblaci na zapadnom obzoru). Lako bi moglo juga (str. 10.); j 
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oplako (smiri se, utihne): pok oplako juga, pok dujde bura (6); j i apiise: tnalo 
se je taka puna putih dogodit : cilu nuc puse, furtuna je juga (vrijeme s jakim 
vjetrom na moru iz nekog od pravaca od L doW) , pok cili don puse i prosefijun 
(procesija) je na Veli petak po noCi i pade bonaca kolma (vrijeme bez i najmanjeg 
vjetra) pok opet i apuse juga (8.4 .) ; j duro (traje) : Juga malo duro (14.3 .) j Ide : 
alma ide na dulnju vrime (v.) (14.3.) ; j konfermo (potvrdi svoj kontinuitet , nece 
doCi do promjene , vee ce nastavit puhati isti vjetar): Na kvortu (v .) je ponovo 
konfermalo juga sa pjuvadurima (v .) po kulfu (v.) (13.4.); j pocme: Pocelo je 
juga (23 .2.); j pojaco: prikosutra more juga pojacat (5 .1. ) ; j piise: Na minu je 
puhalo juga ( 4.6 .); j refmo (ponoviti se): Ovako arija govori da ni bure, nego da 
ce refinat joku juga (22 .12.); j ucini' : dace ucinit juga (2.1.); j mlsli ucimt: Kat 
juga misli ucinit onda pade oblok na goru (v.) (5 .1.); j siimre na sebi : strombu 
(naglo) juga neee durat (trajati) vece of dvo do tri dona (22.12.). 
prijedlozni izrazi: puc na j ( o vjetru): pok je pal a bonuca i vitar isal nose na 
juga (6 .11 .) ; pfic uj (o vjetru): Po kulmi (v .) , po cmosti (v.) kojupoteie u levant 
(E) i vitru koji je isal po pulentu (W) nose u juga, racunon da do tunda more bit 
§omo §tabu vrime (6 .11.). 
jugovina, -e f. G pl. -ih- vrijeme juznog vjetra; Do kvorta bit ce jugovine 
is dai jen i vitrima ol rive (iz smjerova od talijanske obale) (2.11.) . 
jiiSit se , -jilsin impf. - zestiti se; (o vjetru) jiiSit se nii rosu (mala kisa) : 
Pripostavit cemo, nosli smo se nasri mora i puse motu juga i pocelo je rosit. Onda 
bi se bilo reklo da ce se vitar jusit na rosu. Tu hoce ree da ce vitar uiec (pojacati) 
(str. 9.); U pulentu (W) §e uio §u§tavit nebija (v .) pok pade kojo kapja, ali potegne 
u levant ( oblaci krenu sa W prema E) pok §e na rosu jusi vitar i iapuhne kuda 
da ga je ku pustil ii vrice. (30.5.); KuZma (plima) je kresila. Umideca (vlaga), 
mag/a, a vitar se je jusil na par kapoj rose iii dai ja (v .) (16.12 .) . 
ju:iin , -a m. G pl. -'i.h - juzni vjetar slab a intenziteta; atributni izrazi: moli 
j : Taka po storemu proverbiju mogli bi §e racunat na mali jui in jer ni poteglo 
noglo u levant (nisu naglo oblaci sa W krenuli prema E) nego je bilo u antimamu 
(neizvjesnost o tome koje ce vrijeme prevladati) (7.3.); pitomij (koji nije opasan): 
Rece §e i >>pitomi juiin« (5 .1.); 
predikatni izrazi: j ce : racunon da ce na misec istuk mali juiin (kada se mjesec 
pojavi na istoku pocet ce lagani juznjak) (24.4.); j je: Don pri mine je bit mali 
juiin (2.11.); j nabije paso (planktone): Kal su mali juiini, oni nabiju pasu put 
kraja (31 .12.); j osviine : u toku noci dvigal je pulent (oblaci su se digli na zapadnom 
nebu) i dana§ je osvanil juiin (5.1.); j piido (gubi snagu): ovi juiin pado (14.3.); 
j pocme : najedamput pulent je kargol (digli su se oblaci na zapadnom nebu) i 
pocel juiin (9 .10) ; j pocme piihat : Poteglo je kontravento ( u suprotnom pravcu 
od smjera iz kojega ce zapuhati vjetar) i pocel je puhat mali juiin (18 .10.) ; j 
pojaco, j refino: Rilko kal u sicnju ujedonput ucini strombu vrime (vrijeme s jakim 
vjetrom, nevrijeme). Dvosticetiri ure pri pocme mali juiin, juiin, juiin, jui in i 
onda ili pojaco ili refino (vrati se, obnovi se) bura (4.1.); j siimre na sebi (ne 
zamijeni ga drugi vjetar): juiin koji je samar na sebi (2.11.) . 
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juiina, -e f. G pl. -ih I juzin - vrijeme vjetrova iz pravaca od E do S; ni 
svaku juga i.locudno. Imo jug koja su nasi stori i.voli bilojui.ine (v .) . Ta jui.ina je 
ugodna. tvoli smo ih taka jer su bila ugodna ia ribora i i a ribu. Tu je nojboju 
1-rime f.u lov rihe (31.12 .RR) . 
juiinet, -a m. G pl. -ih - slab vjetar iz pravca SE ; j roii (lagano puhati tako 
da se tek namreska more): Pocel je roi.it jui.inet (str. 10.); more se ocekivat juga, 
ali ne strombu (jako, silo vito) juga, nego jui.inet ( 4.1.). 
K 
kacot, -a m. G pl. -ih - pest, saka; dfic do kacotih ( doCi do tucnjave) : 
Nojgore je kal vitar vitru olgovoro, kal furca furci (snaga snazi) olgovoro. Puna 
je lipo kal su mali vitri i kal vitar oplako (v .) i dujde juga pak oplako juga, pok 
dujde bura i onda se do ribot i ujot ribe. Tu ti je isto kuda kal se mi koremo 
(svadamo) pok kal dujde do kacotih, a puna je lipje kal se kako judi sporai.umimo 
i kal dujdemo kraju (kad se dogovorimo) i obo steralu (mjesto za susenje mreza) 
i obo postima (ribolovna pozicija) (str. 10.). • 
kaleb, -a m. G pl. -ih - galeb; Kalebi se darie visoko kal ce arjavu vrime. 
Kaleb je tvica kojo je vei.ona i.a more i iavisi ol vrimena. Na Jabuku kal kalebi 
cute slabu vrime, dvinu se visoko povar skoja i krokocu. Nisu rashiceni, nego sve 
jedon peta (kod blizu) drugega . Dvinu se visoko i do dvista metrih i tu je i.nak da 
neee ii.oc deset urih ada ne i.apuse joki vitar (11.4 .) ; sva tri skoja imaju oblok, a 
jutrus su bili kalebi inventoni (visoko). Taka prema kvortu moguca su pasijunsko 
juga (10.4.); Tukalo bi i.nat kaki su kurenti (morske struje) i ca govore kalebi 
(kako se ponasaju) (7.5.). 
kaldiira, -e f. G pl. -ih- ljetna zapara, veoma toplo vrijeme bez maestrala; 
U sunca i.opod ucinila se fumoda (v.) u pulentu (W) koja i.ove (uzrokuje, izaziva) 
veliku umidecu (vlagu) i jos veeu kalduru (11.8); Velike su kaldure, bonace, a noci 
is malin burinon (18.8.); Bila je veliko kaldura is jakin kurentima (strujama) u 
more (28.8 .) . 
kalig, -'iga m. G pl. -ih - magla na moru koja otezava kretanje ; Racunon 
da ce siguro puhat tri dona jer je na kvortu (v.) veliki kalig koji je ridak u ovu 
stajun (doba) ol godisco kal pusu joki vitri koji rai.nesu maglu i kalig rastiru (30.3.); 
Veliki kalig, a pocel studeni vitar ispod kaliga. Tu je stvor po ui.onci (obicaju). 
IS pol kaliga i.no i.apuhat vitar kuda is pod nevere (zna zapuhati olujni vjetar) (2 .4.); 
Velika je skoloda (oseka) i daje. Refinala je dulnjo bovica (vratio se vjetar iz 
smjera od N do W) sa kaligon i kalodun (10.4.) ; konfermalo je dulnju vrime sa 
sigurin maistralicon (NW) i tarmuntonun (N) is kaligon i maglun (25. 9.); Na kvortu 
je konfermalo dulnju vrime iS molun maistrotormuntonum (NNW), a po noci is 
burinon, is velikin umidon (vlagom) i kaligon (24.10.). 
kaloda, -e f. G pl. -ih - vrsta magle - sloj magle na horizontu za vedra 
vremena po kojemu se procjenjuje da li ce se zadr:lati lijepo vrijeme ili pak nastupa 
promjena vremena. 
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predikatni izrazi: k dvlne (podigne se od horizonta): Kat kaloda dvine, ni 
daleko jugo. Gurnji sloj oblokih dvine §e i kuri ii pulenta put levonta. Tu hoce 
ree da poteie kontravento. Poteie kontra vitru. Ol tamo kul kure obloci, ol tamo 
ce iapuhat (31.12.88.); Da se je kaloda dvigla, moglo bi iapuhat juga, ali more 
o§tat i bonaca, more refinat (v.) dulnju vrime (v.) (31.12.88.); kje: Kat je kaloda 
na horiiontu bit ce dulnju vrime (7.5.); k sede (spusti se prema horizontu): Kat 
kaloda §ede ol pulenta (W) do astra (S), kat ne dvine potvordije dulnju vrime (v.) 
(31.12.88.); Kako je vecera§ kaloda malo, pala je doli, seta je, po temu racunon 
da ce lipu vrime durat (trajati) dvosticetiri do cetardeset i osan urih. Kaloda je seta 
ol astra do pulenta; bila je nuc cora (vedra) kako .Spada (sablja) i§ malin burinon 
i kalodun kojo je seta (7.3.); k se suspendi (podigne se): kaloda §e je §u§pendila 
taka da je pocela mareta ol garbineta i pulentaca (6.12.); 
atributni izrazi: molo k: Kako je vecera§ kaloda malo, pala je doli (7.3.); 
polSiceno k ( odvojena od horizonta): Kat riva trumbo i kat §u dupini na rivu, 
obloci kako dupini, i kal je kaloda pol§icena i kat je oblok §u§pendijen, onda je 
vonka vitar vanije (4.1.); v'isjo k: Dana§ je visjo kaloda nego uceri, a iia kalode 
bili §e obloci §u§pendiju povar kalode. Pulent ni dvigal. Povar kalode §u bili obloci 
po kojima se ino da je pod rivu (v.) vitra. Tu hoce ree pol taljonsku kostu 
(31.12.88.). 
kapic, -a m. G pl. -ih - oblak na vrhu brda; Veto gora imo kapic na §ebi. 
I Svetac §e povunavil (fig. - ovijen oblacima). Sva tri skoja imaju oblok, a jutrus 
§u bili kalebi inventoni (visoko nad morem ili manjim otokom). Tako prema kvortu 
moguca §u pa§ijun§ko juga (v.) (10.4.). 
kargat, -on pf.- podignuti oblake na obzoru; pulent kargo: pala je bonaca, 
ali najedomput pulent (W) je kargol i pocel juiin (25.10.); kUiaf kargo : Ali don 
pri kvorta (v.) kulaf (puCina prema talijanskoj obali, zapadni obzor) je kargol da 
je iigledalo da ce tamest snig §ve do mora (8.12.). 
kai ijt1n, -uni n. G pl. -ih - prigoda, prilika, mjesto ili trenutak prikladan 
da se nesto vazno sazna, cuje ili vidi; svaku vecer se gledo. Uvik se gledo vrime 
prinuc. Ne mores ujutro gledot vrime koju ce. Na nike kaiijuni more se i ujutro. 
Ujutro se more gledot kat je vrime veee ono bastordo, atoriijo (v.), kakomudrogo, 
nesigurno (2.1.). 
kolma, -e f. G pl. -ih - mir, tisina; pojavljuje se samo u izrazu boniica k8lma 
(vrijeme bez vjetra, a more mirno); po noCi pade bonaca kolma (8.4.); Uceri, na 
pet maia. bila je honaca kolma (6.5.). 
kolobor, -ora m. G pl. -orih - kolobar (svjetlosni prsten oko mjeseca); 
znaci: kal mi§ec imo kolobor, ii koje su bonde vrota (s koje strane je prekinut 
krug kolobara) ii te ce vitar iapuhat ( str. 11.); kolobor kola mi§eca - ali vitar ali 
doi ( str. 11.). 
komodat, -on impf. - svidati se, biti zadovoljan neCim; Taka bi moglo na 
kvortu konfermat (na mjesecevoj cetvrti moglo bi se zaddati isto vrijeme koje bi 
se onda produzilo jos nekoliko dana) i onda bi ucinilo lipu vrime. Ali ne komodo 
me jer vrime §ve gre ii ruke u ruku Uer je vrijeme promjenljivo) (24.4.). 
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konfermat, -on pf. - 1. pristati, potvrditi; 2. (o vremenu) u danima kada 
je neka od mjesecevih faza, iii treCi dan posiije faze, vrijeme koje ostane potvrduje 
da ce trajati bez promjene jos nekoiiko dana; razni izrazi: vrime konfermo iii se 
iivarjo: gledolo se je kaku vrime na puntu ol miseca ia inat hoce vrime konfermat 
ili ce se iivarjat (str. 10.); (vitar) konfermo na kvortil (mjeseceva cetvrt): Na 
kvortu je ponovo konfermalo juga sa pjuvadurima (v.) po kulfu (v.) (13.4.); 
konfermo dfilnju vrime (vrijeme od N doW): Ili kal gora poldire (v.), kal gurnje 
obloke, cmost, poteie ostar (S), onda bi se bilo rekfo dace konfermat dufnju vrime 
(str. 10.) ; vrime konfermo na tiindil (pun mjesec): Bifo bi se rekfo da ako konfermo 
vrime na tundu da ce produiit istu vrime jos tri-cetiri dona ( str. 10.); konfermat 
na tiindil: Na tundu je konfermof vitar of Kvarnera (meduvjetar koji puse iz pravca 
Kvarnera - izmedu NNW i N) is kafodun u pufentu, malin vitrima ii sjevernega 
kvadranta (18.8.); vrime konfermo na trecoku: Treeok po tundu igro vefiku ufogu 
hoce konfermat ofi ne. Veeinun posli mine ofi posli tunda ako konfermo vrime na 
treeok tu hoce ree dace vrime podurat (8.1.); Konfermafo je vrime na treeoku sa 
skofodun, mag fun i dufnjin vrimenon of maistrofa do burina (13.1.); Na trecoku 
je konfermafo dufnju vrime (v.) (25.3.); Ako vrime ne konfermo na treeoku, onda 
ce se vrime iivarjat. Ako konfermo, bit ce i daje fipu vrime (6.2.); vrime I v'itar 
konfermo na minu: Ako vrime konfermo na minu durat ce do kvorta jer sui daje 
skofode (oseke) velike (6.2.); racunon da je na minu konfermafo dufnju vrime 
(6.5.); Na minu je puhafo juga koju je konfermafo i koju ce durat siguro do treeoka 
po mini jer je u ariju vefiko umideca is rosami (4.6.); Kako je na minu konfermafo 
dufnju vrime, racunon da ce vrime durat sve do treeoka (2.11.); Na minu je taka 
fipo konfermafo vrime is mofun kafodun i Majefa se je vidifa (13 .11.); na minu, 
na dvostiosan prosinca, vrime je konfermafo. Tu govori da bi vrime mogfo durat 
SVe do treCoka of mfodega miseca kaf jinije OVU godi§ce mijor devestu OSandeset i 
devetu (29.12.); bora konfermo: More fako konfermat bura (18.3.); konfermat na 
punat ol miseca (na dan mjeseceve faze, iii treCi dan posiije) : Avrifa budu pasijun-
sko juga (v.). Duraju (traju) i po dvodeset don ako konfermaju na punat of miseca 
(2.4.); jugo konfermo na pulent (puhao je zapadnjak pak je previadaio jugo) : Ovi 
put je na pufent konfermafo juga i mogfa bi juga puhat cili misec (8.4.); vrime 
konfermo ol mine do trecoka: Ako vrime ne konfermo of mine do treeoka, bit ce 
i moz slab kako i avril (28.4.). 
kontravento, adv. - iz suprotna pravca od pravca u kojemu se krecu oblaci; 
Kaf kafoda (v.) dvine, ni dafeko juga. Gurnji sfoj obfokih dvine se i kuri (krece 
se) ii pufenta (W) puf fevonta (E). Tu hoce rei da poteie kontravento. Poteie 
kontra vitru. Of tamo kuf kure obfoci, of tamo ce ztipuhat (31.12.88 .); Racunon 
po svima motivima arije, kako poteie kontravento, dace ztipuhatjokujugo (23.2.); 
Juga je a ucinil se je pos (pas magle na horizontu) kontravento afoj mora, isto 
kuda ce nevera do gnat (oluja ce provaliti). Tu je povar horiionta propju pos. Taka 
je motof dugo da ga je potegfo kontravento pak je iapuhof provi iimski sirokof 
(v.) (24.4.). 
kontrestat se, -on impf. - suprotstavljati se drugome u razgovoru; I taka 
bi oni bili cakufafi, digod se kontrestafi (str. 10.) ; fig. kontrestaju se v'itri: Kontre-
staju se vitri, gledaju pridobit jedon drugega (29. 7.). 
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kreslt, -'in pf.- povecati se (obujmom, koliCinom, visinom, tezinom, brojem 
i sl.); kiilma kresi (naraste razina mora): Kulma kresila (13.12.). 
kresivat, -fjen imp f. - povecavati se; izrazi: kresije mlsec, k furtfina (poja-
cava oluja): Kal kresije misec- kresije i furtuna (str. 11.); k voda (raste razina 
mora): pripostovjon da ce bit vrime varijabilu is datjen jer je pocela voda kresivat 
(30.9.); k kiilma (raste plima): u ovo doba ol stajuni pocmu kulme koje kresiju 
sve do sicnja (24.10.); (v . kresit). 
krokocot, -en impf. - glasanje nekih ptica: kal kalebi cute slabu vrime dvinu 
se vi§oko povar skoja i krokocu (11.4.). 
klllaf, kulfa m. - 1. puCina, otvoreno more; 2. horizont prema otvorenom 
moru gledan s kopna; 
atributni izrazi: otvoreni k: na otvorenemu kulfu ni veliko furtuna (nisu veliki 
valovi) (18.3.); 
predikatni izrazi: k dvlne: Neka kulaf ni dvigal i ni poteglo u levant (iako 
oblaci nisu krenuli od W prema E), more se ocekivat juga ( 4.1.); Kako je kulaf 
dvigal, a ni poteglo u levant, predvidili smo da neee bit furce ol juga (nece biti 
jako juga) (8.1.); k kargo: kulaf je kargol (digli su se oblaci) da je itgledalo da 
ce tamest snig sve do mora (8.12.); k mete snlgon: Provo tima je kal na Majelu 
(v.) Lampo (sijeva), i kal kulaf mete snigon (21.4.); k se smije (dizu se oblaci): 
kulaf se je pocel smijat taka da je poteglo u levant (oblaci su krenuli prema istoku), 
aline strombo (naglo brzo), pok racunon dace na misec istuk mali jutin (24.4.). 
kfilma, -e f. G pl. -ih - plima; znaci: Ali pocela je bit i kulma prinuc kojo 
najavije VeCU vfagu i rOSU (6.2.); stafno je kufma bet skofode (oseka) ca dokotije 
da bi moglo past cagod datja (kisa) (28.2.); Po kulmi, po cmosti (v.) koju potete 
u levant (E) i vitru koji je isal po pulentu (W) nose u juga, racunon da do tunda 
more bit soma slabu vrime (6.11.); Taka racunon da ce ol kvorta do pri tunda 
jedon don bit vrime varijabilu, veCinun juga i provitode (v.) ol bure koje ce krolko 
durat jer su pocele velike kulme koje govore da ce dot (6.11.); Racunon da ce 
vrime bit ne strombu (s jakim vjetrom) jer je kulma pala i opel je veliko skoloda 
i ostro arija (sub zrak, hladno). Do kvorta ce bit slabu vrime (17 .11.); 
atributni izrazi : veliko k: Kulma je veliko i da je normalnu godisce bilo bi 
datja i t a usi (bilo bi obilne kise) (21.4.); 
predikatni izrazi: k govori: velike kulme koje govore da ce dot (k je znak 
kise) (6.11.); k piide (visoka razina mora padne): jer je kulma pala (17.11.); k 
pocme (pocne rasti razina mora): Pocela je kulma (20.2.); k kresije (povecava 
se): U OVO doba Od Stajuni pocmu kufme koje kresiju SVe do sicnja (24.10.). 
kurent, -am. G pl. -ih I kurenot- morska struja; znaci: Kal je mina iii tund 
pjuparte (najvise, najcesce) su u more nojveCi kurenti (13.1.); Tukalo bi tnat kaki 
su kurenti i ca govore kalebi (kako se ponasaju galebovi) (7.5.); izrazi: joki k: 
Bilaje veliko kaldura (v.) is jakin kurentima u more (28.8.); k kako rika: Jo t non 
bit timi na more - bonaca, a ne moe dvinut sinjol (plutaca koja oznacuje mjesto 
urona ribolovne sprave), kurent kako rika (7 .5.); veli k: Govore mi ribori da su 
poceli veli kurenti (13.12.). 
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kur'it, -'in impf. - kretati se u nekom smjeru, ploviti, putovati; izrazi: oblok 
kuri: kul kure obloci (str. 11.); Gurnji sloj oblokih dvine se i kuri ii poulenta pul 
levonta (31.12.88.); sunce kuri: vitar gre pri suncon kal se vitar minjo kako sunce 
kuri (8.11.); cmost kuri ( cirusi se krecu): Gurnjo cmost je kurila u levant, ali ne 
strombo (naglo) taka da je danas osvanil juz{n (30.3.). 
K varner, -era m. - strana svijeta koju odreduje pravac od atoka Visa prema 
Kvarneru; Kvarner iovemo bondu ol Sibenika pok do maistrotarmuntone 
(31.12.88.); izrazi: u selu Okjucina (sjeverna obala Visa) vjetar koji puse iz pravca 
izmedu NNW i N , a opasan je za njihovu uvalu Porat, nazivaju v'itar u K; K dv'iie 
(dizu se oblaci): dv!-tr! ure prf noCi bokun je pace! viimo Kvarner dv"iiot (7.5.), 
K govori: vajo vidit ca govori Kvarner (koji su znaci u pravcu K. (5.1.); K prodire: 
Digod dviie i prodire Kvarner (dizu se oblaci iz pravca K) (31.12.88.); K rlgo 
(dizu se oblaci iz pravca K): sutradon je Kvarner pocel rigot (6.5.); v'itar ii K: is 
vitron ii Kvarnera (21.6.); vltar ol K: Na tundu (v.) je konfermol vitar ol Kvarnera 
is kalodun (pasom magle na obzoru) u pulentu (W) (18.8.); vrime ii K: Moglo 
bi bit vrime ii Kvarnera: ujutro burin, a posli terca (v.) puc ce vitar u maistrol 
(3.5.); znaci: ia dulnju vrime vajo vidit ca govori Kvarner (kakvi su znaci na nebu 
u pravcu K). Vajo vidit ol Kvarnera pok do Makarske (5.1.); sutradon je Kvarner 
pocel rigot, a pri nego je pocel rigot bila je pala bonaca pok racunon da bi se vrime 
moglo iivarjat, da bi moglo iineverat. (6.5.); biira u K: Velika je sCiga ca potvordije 
da je u Kvarneru bura (13.2.). 
kvorta, -e f. G pl. - mjera za koliCinu kruha (vjerojatno ne manja od tjedne 
potrebe jedne obitelji); kvorta kruha: svako mina je varijabila, ali mina setembrina 
i pokladova mina (kvortu kruha, dar kola komina i u barilu vina), malo iigaraju 
(iznevjere ocekivanja) (25.9.7). 
L 
lampat, -on impf.- sijevati; izrazi: lampat na imaju (sijeva vijugavim munja-
ma): Posli tracoka cilu je nuc garmilo, lampalo na imaju (23.6.); lampat pocme: 
pocelo je lampat i garmit (27. 7.); sperun Iampo (spicasti oblak l): U pulentu provo 
neFera Sa Sperunen koji je {ampo{ i gar mil (29 .8.); 
znaci: Iampo na Majelu (pravac SW): kal iimi na Majelu Iampo - bura ali 
gregolevont (v.) (str. 11.); pjuvadure po kiilfU (kisa na puCini koja se krece s 
oblakom iz kojega pada): Moglo bi lampat i garmit jer su po kulfu pjuvadure i 
stalno poteie u levant (oblaci se krecu prema E) (28.2.); lampat na Majelu: Provo 
iima je kat na Majelu Iampo (21.4.); lampat na siisu (biti lisen necega , oskudije-
vati): Pok bi nasi stori bili rekli da su litnje nevere ia Dalmociju neka njin restu 
kurnpiri i tihe. n mi nn .<koiu dn !nrnpomo nn susu (23.6.). 
lamponje, -u n. (j pl. -ih- sijc vanjc; Fu je iutu cu l'itri of pu!enta (W) do 
astra (S) nabiju umid (vlagu) na tarafermu (kontinent) i pok tu iiaiove kontru is 
lamponjen, garmjavinun i daijen (v.) (5.8.). 
levantin, -a m. G pl. -ih- lagan istocnjak; Ujutro bude levantin (8.1.); pocel 
je Kvarner (v.) dviiot i poteie u siroko (S), a vitar mali- levantin, a sal je po 
tarmuntoni (v.) i gre prema majstrotarmuntoni (v.) Bit ce nocas puno jidra (8.6. ). 
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levont, -am. G pl. -ih -1. istok; 2. nebo na istocnom obzoru; znaci: poteiat 
I potegn'it u I (visoki oblaci cirusi krecu sa zapada prema istoku): Dokle bude 
poteiat u levant i na goru (prema kontinentalnim uzmorskim planinama), bit ce 
vrime nestabilu ( 4.6.); Kal potegne u levant ucini juga (30.6.); ali potegne u levant 
pok se na rosu ju§i vitar (zesti se, pojacava vjetar kad pocne sipiti kisica) i iapuhne 
kuda da ga je ku pus til ii vrice (13 .5.); iviida leti ii levonta (meteor leti): Ovako 
arija (v.) govori da ni bure, nego dace refinat (v.) joku juga i tu gregolevont (v.) 
jer su i zviide letile ii levonta prema pulentu (W) (22.12.); modrovka u levontu 
(sloj magle na horizontu intenzivno modre boje): vidi kojo modrovka u levontu, 
na sunce istuk bit ce ga puna fidra (7.5.); 
izrazi: poteiat I potegn'it u I: U levant je poteglo ( cirusi idu pre rna istoku) 
kako sijun (kao vihor jako) (6.12.); gurnju cmost (ciruse) ne poteie u levant 
strombo (naglo, brzo) (8.12.); jer je arija (v.) podivjala: sal poteie u ostar, sal u 
levant kako sijun (13.4.); I potegne: Ako je misec iapol i bonaca je, au pulentu 
se je ucinil pos od oblokih, onda se rece da ce obloke potegnit levant i da ce varc 
vitra kao ii vrice (str. 9.); puc po levontu: vitar je isal nose po levontu (vjetar je 
skrenuo s nekog juznijeg pravca da bi zapuhao s istoka) (6.11.); puhat od levonta: 
a puhat ce od levonta do astra (odE do S) (18.10.) 
3. istocni vjetar: Kal je mali levant, onda se rece »lipi, pitomi levant je« (5.1.). 
ligna, -e f. G pl. -ih- 1. lignja (vrsta glavonosca), 2. fig. izduzen bijeli oblak 
iznad kontinentalnih uzmorskih planina, znak bure; znaci: ligne na goru: inak ta 
buru je kal su na goru, na tarafermu obloci. Te smo obloke tvoli ligne. Tu su 
produieni obloci poput ligne. Kal bismo bili vidili te ligne povar Mosora, u purtu 
smo .1toli (str. 9.); kal su na goru ligne- bura (str. 11.); Bile su ligne na goru ali 
do nos' bura ni dohitila (27.5.); ligne u pulentu: Ovo veceras svaki ribor ino da 
tuko (mora) da puse bura. Nocas ce puhat bura jer su u pulentu ligne. Gora purgo, 
a tu nasi vitar one ligne, one protegnute obloke, pul garbina. Tu je stu na stu bura 
(21.5.); gora 'imo ligne: Kal gora imo ligne, mole produiene a bloke povar barda 
- tu je znak ta buru (5.1.); v'itar nosi ligne: nasi vitar one ligne (21.5.). 
fito, -a n. G pl. -ih I !it - ljeto; znaci: Tu se ce§ce dogodjo Ziti nego iimi da 
ide vitar pri suncon (kako sunce ide od E prema W, tako ga ljeti cesto prati lagani 
vjetar koji mijenja smjer od E preko S do W te da do zapadnog smjera stize prije 
sunca sto je znak stabilna vremena) (8.1.); Liti su kaliii (v.), a iimi su magle (v.) 
(13 .1.); iimi lamp iove, a Ziti mece (ljeti zapuse vjetar iz smjera odakle sijeva, a 
zimi obrnuto) (22.3.); Kal timi na Majelu (SW, v.) Iampo, tu izdiivo gregolevont 
i buru, a Ziti obratno (11.4.); maistrolje rufijon (izaziva promjenu vremena, nesta-
bilnost) kal dujde jesen. Vee tu ni kako Ziti da je maistrol siguri vitar (6.10.) ; Kaloda 
(pojas magle na horizontu) je kako usrid lita (22.10.); 
izrazi: I svetega Luke: Taka se je vrime iatrovolo ovega godisco da ne inon 
hoce se popravit i hoce ucinit lito svetega Luke (lijepo i toplo vrijeme u listopadu) 
(5.8.). 
loja, -e f. G pl. -ih - barka svjecarica za lov plave ribe mrezom tratom 
(nekada) iii plivaricom (danas); loja sviti (ima upaljen feral da bi nocu svjetlom 
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privukla jata plave ribe): Pas one noCi ucinila je never a koja je du§la it pravca da 
grego. Potopjene §u dvi loje koje su svitile (8.5.). 
lomp, -am. G pl. -ih- munja: timi lamp tove, a liti mece (zimi vjetar puse 
u smjeru sijevanja, a ljeti iz tog smjera) (22.3.). 
lorg, largo, lorgu, predik. lorga, forgo - 1. dug; 2. dalek; 3. (o vjetru) 
vanjski, koji puse s otvorena mora, iz pravaca NW do S; 
znaci: Ujutro kal je vitar lorg, kal je vrime atortijo, kal pu§e it Sveca, more 
§e racunat da je vrime folsu. Rece se da je vitar lorg kal puse it garbina, iii it 
pulenta, iii it pulentdemaistra, maistrola (2.1.); Vitar je billorg- mai§trol i pulenat. 
(24.4.); Pri tunda vitar je bil puna lorg - garbineti (SW) i pulentaci (W) (21.5.); 
Na tundu je vitar bil ol pulentaca do maistrola. Ne komodo me tu. Lorgi vitar ni 
sigur. Tu je jedon od rufijonih ( donosi nestabilnost) vitrih (21.5.); A vitri lorgi 
mogli bi bit puna grubi (21.1.); Kal miso sal grbinet, pok pulentac, pok maistrol 
tu je vitar rufijon. Un ne nasi nista dobrega. Tu su lorgi vitri. Lorgi tatu ca nisu 
iS pod kraja (21.5.); moglo bi vrime durat do treeoka (v.), ali ne daje jer je pocela 
pomalo kulma i vitar puna lorg ta ovu doba od godisce (2.11.); 01 maistrola do 
astra tovemo vitar vanije. Tu su lorgi vitri (21.5.). 
IOvak, lofko, lofku, predik. lofka, lofko - podatan za lov, koji ispunjava 
uvjete za uspjesan lov ; IOfki vltar: i opet juga i tu veCinun vitri vanije (SSW, SW, 
WSW) koji su lofki (4.6.). 
M 
magHi, -e f. G pl. -7h- visoka magla; znaci: potegne m u ostar (s): Kal 
potegne cmost iii maglu u ostar, onda je dulnju vrime (v.) (str. 10.); potegne m u 
levant: a kal potegne u levant (E), onda je juga (str. 10.); rosa ol magle: Priko 
noCi velike §u rose itboga maglih (10.4.); Velika je skoloda ( oseka), velike su rose, 
ni groma, ni lompa, ni oblokuv, soma §u magle i tu §e normaliiiro kako stabilu 
vrime. Liti §u kaliti (niska magla koja se spusta do razine mora) , a iimi su magle 
(13.1.); Kako su velike magle, kaliti is malin vitron i velike rose i skoloda kojo 
govori da ce siguru vrime, moglo bi vrime durat do treeoka (2.11.). 
maistrafic, -a m. G pl. -ih - vjetar slab a intenziteta iz NW; znaci: Jo tnon 
cili sicanj hodit na more i sve lipo vrimena: maistraliCi, tarmuntone ( 4.1.); izrazi: 
m refmo (ponovno zapuse isti vjetar): Pok je refinol maistralic i opet je refinalo 
dulnju vrime (7 .5.); moli m: Onda je vrime okalmalo (smirilo se) is malin mai§tra-
licon (27.5.); sigfiri m: Na kvortu po tundu konfermalo je dulnju vrime sa sigurin 
maistralicon i tarmuntonun is kaligon i maglun (25.9.). 
maistrotarmuntona, -e f. G pl. -ih - 1. vjetar koji puse iz NNW; 2. smjer 
NNW; izrazi: m zapiise: sutradon je refinalo (vratio se isti vjetar) i tapuhla je 
maistrotarmuntona (8.1.); olgovorlt na m: Po lnevu mai§trotarmuntona, a po noCi 
burin koji je olgovoril na maistrotarmuntonu (10.4.); m tlsko: Maistrotarmuntona 
tisko pul astra (21.5.); vltarlde u m: kal ide vitar po pulentu nikal ne duro puna, 
krolkega je vrimena. Kal ide ollevonta na tarmuntonu, it tarmuntone u maistrotar-
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muntonu, onda stabili, tu je puna siguru vrime, a kal ide pri §uncen po pulentu 
ondaje krolkega vika (11.4.); niisec iapado u m: Avistol son da ovega avrila misec 
iapado dobota u maistrotarmuntonu, a ne iimeju pulenta i maistrola (10.4.). 
maistro, indecl. n. - stari naziv za maestral i za sjeverozapadnu stranu; 
sacuvao se samo u kompozitima za vjetrove: maistrotarmuntona (NNW) i pulen-
temaistro (WNW) i u prilogu smjera de maistro: voltat se de maistro ( okrenuti se 
prema strani NW). 
maistrol, -ala m. G pl. -olih - vjetar iz NW; svojstva: rufijoni v'itar (koji je 
varijabilan, nestalan, koji izaziva promjenu): maistrol je rufijon kal dujde jesen 
(6.10.); sigfiri vltar: Vee tu ni kako liti da je maistrol siguri vitar (6.10.); 
znaci: fijutro Ide v'itar u m: Kal ujutro kola deset-jelnaste urih ide vitar u 
maistrol, vrime je siguru (2.1.); il jesen je bliiil ol m do juga: ISto kako su §tori 
ribori govorili da ol garka (v.) do iuidija (v.) (fig. od vjetra iz NE do onog iz E) 
ni daleko, taka je u jesen ol maistrola do juga jos bliije (6.10.); po lnevil m, a po 
noCi olgovori burin: Na treeoku je konfermalo dulnju vrime ( v.). Po lnevu maistroli, 
a po noCi bi olgovoril mali burin sa puna lipin vrimenon (25.3.); 
smjer: Kulaf (v.) od levonta do maistrola iigledol je da ce bit daija afite (da 
ce obilno kisiti) (21.4.); 01 maistrola do astra (S) iovemo vitar vanije (21.5.); IIi, 
pripostavimo, mi recemo dulnju vrime - tu §u vitri ol tarmuntone (N) pok do 
maiStrola (5.1.); Ako ide vitar na buru iii maistrol, tu ce malo durat (21.4.); 
atributni izrazi: joki m: populnoca rasceralo (razvedrilo se) kako spoda (sab-
lja) is jokun burun ujutro, a populne iS jakin maistrolen (27.7.); rufijoni m: Kal 
miso sal garbinet (SW), pok pulentac (W), pok maistrol tu je vitar rufijon (v.) 
(21.5.); i maistrol je rufijon kal dujde jesen (6.10.); stabili m: Olfinimenta (kraja) 
avrila pocimju puhat stab iii maistroli (21.5.); 
prijedlozni izrazi: pfic do m: Burin ii jutra, a posli terca ollneva (poslije devet 
sati ujutro) ide vitar do maistrola (14.3.); pfic na m: Ako ide vitar na buru iii 
maistrol, tu ce malo durat (trajati) (21.4.); puc u m: ujutro kola deset-jelnaste urih 
ide vitar u maistrol (2.1.); piihat ii m: kal puse ii garbina (SW), iii ii pulenta 
(W), iii ii pulentdemaistra (WNW), maiStrola (2.1.); konfermat is m: konfermalo 
(v.) je dulnju vrime (v.) is maistrolen (20.7.): 
predikatni izrazi: m piise: neee puhat maistrol (str. 9.); m pocme piihat: Kal 
dujde terac (v.) ollneva, pocme puhat maistrol (21.6.); m stabili: Priko noci mali 
burin, a populne §tahiti maistrol (ll.R.). 
maistrahin, -(/1/u m. G pl. -i/1, augm. od maistrol- Jak vjetar iz NW: vrime 
kal vitar gre ii ruke u ruku: dana§ puse juga, sutra maistrotarmuntona pok maistra-
lun (5.1.). 
Majela, -e f. - Maiella, ime planine u unutrasnjosti Apeninskog poluotoka 
Ciji se vrh vidi, kada je velika vidljivost, iz Komize, a izgleda poput atoka na 
horizontu des no od rta Pfirnokoza na otoku Bisevu: 
znaci: vldi se M: kal se liti vidi Majela -juga (str. 11.); Tu ti je devedeset i 
devet na stu kal pri noCi vidis Majelu da je sotosiroko (7.5.); na M Iampo, lomp 
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na M: kal iimi na Majelu Lampo (sijeva)- bura ali gregolevont (NEE) (str. 11.); 
Kal iimi na Majelu lampo tu iiaiivo gregolevont i buru, a liti obratno: lamp na 
Majelu inak je da bi ii nje moglo iapuhat. (11.4.); Tu ni provo iima. Provo iima 
je kal na Majelu Lampo, i kal kulaf mete snigon (21.4.); garmi I Iampo na M: 
Pocelo je lampat na imaju, garmit na Majelu, a stori govore: »Kallampo na Majelu, 
ne pasaju dvosticetiri urea da ne ucini gregolevont (NEE) iii bura« (9.10.). 
makaj1cina, -e f . G pl. -ih I makajl.cin- sparno vrijeme sa slabom vidljivoscu 
na moru (v. fuskajica): Ali dokle budu ovake skolode (v.) i makajicine, vrime ce 
durat i do treeoka (v.) po tundu (v.) (6.9.). 
marac, -orca m. G pl. morcih I miiroc - ozujak; svojstva: ne iigaraju tri 
marcone bore: Taka racunon da ce vrime bit varijabilu do mine, a sedmega, 
cetarnajestega i dvodeset i parvega morca bit ce bure. Stori ribori i mornori govorili 
su da pri iigaraju tri sidinove brode nego tri marcone bure (prije pogrijese tri 
iskusna starca negoli sto izostanu tri bure u ozujku) (28.2.); m se nomino borima 
(spominje se, poznat je po): Marac se nomina burima (7.3.); hlolni m: Morea su 
uiali u§ahnit lemuni i rogoci u Komiiu (7.3.); m doje stroha mornorlma: Marac 
uvik doje stroha mornorima i riborima jer je marac prema proverbiju potopil osan 
brace, a devetega pametnin ucinil. Deveti brat ni nikal navigol dokle marac ne bi 
finil (7.3.); m je jarac: Marac je jarac. Nogal je (7.3); ol morca stabili maistrofi: 
Morea miseca pocimju bit stabili maistroli, a ne rufijoni (14.3.); morca podmju 
tepline (toplije vrijeme): stori su govorili: Dvostipet morca Guspa Luncijota (Nun-
cijata - Gospa od Navjestenja) sve iviri vonka i laieci i plaieci. Pocimju tepline 
(25.3.); fig. brat Morko: Vela ce siguro pitat brata Morka da njuj iomje dvo dona 
da se i ana iivoji (zna biti u ozujku nekoliko dana s hladnim, koji put i snijeznirn, 
vremenom kao u veljaci) (23.2.). 
marcon, -o, -u - koji pripada ozujku; izrazi: marco no bora: stori ribori i 
mornori govorili su da pri iigaraju tri sidinove brode nego tri marcone bure (v. 
marac) (28.2.); marconu siince: Teska onemu kojega marconu sunce ugrije (upo-
zorenje na opasnost od prehlade zbog velike temperaturne razlike izmedu hlada 
i sjene) (14.3.). 
mareta, -e f. G pl. -ih - manji valovi koji se krecu, izazvani vjetrom, u 
odredenom smjeru; izrazi: molo m: Priko noCi pade rosa na sike bliiu mora i kal 
su mole marete, bilojuiine (v.), more ispiro slalkust vade i riba se pribliiije kraju 
radi pase (riblja hrana, plankton) (31.12.88.); mol garblna (SW) I pulentaca (W): 
kaloda (v.) se je suspendila (v.) taka da je pocela moreta ol garbineta i pulentaca 
(6.10.). 
mast, masta m. G pl. -'ih - most ; kal kuho mast, kuho i more (ujesen , u 
vrijeme berbe grozda, more postaje opasno) (str. 11.). 
mazor, -11zilioru m. G pl. -ih - majsko juga koje se odlikuje zestinom i 
duzinom trajanja puhanja, u vrijeme kada su vinogradi najosjetljiviji na udare 
vjetra zbog jos neocvrslih mladica , a more obicno najbogatije plavom ribom; izrazi: 
m potiice introdu: A mogal bi i ovi moi bit poput avrila. Poinoti su njegovi maiori 
-juga kojo su inala teiocima potuc svu introdu (24.4.); m piise: Mina ce bit na 
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pet mata. Ako ne konfermo dulnju vrime, mogli bi puhat matori (3.5.); m pokoie 
svojfi grubu cfid: Tako bi matori mogli pokoiat §voju grilbu cud (15 .5.). 
mecat, mecen impf. - 1. stavljati; 2. (o vremenu) fig. slati, upuCivati prema 
(oluju, vjetar, kisu, gromove): iimi lomp tove, a Ziti mece (zimi dolazi nevrijeme 
iz pravca suprotna od pravca sijevanja, a ljeti obrnuto) (22.3.); Modrovka (v.) 
iiaiivo vitar: iii ga iove iii ga meee. Do mata (mjesec maj) ga tove, a ol maia ga 
meee (7.5.). 
merakulat, -on impf. - izazivati cudenje, djelovati mimo ocekivanja; (o 
vjetru) Cini se da puse jace neg sto zaista puse; Po moru §u §palmeji (v.). Ovo 
vala komi§ko puno merakulo, a na otvorenemu kulfu (v.) ni veliko furtuna (v.) 
(18.3.). 
mei opunat, -unta, G pl. -untih I unot - mjeseceva medufaza: Treeok je 
meiopunat ltmeju mfne i kvorta (cetvrt) (8.1.). 
mina, -e f. G pl. -ih- mjeseceva mijena; znaci: na m je vr/.me u antimiimu 
(neodluceno, moze prevladati jedno ili drugo): Na minuje vrime uvik u antimamu 
(str. 10.); na m su nojveei kurenti: Kal je mina iii tund pjuparte §u u more nojveCi 
kurenti (13 .1.); 
izrazi: m odluci: Vrime ce dvo dona pri bit u antimamu tako dace mina odlucit 
ia ratvoj vrimena (1.2.); m osvane : a mina je osvanila i§ dulnjun bovicun (slab 
vjetar iz nekog od pravaca od N doW) (2.11.); m cini Qest): Dana§ cini mina 
(6.2.); Avrila budu pa§ijun§ko juga. Duraju i po dvode§et don ako konfermaju na 
punat of miseca. A tno i §tabilu vrime ucinit pok iabilit brok po kordurima. Mina 
cini na osan avrila kal cemo §e uvirit je tu tako (2.4.); m ucini (bude): O§ervol 
(zapaziti, primijetiti) §on u pulentu (W) ni§to vonka uionce (neocekivano, izvan 
obicaja). Mina je imala ucinit na osan avrila u cetiri ure i trideset i cetiri minuta, 
a jo §on vidil u pulentu misec veliki kako dvizok (mjesec drugog dana poslije 
mjeseceve faze) (11.4.); Racunon da ni mina ucinila kako je napi§ono u kolendaru. 
Stori ribori su govorili da §u pomogli, i tu rilko u iivotu, vidit na minu mi§ec ujutro 
u Levant (E) (11.4.) ; vrime na m: na don mine bit ce vrime u antimamu (v.) (3.5.); 
Ako vrime konfermo (v.) na minu, durat (trajati) ce do kvorta (v.) jer §u i daje 
§kolode (oseka) velike (6.2.); da je na minu konfermalo (v.) dulnju vrime (v.) 
(6.5.); pokliidovo m (m o pokladima, u veljaCi), m setembrina (m u septembru): 
Ovo je mina setembrina kojo vajo da §e ispurgo (da se zadovolji , da pokaze svoju 
cud). Stori §u ribori govorili: »Kat kuho mast (most) - kuho i more. « Koliko jo 
pratin vrime, tako §e i dogodjo . Svako mina je varijabila, ali mina §etembrina i 
pokladova mina (kvortu (v.) kruha, dor kolo komina i u barilu vina) , malo iigaraju 
(iznevjeriti ocekivanje) (25 .9.) . 
mlsec, -a m. G pl. misec/.h - 1. mjesec, prirodni Zemljin satelit; nazivi za 
mjeseceve faze i vremenska razdoblja vezana uz njih : tfind (puni m/.§ec) kviirat 
(pul ml.§eca), mlna, kviirat, mlodi mlsec (prve , druge i trece noCi poslije mijene) , 
parvi (m prve noCi), dviiok (druge noCi) , trecok (trece noCi) , cetvartok (cetvrte 
noCi poslije bilo koje mjeseceve faze) ; Vajalo je gledot vrime kal je kvarat mi§eca, 
kal je puni mi§ec i kal je mina (str. 10.) ; Of mine do pul miseca je sedan don, a 
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of put miseca do tunda je cetarnaste don (8.1.); jo son vidil u pulentu misec veliki 
kako dvif.ok (11.4.); Dvif.ok je misec of dvo dona po mini (11.4.); Kat se vidi 
mlodi misec treeok ali cetvartok kako lef.i, vajo stat atento ol slabega vrimena (str. 
9.); pojava svake faze (punta ol miseca) imenuje se glagolom cin'it, npr: danas 
cini tiind, cini kvarat, m1na; 
izrazi: m'iSec lstuk (izlazak mjeseca na istoku): racunon da ce na misec istuk 
mali juf.in (24.4.); kolobor kolo m: kolobor kola miseca- ali vitar ali dot. (str. 
11.) (v. oCi di kapra); kvarat ol miseca (cetvrt): Dana§ cini kvarat ol miseca (13.2.); 
oblok kolo mlseca: Tu hoce rec da je oblok kola miseca, mutni parsten kolo miseca 
(13.2.); punat ol m: Cetiri su punta ol miseca u misec don. Punat ol miseca je 
svakih sedan don (8.1.); gledolo se je kaku je vrime na puntu ol miseca f.a f. nat 
hoce vrime konfermat (v.) ili ce se if.varjat (v.) (str. 10.); rep ol m: kal f.vif.da 
inpunto (upre) mlodemu misecu u rep, more se ocekivat promina vrimena (str. 
9.); IS to se govori i f.vif.da kal inpunto u rep of mlodega miseca da ce §tabu vrime 
(11.4.); mlseca iopfid (zalazak): Kako stalno nabije na tarafermu formiro se u 
miseca f.opud, u rasvanuce, nevera (v.) (21.5.); m istece: kal je misec istekal, alma 
je selo u ostru i of gore poteglo cmost u ostar i opet oskolalo (17 .2.); m lmo 
kolobor: kal misec imo kolobor, if. koje su bonde vrota if. te ce vitar f.apuhat (str. 
11.); m kresije: Kal kresije misec- kresije i furtuna (str. 11.); m leii: Misec je 
lef.ol, ali se je sutra navecer ispravil i bila je nuc cora kako spoda (7 .3.); m iapade: 
Ako bi puhalo dokle je bit misec, bilo bi se reklo da ce vitar uf.ee (pojacati) kal 
misec f.apade (str. 9.); Kat misec f.apade formiro se neverin (21.5.); 
2. kalendarski mjesec, vremensko razdoblje od oko 30 dana: svakemu misecu 
vajo ukrast f.a avrilu dat (21.4.); nazivi mjeseci: S'icanj, vela, marac, avr'il, mot., 
f.unj, krisnjok, agust, setembar, otubar, f.Tmni, pro§lnac. 
modrovka, -e f. G pl. -ih - tamnomodri sloj magle na obzoru; Modrovka 
je skuro cmost (v.) - modro i sastovjo se iS horif.onton (7 .5.); znaci: prinuc je pala 
bonaca, i u pulentu je bila modrovka kuda da ce priko noci f.apuhat vitar ol gore 
(vjetrovi iz sjeveroistocnog kvadranta) - bura ili da grego (6.5.); Modrovka je 
visjo ol kalode (v.). Kal je modrovka u pulentu (W), aka je bil priko !neva maistrol, 
tu if.af.ivo burin priko noCi (7.5.). 
moi, maf.a m. G pl. -ih- svibanj, maj; svojstva; modrovka do m iove vltar 
a ol m ga mece: Modrovka (v.) if.af.ivo vitar: iii ga f.ove (privlaci vjetar da prema 
njoj puse) iii ga mece (od nje puse). Do maf.a ga f.ove, a ol maf.a ga meee (7.5.); 
maia su na Palagrfiiu smarske proilbole: Govorili su stori da je godisc kal se 
sicnja i vele more korun of kapule puc pul Palagruf.e, a da su maf.a na Palagruf.u 
smarske (grmolika biljka od cijeg se liSca pravi tinta za mascenje mreza) prof.ibole 
i madef.i po judima od f.ime resli (24.4.); maza piisu maiori: A mogal bi i ovi mot. 
bit poput avrila. Pof.noti su njegovi maf.ori - juga kojo su f.nala tef.ocima potuc 
svu introdu (24.4); m ianje i more i kroj (njegova juga znaju unistiti mladice u 
vinogradima, a nemirno more tada, kada je ono najbogatije plavom ribom, one-
mogucuje ribolov): Kvarat je ucinil na dvonaste maf.a. Mot. je pokof.ol svoju provu 
facu. Kat ne gre vrime u stajun, onda mot. f.anje i more i kroj (15.5.). 
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N 
nagriiblt se, pf.- naoblaciti se oblacima koji nagovjescuju lose vrijeme; Na 
treeoku se je nagrubilo i palo par kapoj datja (kise) (24.4.); dvine pulent, nagrubi 
se, pade kojo kapja, ra§cero (razvedri se) i a pet juga ( 4.6.); Na don pri kvorta §e 
je nagrubilo. Pocelo je lampat na tmaju (sijevati munjama poput zmije), garmit 
na Majelu (v.) (9.10.). 
nebija, -e f. G pl. -ih - oluja manjeg intenziteta i kratkog trajanja a javlja 
se za maglovita vremena i zna se nekoliko puta ponoviti s vjetrom iz razliCitih 
pravaca; za tri-cetiri dona bit ce varijabilu vrime §a jug on i garbinom, sa neve rima 
i nebijami koje bi mogle datjit (kisiti) (28.2.); Taka racunon da ce bit vrime velikih 
vitrih is neve rima jer§u nebije na goru (v.) (28.2.); U pulentu (W) se uta ( obicava) 
sa§tavit nebija (v.) pok pade kojo kapja, ali potegne (maglu) u levant pok ce se 
na ro§u (kisicu) jusi (fig. zesti, pojacava intenzitet) vitar (30.5.). 
nebo, -an. G pl. nebih, arh. neb- nebo; vajol je not olgovor na nebu hate 
mu ti brud more ratbit iii ce is njin moe navigat (20.4.); izrazi: n govori: svaku 
jutro, cin bi oci otvoril, ribor je gledol ca govori nebo (gledati znakove vremena 
na nebu) (str. 11.); n pade na iemju (hiperb. prizor tamnih, niskih oblaka u oluji 
iii s jakom kisom): itgledalo je dace nebo na temju past (13.3.); dil n (treCina): 
pulent je dvigal do jedon dil neba (16.9.). 
nestajun, -uni m. - razdoblje godine koje ne odgovara nekoj vremenskoj 
pojavi; taka da bi u nestajun mag a! garb in ( od listopada do ozujka je razdoblje 
kada garbin nije iznenadenje mada i tada rijetko puse) (2.4.). 
nevera, -e f. G pl. -ih- oluja; znaci: pulent dvlze, a roii juiinet. (oblaci se 
diZu na zapadu, a vee puse lagano jugo): pulent dvite leva-leva. Pace! je roiit 
jutinet. Populne je nevera (str. 10.); sporak pulent (tamni, olujni oblaci na zapad-
nom obzoru): pulent sporak- nevera na vrota (str. 11.); pos kontravento aloj 
mora (sloj magle tik do horizonta nasuprot smjera puhanja): Juga je, a ucinil se 
je pas kontravento aloj mora, isto kuda da ce nevera dognat. Tu je povar horitonta 
propju pas (24.4.); n 'ispod obloka od vetikega umida: stvoraju §e veliki umidi 
(vlage). Stvoraju §e obloci ispol kojih more dognat (grunuti) nevera (21.5.); ca 
vece garmi u duboko, grubjo nevera (potmulo, iz dubine, glasanje gromova): 
Nevera se sastavi na horitontu i onda pocme garmit i lampat. Ca vece garmi u 
duboko tu se racuno dace bit grubjo nevera (23.6.); Is oblokon ol nevere inventoje 
se grum (kako se olujni oblak penje, tako se penje, i tako priblizava , grom): Kako 
se oblok ol nevere dvite i pokrije nebo, taka §e i grum inventoje (23.6.); fitnjo 
nevera ii polenta (W): Osandeset na stu §u u nos litnje nevere it pulenta (23.6.); 
is neverun lampat na siisu: Pok bi nasi §tori bili rekli da su litnje nevere ta 
Dalmociju neka njin restu kumpiri i tikve, a mi na skoju da lampomo na susu (nas 
na otoku kisa mimoilazi) (23.6.); 
izrazi: pasat n (prozivjeti, iskusiti n): ca govore ani koji su pasali puna 
fortunolih Uako uzburkano more) u neverih. Ol njih §rna skulu ucili i njihove 
beside pometili ( 6); stroh ol n: stroh ol nevere §vakemu je riboru i mornoru u 
kostima (str. 11.); cuvat sen: »Cuvoj se nevere it astra (S) kako ca te je mati 
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ugnja cuvala« iii »cuvoj se nevere it ostra jer lomi i karsi« ( str. 11.); 'ispol n: f. no 
f.apuhat vitar kuda is pol nevere (2.4.); racunon da ovu vrime ni puno ol durode 
(nije trajno) jer je ispol nevere pok tesko more stabilit t.a veee don. Po kvortu 
(cetvrt) moglo bi t.apuhat jugo (27. 7.); n dogno (provali): ucinil se je pos u pulentu 
kuda da ce ispol njega dognat nevera (24.4.); n omakne (udalji se): U pulentu 
provo nevera sa sperunen (spicasti oblak) koji je Iampo! i garmil, ali je poteialo 
na goru (v.) tako daje omakla skuj (udaljila se od atoka) (29.8.); n ucini (dogodi 
se): Pas one noCi ucinila je nevera koja je dusla ii pravca da grego. Potopjene su 
dvi loje (barke svjecarice) koje su svitile (7.5.); n se formiro: Kako stalno nabije 
na tarafermu (v.) formiro se u miseca iopud, u rasvanuce, nevera (21.5.); n se 
sastavi: Nevera se sastavi na horiiontu i onda pocme garmit i lampat (v.) (23.6.); 
griibo n: da ce bit grubjo nevera (23.6.); oblok ol n: Kako se oblok ol nevere 
dviie (23.6.); fitnjo n: litnje nevere iipulenta (23.6.); n sa speriinen (siljasti oblak 
koji je znak da ce za vrlo kratko vrijeme zapuhati i to sa sjevera aka je siljak 
okrenut zapadu, a aka je okrenut sjeveru onda valja ocekivati olujni vjetar sa 
zapada. To je suha nevera bez oblaka i kise: U pulentu provo nevera sa sperunen 
koji je Iampo! i garmil (29.8.). 
neverin, -am. G pl. -ih- oluja slabijeg intenziteta; izrazi: n diijde: Noko 
(cim) poe me jugo, olma dujdu neverini (28.4.); n se formiro: Kat mi~'ec iapade, 
formiro se neverin (21.5.); n se ucini: prinuc se je ucinil neverin na goru (v.) i 
iapuhala je bura (8.6.); is n potegne: IS neverinon je poteglo na goru, ali uvik is 
vitron ii Kvarnera (v.) (21.6.). 
nodijot se, -en impf.- nadati se; Jose nodijen sve do tunda dace lipu vrime 
(13.1.); Tako se sutra nodijen jugu (11.4.). 
noko, adv. - cim, tek sto; Covik noko se je pocel borit is moren, cin je 
porinul brud u more, vajol je noc olgovor na nebu hoce mu ti brud more raibit 
(11.4.); Noko pocme jugo, olma dujdu neverini (v.) (28.4.). 
nominat se, -on, impf. - biti poznat po necem znacajnom, biti vrijedan 
spominjanja: Marac (v.) se nomino burima (7.3.). 
0 
oblok, -a m. G pl. -ih I oblakuv - oblak; Kal bis bil vidil storega ribora, 
uvik je gledol obloke kako obloci kure i kako se okricu (str. 9.); znaci: imat o: 
sva tri skoja imaju oblok (bijeli oblak na vrhu atoka - znak da ce zapuhati juga) 
(20.4.); istegn'it 0 na sebi: skuj {stegne oblok na sebi ako ni jokega vitra i onda 
pade nisto daija (23.6.); poteiat o: kal poteie obloke ii pulenta (W) na levanot, 
neee puhat ii pulenta, nece puhat maistrol, nego ce puhat prema pulentu- puhat 
ce jugo (str. 9.); onda se rece da ce obloke potegnit levont (E) i da ce varc vitra 
(zapuhati) kako ii vrice (str. 9.); o pade na goru (v.): na goru je pol oblok. I tu 
je inak da ce sutra jugo (str. 10.); 0 ligna: inak ia buru je kal su na goru, na 
tarafermu obloci. Te smo obloke ivoli ligne (str. 9.); mortvi o: na Koijok je pol 
oblok, oni mortvi oblok - jugo je gotovo (7 .5.); protegnuti o: Gora purgo, a tu 
nosi vitar one ligne, one protegnute obloke, pul garb ina (21.5.); skotni 0: kal se 
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priko Manjareme (ime brda) §kotni obloci (fig. a koji je u drugom stanju, koji je 
bremenit kisom) kidaju (21.4.); suspendijeni 0 (podignut): kal je kaloda pol§icena 
(prekinuta kompaktnost sloja magle na horizontu) i kal je oblok §u§pendijen, onda 
je vonka vitar vanije (v.) (4.1.); o ol nevere se inventoje (v.): Kako §e oblok ol 
nevere dvite i pokrije nebo taka §e i grum inventoje (gram se penje, priblizuje) 
(23.6.). 
obonacat, pf. - (o vremenu) smiriti se, prestati puhati; Na treeoku (v.) je 
po§li kvorta (v.) obonacalo (2.4.); Na kvortu je obonacalo §a vitron ni vamo ni 
tamo (s promjenljivim vjetrom) (28.4.). 
obrlt, -1jen pf. -1. obrijati; 2. fig. oduzeti, ukrasti, onemoguCiti; vr'ime obr1je 
po§tu (onemoguCi lov): Noca§ non je Tre§javac (ribolovna pozicija, juzna uvala 
atoka Biseva). Obrit ce non ga. Pok ce ita tega rebaltadura (v.) dulnjega vrimena 
(v.) i obrit ce non paste pol Bisovo (str. 10.). 
oci I oki di kapra, indecl. - kozje oko - mutnozut prsten oko mjeseca, 
znak loseg vremena; Vecera§ §on nakon dvo mi§eca vidil oCi di kapra. Tu hoce 
ree da je oblok kola miseca, mutni parsten kola mi§eca (13.2.); tukalo bi tvitde 
gledot, di tvitda leti, i po noci kal je mi§ec di §u otvorena vrota. I kolobor i oCi 
di kapra i §uncenjok (7.5.). 
okrojit, -'in pf. - napraviti nesto lose; §tori ribori ni§u falili kal §u govorili 
da vela vajo da okroji §voju ( da pokaze svoju narav - donosi ruzno i hladno 
vrijeme) (28.2.). 
okulmat, pf. - podignuti razinu mora; Okulmalo je bliiu tride§et centimetrih 
rako da §e jo§ ni normaliiiralo (17.2.). 
oplakat, pf. - prestati puhati; izrazi: jugo oplako: dujde juga pok oplako 
juga (str. 10.); v'itar o: Puna je lipo kal §u mali vitri i kal vitar oplako (str. 6.); 
bOvica o (povjetarac utihne): Na kvortu ( v.) je t.ategla dulnjo bovica (povjetarac 
iz nekog od smjerova od N do W pojacao je), onda je oplakalo, pala je bonaca 
(9.10.). 
oscoplt se, -opin pf. - (o prstima) ukociti se od zime: Provo iima je kal 
na Majelu (v.) Iampo (sijeva), i kal kulaf (v.) mete §nigon, i kal §e parsti na ve§la 
oscope (21.4.). 
oscopjen, -0, -u, predik. -a, -0- (o prstima) ukocen od zime; iima je pala 
(porasla je temperatura) taka da parsti ni§u o§copjeni kako pri §edan-o§an don 
(13.12.). 
oservat, -on pf. - primijetiti, zapaziti, uoCiti; Oservol son u pulentu nisto 
vonka utonce. Mina je imala ucinit na o§an avrila u cetiri ure i trideset i cetiri 
minuta, a jo son vidil u pulentu mi§ec veliki kako dviiok (v.) (11.4.). 
oskolat, pf. - spustiti razinu mora tako da se pojavi oseka (skolada); kal je 
mi§ec i§tekal, alma je §elo u o§tru i ol gore poteglo cmo§t u o§tar (visoki oblaci 
krenuli su prema jugu i spustili se do juznog obzora, sto je znak da nece zapuhati 
juga) i a pet oskolalo (spustila se razina mora, sto je znak da nece biti kise) (17 .2.); 
Bilo je malo nesiguro jer je voda bila malo §u§pendijena (bila je plima), a onda je 
oskolalo prilicno i priko noci je puhala tarmuntona (vjetar iz N) (26.12.). 
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ostar, -a m. - 1. juzna strana; 2. juzni vjetar; znaci: 0 dv'ine (podignu se 
oblaci nad juznim obzorom): A po uionci kal o§tar dvine, dot veee duro (kisa 
duze traje) (13.4.) ; Kal o§tar dvine, poteie na goru. Na goru tu hoce rec da poteie 
na bondu ol tarmuntone pok do levonta (31.12.88.); o dv'iie, olbije: O§tar vej ne 
prima. O§tar olbije, dviie. Tu hoce rec da je vonka vee drugu vrime (5.1.); gora 
poldire i 0 poteie cmost: Ili kal gora poldire (kad se oblaci penju s uzobalnih 
planina kontinenta), kal gurnje obloke, cmo§t, poteie o§tar (S) , onda bi §e bilo 
reklo da ce konfermat (produziti, ostati is to vrijeme) dulnju vrime (v.) (str. 10.); 
o potegne: Kal o§tar potegne, hoce rec da juga ni bliiu, da ce o§tat i§tu vrime 
(1.1.); potegne cmost iii maglfi u o: Kal potegne cmo§t iii maglu u a§ tar, onda je 
dulnju vrime (v.); potegn'it u o: Ili kal gora poldire, kal gurnje obloke, cmo§t, 
poteie o§tar, onda bi §e bilo reklo da ce konfermat dulnju vrime. Kal potegne cmo§t 
iii maglu u o§tar, onda je dulnju vrime (4); potegn'it u o kako sijiin: Poteglo je u 
o§tar kako §ijun (27. 7.) ; potegn'it u o pomalo: Vrime ne more §tabilit dokle ne 
potegne u a§ tar i tu ne §trombo neg a pomalo ( 4.6.); obloci sedu I sede u o: §vi 
obloci §u §eli u o§tar. Kal §ede u o§tar tu hoce ree da ce jo§ dvode§eticetiri ure bit 
i§tu vrime (31.12.88.) ; Kal §ede u o§tar, onda i apu§e bura (str. 9.) ; o primi: O§tar 
neee da primi kako tuko (ne prima oblake juzni obzor kako bi trebalo da bi se 
moglo reCi da nece zapuhati juga), a vitar je i§al po pulentu (W) pok ne virujen 
puna da je §igur (26.12 .) ; o recevi (prihvati, ne odbija a blake koji se spustaju 
prema horizontu): O§tar je recevil. Kala§ tar recevi, vrime §e neee prominit (1.1.); 
Kal o§tar ne recevi onda je §iguro promina vrimena, devede§et i devet na §tu. Kal 
o§tar recevi - §tabilu vrime (1.1.); ia §utra racunon da ce iapuhat bura jer gora 
poldire, §omo je pitonje hoce o§tare recevit. Aka o§tar recevi, moglo bi durat dulnju 
vrime §ve do trecoka. Kal o§tar ne recevi onda je §iguro promina vrimena, devede§et 
i de vet na §tu. Kal a§ tar recevi - §tabilu vrime (1 .1.); Ako a§ tar ne recevi onda je 
opet juga do treeoka (22.3.); o je kuntenat is vr'imenon: O§tar je kuntenat (zado-
voljan) i§ ovin vrimenon. Povar kalode (v.) bil je oblok kojega je o§tar recevil 
(1.1.) ; iviida leti ii tarmuntone u o (leti meteor): Aka je juga i i viida leti ii 
tarmuntone u o§tar, racunalo §e dace dulnju vrime (v.) (11.4.) ; bonda ol o: Kal 
je ii bonde ol o§tra, §uncenjok (v.) je inak jokega juga (11.4.) ; nevera ii o: Cuvoj 
§e nevere ii o§tra kako ca te je mati ugnja cuvala (str. 6); cuvoj §e nevere ii o§tra 
jer /ami i kar§i (str. 11.); vrime ii o: Racunon dace ol kvorta do tunda bit vrime 
varijabilu vecinun ii o§tra (9.10 .). 
ost'inut, en pf. - ohladiti se ; Pri §e je iimi u brud fogun (v.) loiilo. Bile bi 
ruke o§tinule pok bi §e bilo otukovalo (v.) (7.3.). 
ostrinet, -am. G pl. -ih- vjetar slabe jacine iz S; 0/ finimenta avrila (kraj 
travnja) pocimju puhat §tabili mai§troli. Po lnevu mai§trol, a priko noci burin. A 
i§to u tu doba aka je pulentac (W) , garbinet (SW), mai§trol (NW), o§trinet, tu je 
vitar rufijon (nestabilan). Un iiaiivo prominu vrimena (21.5.). 
ostrinetic, -a m. G pl. -ih - povjetarac iz pravca S; Ujutro bude levantin 
(E) , pok §iroketic (SE) , pok o§trinetic (8 .1.). 
ostrogarbin, -"ina m. G pl. -ih- vjetar iz pravca SSW; vitar u o§tar, o§tro-
garbin, garbin (SW), pulentegarbin (WSW) (str. 9.). 
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ostrosirok(o), -am.- vjetar iz pravca SSE; §irokolevont (ESE), o§tar (S), 
o§tro§iroko ( str. 9.); §tori ribori i mornori govorili §u da najveeo traver§ija of mora 
(direktno udaranje mora izazvano snaznim vjetrom) dujde na kroj of o§tro§iroka 
pasta da §e more protegne of Otronta, a tu je nojdajo rota mora na Jadranu, a 
o§obito ia no§ ovodi u Komiiu (16.12.); Kat je veliko furtuna if. o§tro§iroka 
(nevrijeme s jakim vjetrom i valovima), §pi/a of Baluna na Bi§ovo i§puhuje §lop 
i do pede§et metrih u ariju, a onda tu joki vitar no§i priko cilega §koja. Kat §e tu 
dogodi avrila ali maia, §lop olne§e §vu introdu (v.) Bi§ovjorima (26.12.). 
otukovat, -'itjen impf. - mahati rukama tako da se istovremeno dlanom 
lijeve udara po desnoj strani torza, a dlanom desne po lijevoj - naCin zagrijavanja 
ribara i mornara na brodovima za vrijeme zimskih hladnoca; Bile bi ruke o§tinule 
(ohladile se) pok bi §e bilo otukovalo. Morea §u uiali u§ahnit lemuni i rogoci u 
Komiiu (7.3.); !§ burun vajo ruke otukovat i capovat gricule (v.), i jag/ice (v.) u 
ko§ti capovat (13.12.). 
p 
parvi, -ega m. G pl. -ih - mjesec prve noCi poslije neke mjeseceve faze; 
Dviiok hoce ret mi§ec of druge noCi po mini. Kat ga vidi§ parvu nuc po mini tu 
je parvi, a kat ga vidi§ drugu nuc tu je dviiok (11.4.). 
pasa, -e f. G pl. -ih- hrana ribama, planktoni; Kat §u mali juiini, ani nabiju 
pa§u put kraja (31.12.88.); Priko noCi pade rosa na §ike bliiu mora i kat §u mole 
marete (v.), bilojuiine (v.), more i§piro §/alku§t vade i riba §e pribliiije kraju radi 
pase, Aka je pala rosa, a priko !neva je §unce, onda §e stvoraju na §ikima hranjivi 
§a§tojci koje mareta i§piro, place. Onda, rece §e, riba jubi kroj (u§ata, minula i 
§/icno) (31.12.88.). 
pasijfinski, -o -u- (o vjetru iz jugoistocnog kvadranta) koji puse o Velikom 
tjednu (pasija- muka Isusova); A vrila budu pa§ijun§ko juga. Duraju i po dvode§et 
don aka konfermaju (v.) na punat of mi§eca (neka od mjesecevih faza) (2.4.); 
Ova juga bi mogla bit repa§oli- po lnevu puhat, a po noCi bonaca pok opet juga. 
Tu §u repa§oli iii pa§ijun§ko juga. Znalo §e je taka puna putih dogodit: cilu nuc 
pu§e, furtuna (v.) je juga, pok cili don pu§e i pro§e§ijun (procesija) je na Veli petak 
po noci i pade bonaca kolma (v.) pok opet iapu§e juga (2.4.); Povunavila §e Vela 
gora (vrh brda je ovijen oblacima, sto je znak za puhanje juga) na Bi§ovo. Vela 
gora imo kapic (kapu od oblaka) na §ebi. I Svetac §e povunavil, §va tri §koja imaju 
oblok, a jutru§ §u bili kalebi inventoni (digli se visoko). Taka prema kvortu moguca 
§u pa§ijun§ko juga (10.4 .) . 
padot, -on impf. - (o vjetru) slabiti , gubiti snagu; da ce ponovo iapuhat 
dulnju vrime (v.) i§ burun i mai§trolen do treeega dona po kvortu (v.) jer ovi juiin 
pado (14.3.). 
past, piiden impf. - 1. pasti; do:i pade (kisa) : §talno je kulma (plima) bet 
§kola de ( oseka) ca dokoiije da bi mag/a past cagod daija (28.2.); nebo na :iemju 
pade: Poteglo je na goru, a iigledalo je da ce nebo na iemju past (prizor tamnih 
olujnih oblaka uz jako nevrijeme: vjetar, grmljavinu, kisu) (13.4.); na tundu je 
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bila arija kuda da ce nebo na iemju past (21.4.); oblok nii goru piide: kal oblok 
na goru pade- jugo (str. 11.); rosa piide: Priko noci pade rosa na §ike bliiu mora 
(31.12.88.) ; kojo kiipja piide (kisica): U pulentu §e uio §a§tavit nebija ( oluja slaba 
intenziteta kad je maglovito vrijeme) pok pade kojo kapja (13..5.); 2. izgubiti 
snagu, oslabiti ; v'itar piide: a pri kvorta po tundu mogal bi vitar past i puc u burin 
(24.4.) ; 3. pojaviti se ; boniica kolma piide: Ovo dobota (gotovo, zamalo) mi§ec 
don vitar gre da pulente (skrece na W) pok pade bonaca (4 .6.). 
pena, adv.- tek ; Pena sal u avrilu arija cmijo (sliCi) na i imsku ariju (atmos-
fera) (11.4.). 
pensir, penS'ira m. G pl. -'irih- briga; Poteglo je u o§tar (visoki oblaci su se 
spustili prema juznom obzoru) is malin, §igurin dulnjin bovicima (v .) da more§ 
lee na§rid mora (u barci) bei pen§ira do kvorta (v.) po tundu (v.) (20.9.). 
peta, praepos. - blizu, kod , tik , do ; Na Jabuku kal kalebi cute slabu vrime, 
dvinu §e vi§oko povar §koja i krokocu. Ni§u ra§hiceni, nego §ve jedon peta drugega 
(11.4.) . 
piiulet, -am. G pl. -ih- kratkotrajno spavanje; capat p: Doni su dugi pok 
je dobra po obidu capat pii ulet (2.4.). 
pjuparte, adv . - veCinom, ponajvise; Kal je mina iii tund (pun mjesec) 
pjuparte §u u more nojveei kurenti (struje) (13.1.) . 
pjuvadfira, -e f. G pl. -ih - kisa manjeg opsega koja se vidi kao siva zavjesa 
ispod oblaka iz kojega pacta i s kojim se krece ; Moglo bi lampat i garmit jer §u 
po kulfu pjuvadure i §talno poteie u levant (visoki oblaci krecu se saW prema E) 
(28.2.) ; izrazi : p sa sn'igon: §e i ime ni bilo provih f.im§kih arijih (v.) kal §u po 
kulfu pjuvadure, o§obito pjuvadure §a §nigon, pijavice, neverin (v.) , kal §u velike 
§Cige (v .) (11.4.) ; p daiji: Na kvortu (v .) je ponovo konfermalo (v.) jugo §a 
pjuvadurima po kulfu (v.) , a §vako pjuvadura je dai jila (13.4.) ; vrime ol p: Vrime 
je ol pjuvadurih koje done§u po malo da f.ja (kise) (28.4.); p paso prlko skoja: 
Vitar ce hodit if. ruke u ruku (rnijenjat ce smjerove) i§ pjuvadurima na goru (v .) , 
a more ko goder pa§at i priko skoja, ali ce §e malo i adorf.at (28.4 .) . 
podurat, -on impf. - potrajati; Veeinun po§li mine oli po§li tunda ako kon-
fermo (v .) vrime na treeok (v.) tu hoce ret da ce vrime podurat. (8 .1.); vrime §e 
je if.mirilo i tako jo racunon da bi moglo podurat dvo do tri dona (9.10.) . 
pokladov, -a -u, predik. -a -u - onaj koji pripada vremenu poklada (u 
veljaCi) ; §vako mina je varijabila, ali mina §etembrina (v.) i pokladova mina (kvortu 
(v.) kruha, dor kola komina i u barilu vina), malo iigaraju (v.) (25.9 .). 
pokrlt, -zjen pf. - pokriti ; oblok pokrlje: Kako §e oblok ol nevere dvif.e i 
pokrije nebo, tako §e i grum inventoje (s horizonta se penje putujuCi s oblacima 
te grrni iz visoka) (23 .6.). 
pokrlt se, -zjen pf. - nebo se zastre oblacima ; iirija se pokrlje: Arija §e je 
bila pokrila kuda da ce cagod daija (7 .3.); Bila §e je pokrila arija i poteglo je 
gurnju cmo§t noglo na goru (7 .3.); bilo je vrime puna varijabilo tako da §e je arija 
prinuc pokrila i pocelo je lampat (sijevati) i garmit (27.7.). 
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poldirot, impf. - podizati obiake: gora poldire (iznad uzmorskih pianina 
kontinenta podizu se obiaci): Ili kal gora poldire, kal gurnje obloke, cmost, poteie 
ostar (S), onda bi se bilo reklo da ce konfermat (zadrfat ce se) dulnju vrime (v.) 
(str. 10.); ia sutra racunon dace iapuhat bura jer gora poldire (22.3.). 
polSicen, poWceno, pol!>'icenu, predik. polsicena, po/Slceno- (o oblacima iii 
magii na horizontu) ispod presjecen, prekinut iii odvojen od crte horizonta; kal 
je kaloda polsicena (kad je presjecena kompaktna masa sioja magie na obzoru) i 
kal je oblok suspendijen (podignut), onda je vonka (na taiijanskoj obaii) vitar 
vanije Uos nije dopro vjetar iz pravca SSW, SW iii WSW) (4.1.). 
poiSiceno, adv. - (o obiacima iii magii na horizontu) ispod presjecen, pre-
kinut iii odvojen od crte horizonta: U pulentu je polsiceno, kalode ni nikakove 
(11.4.). 
polllga, -e, f. G pl. -ih lpolug - jedna od nekoiiko drvenih greda koje 
poiozene na padinu biizu mora, i u sredini namazane Iojem, siuze da se preko 
njih izvuce na obaiu iii u more porine brod; kal ielis due na poluge pri neg a sunce 
iapade (ribar se identificira s brodom pa to sto kaze za covjeka odnosi se na brod 
- dakle brod vaija izvuCi na obaiu) (21.4.). 
popri, adv. - davno, znatno prije trenutka govorenja, prije znatnog broja 
godina; Jo inon bil bi puhol strombi Uak, zestok) ostrosirok (SSE) iii gregolevont 
(ENE) u avo doba ol godisco jedon, dvo i tri dona, ali posli tega iastokega juga 
hila hi m:hila ril'(l i.< f.a<tokin garhinon (16 .12 .) . 
posta, -e f., G pl. -ih lpust - ribolovna pozicija; Pok ce ita tega rebaltadura 
(v.) dulnjega vrimena (v.) i obrit ce non paste pol Bisovo (onemoguCit ce nam da 
Iovimo na riboiovnim pozicijama sa zapadne strane Biseva) (str. 10.) ; puna je lipje 
kal se kako judi sporaiumimo i kal dujdemo kraju (kraju spora) i abo steralu i 
oho po.ftima (o mjestu za steranje mreza i o mjestu ribolova) (str. 10.). 
potegn'it, -egne/1 pf. - l. povuCi: potegne cmost: poteglo je gurnju cmost na 
goru (od N do E) (7.3.); 2. odvijati se u vremenu: godisce potegne: Cason jo 
pratil, avril je misec ol jugih. Ali tu iavisi kako je godisce poteglo (zavisi od toga 
kakva je godina da li ce vrijeme u odredenim razdobljima biti onakvo kakvo se 
ocekuje) (2.4.); v. poteiat. 
poteiat, poteien impf. - vuCi (izraz koji oznacuje kretanje visokih obiaka 
iii magie u nekom smjeru sto je znak za vrst vjetra koji ce zapuhati); izrazi: p 
cmost: Kal juga ima iapuhat tu poteie cmost pul levonta kuda fumor i ca vece 
poteie tu je inak jacijega juga (5.1.); p dfilnju vrime: Gurnjo cmost kuri pul astra, 
a ispol sebe poteie dulnju vrime (visoki oblaci krecu se prema juznom obzoru sto 
je znak da ce previadati vrijeme s vjetrom iz nekog smjera od N do W) (11.8.); 
p obloke: Kal poteie obloke ii pulenta (W) na levant (E), nece puhat ii pulenta, 
neee puhat maistrol, nego ce puhat prema pulentu- puhat ce juga (str. 9.). p kontra 
Vitro: Uvik poteie kontra vitru (visoki oblaci krecu u suprotnom smjeru od smjera 
iz kojega ce zapuhati vjetar) (str. 10.); p kontravento: Gurnji sloj oblokih dvine 
se i kuri ii pulenta (W) pul levonta (E). Tu hoce ree da poteie kontravento (prema 
W) (31.12.88.); p na goru: Kat ostar dvine, potef.e na goru. Na goru tu hoce rec 
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da poteie na bondu ol tarmuntone (N) pok do Levonta (E) (31.12.88.); p kako 
sijfin: arija podivjala: sal poteie u ostar (S), sal u Levant (E) kako sijun (vihor) 
(13.4.); p. strombo (naglo, zestoko): Ako iapuse jugo, nece bit puno ol durode 
jer gurnju cmost ne poteie u Levant strombo (8.12.). 
pov'it se, -'ijen pf. - oviti se oblacima iii maglom; Ninder na Jadranu siroko-
Levont (ESE) ne pu§e kako u komisku valu. Osobito kal se Hum povije (kad brdo 
Hum dobije oblake) (11.4.). 
povunavit se, -in - (o brdu) dobiti oblake ili maglu; Pulent je dvigal i 
poteglo je u levant, a Hum se je povunavil i pocel je jui.in velikun rosun (brdo 
Hum je obavijeno oblakom ili maglom) (20.2.); Povunavila se Veto gora na Bisovo. 
Veto gora ima kapic na sebi. I Svetac se povunavil. Sva tri skoja imaju oblok, a 
jutru§ su bili kalebi inventoni (digli se visoko) (10.4.) (v. povit se). 
prodorina, -e f. G pl. -ih I prodorin - jako nevrijeme sa snaznim vjetrom 
koje nastaje naglim skretanjem vjetra i to taka da najprije sijeva sa sjevera pa 
zapuse bura, a onda snazan vjetar sa zapada; Ako ucini rebaltadura (v.), bit ce is 
velikin vitron, is prodorinun (15.5.). 
proviioda, -e, f. G pl. -ih - vrijeme kratka trajanja, meduvrijeme; Tako 
racunon da ce ol kvorta (v.) do pri tunda (v.) jedon don bit vrime varijabilu, 
vecinun jugo i proviiode ol bure (6.11.). 
piihat, pusen impf. - ( o vjetru) puhati; p maiStrOI (NW): Dana§ je puhol 
maiStrol (8.1.); p maistrafic (dem. od maistrol), p maistrotarmuntona (NNW): 
Vrime je atortijo kat je bonaca, a puse maiStralic, pok maistrotramuntona, pok 
jui.in (5.1.); p jugo (SE, u sirem znacenju- vjetar iz nekog od smjerova odE do 
S): racunon da ce krolko puhat jugo (7 .3.); p reposOI, p pasijiinsku jugo (vrsta 
juga - puse u travnju oko Uskrsa, a karakterizira ga velika zestina puhanja i 
osobina da zna naglo stati da bi poslije kratka vremena zapuhao svom snagom): 
Ovo pu§u provi reposoli ili pa§ijunsko juga (13.4.); p juiin: Na tundu je refinalo 
dulnju vrime koju je puhalo da si mogal deperat sva jidra (18.10); p miiior (majsko 
juga, zna danima trajati, koji put cijeli mjesec dana): mogli bi puhat maiori (3.5.); 
p pulentac (W): nocas ni bilo burina, puholje pulentac (7.5.); p bora (NE): Noca§ 
ce puhat bura jer su u pulentu Ligne (21.5.); p burin (dem. od bura): pri noci je 
pocel puhat moli burin (5.9.); p ostrosirok (SSE): popri bi puhol strombi ostrosirok 
(16.12.); p sirokolevont (ESE): Ninder na Jadranu sirokolevont ne pu§e kako u 
komiSku vatu (11.4.); p tarmuntona (N): ondaje oskolalo (spustila se razina mora) 
prilicno i priko noci je puhala tarmwztona (26.12.); p dfilnju vrime (neki vjetar i 
kojeg smjera od N do W): .Na tundu je refinalo (vratilo se ponovilo se) dulnju 
vrime koju je puhalo da si mogal deperat (upotrijebiti) sva jidra (16.9.): 
znaci: terac ollneva (v.): Kal puse vajo i nat da vitar utiie ol de vet urih ujutro 
i daje nojjaciji do urepopulne (str. 9.); lomp (munja): iimi lomp tove, a liti mete 
(zimi zapuse vjetar prema smjeru sijevanja, a ljeti iz tog smjera) (22.12.); lomp 
na Majelu (brdo u ltaliji Ciji se vrh vidi, za izuzetno dobre vidljivosti, iz Komize 
u pravcu SW): lomp na Majelu inak je da bi it nje moglo tapuhat (avo vrijedi za 
ljetno razdoblje) (11.4.); (v. o znacima u glosama o pojedinim vjetrovima); 
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prilozni izrazi smjera iz kojih vjetrovi pusu: ii polenta (W): Kat poteie obloke 
ii pulenta na levanat (E), neee puhat ii pulenta (str. 9.); ii bOnde suncenjoka (v.): 
IS koje bonde sunca stoji suncenjok, ii te ce bonde vitar iapuhat (11.4.); od levonta 
do ostra (od E do S): na kvortu konfermalo i durat ce do mine a puhat ce od 
levonta do astra (13. 5.); ii garbina: Rece se da je vitar lorg (v.) kat puse ii garbina 
(2.1.); 
prilozni izrazi naCina: p da mores deperat (upotrijebiti) sva Jidra: na kvortu 
konfermalo (na mjeseeevoj cetvrti vrijeme je potvrdilo da ce potrajati) i durat 
(trajati) ce do mine a puhat ce od levonta do astra (odE do S) (18.10.); p iestoko: 
Pocelo je jugo i puse sve iesce (23.2.); p dobro: konfermalo je dulnju vrime (ostaje 
isto vrijeme s vjetrom iz nekog od pravaca od N do W) is maistrolen (NW), a 
priko noci burun (NE) kojo je na goru dobra puhala (20.7.); Jugo je pocelo puhat 
boje (13.12.); p kako ii just: Kat je bilo malo vitra, bilo bi se reklo da pu§e kako 
ii just (str. 9.); p kuda da ga je kft ii vrlce prosul (v. zapuhati); p kuda da ga je 
ku piistil ii vrlce (v. zapuhati); p lspol nevere (v.): !Spot nevere pocme puhat 
veeinun joki vitar (23.6.) (v. zapuhat); p /.Spot kallga (v.): Veliki kalig, a pocel 
studeni vitar ispol kaliga (2.4.) (v. zapuhat) . 
pulent, I -enat, -enta m. - 1. zapad (strana svijeta); 2. zapadni vjetar; 3. 
zapadno nebo; znaci: poteie ii p na I u levont: Kat poteie obloke ii pulenta na 
levanat, neee puhat ii pulenta, neee puhat maistrol, nego ce puhat prema pulentu 
- puhat ce jugo (str. 9.); ucini se pos u p: Ako je misec iapol i bonaca je, a u 
pulentu se je ucinil pos od oblokih, onda se rece da ce obloke potegnit levant i da 
ce varc vitra kako ii vrice (str. 9.); pri noci duga u pulentu: Kat se pri noci ukoie 
dug a u pulentu, ocekije se lipu vrime (str. 9.); p dvlne (podignu se oblaci na 
zapadnom nebu): Pulent je nojboji sinjol ia inat vrime. Vajo avertit hoce pulent 
dvinut oli neee (str. 10.); Kat pulent dvine, devedeset na stu je sutra juga (str. 10.); 
p cavarjo (fig. cavrlja, brblja- dizu se sa zapadnog obzora oblaci): Pulent je pocel 
cavarjat. Lako bi moglo jugo (str. 10.); pulent dviie leva-leva. Pocel je roiit (v.) 
juiinet. Populne je nevera (str. 10.); voda ii p (morska struja iz smjera W): dvo 
jutra voda ii pulenta- treeujutro jugo (str. 11.); kaiOda od p do ostra (sloj magle 
na obzoru od W do S): Kaloda se ucini ol pulenta do astra. Tu kat je lipu vrime. 
Kaloda je visoka dvo-tri parsta. Kat kaloda dvine, ni daleko jugo. Gurnji sloj 
oblokih dvine se i kuri ii pulenta put levonta. Tu hoce ree da poteie kontravento. 
Poteie kontra vitru. 01 tamo kul kure obloci, ol tamo ce iapuhat. Kat kaloda sede 
ol pulenta do astra, kat ne dvine potvordije dulnju vrime (31.12.88.); p pokoie 
obroi ol juga sa duplnima: Pulent je pokoiol obroi ol juga sa dupinima - oblocima 
koji govore dace provu iimsku jugo (18.3.); polSiceno up: u pulentu je polsiceno, 
kalode ni nikakove, a kat ide vitar po pulentu nikal ne duro puno, krolkega je 
vrimena (11.4.); ucini se pos up: ucinil se je pos u pulentu kuda dace ispol njega 
dognat nevera (24.4.); p je modar aloj mora (modri se sloj magle na obzoru, znak 
loseg vremena): Pulent je modar aloj mora (28.4.); p dvlne: Ako pulent dvine 
siguro ce u miSec istuk pocet moli juiin (28.4.); modrovka up (sloj magle na 
obzoru modre boje - znak vjetrova iz NE i NNE): u pulentu je bila modrovka 
kuda dace priko noCi iapuhat vitar ol gore- bura ili da grego (6.5.); ligne up 
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(izduzeni bijeli oblaci na zapadnom nebu - znak bure): Nocas ce puhat bura jer 
su u pulentu ligne. Gora purgo, a tu nasi vitar one ligne, one protegnute obloke, 
pul garbina. Tu je stu na stu bura (25.5.); nebija u p (kratkotrajna oluja za 
maglovita vremena): U pulentu se uta sastavit nebija pok pade kojo kapja (30.5.); 
v'itar gre da pulente (skrece na zapad): Ovo dobota mi§ec don vitar gre da pulente 
pok pade bonaca, dvine pulent, nagrubi se, pade kojo kapja, rascero i opet juga 
(4.6.); fitnje nevere ii p: Osandeset na stu su u nos litnje nevere it pulenta (23.6.); 
p sporak (zapadno nebo s tamnim oblacima): pulent sporak- nevera na vrota (str. 
11 .); fumOda up (v.) U suncu tapod ucinila se fumoda u pulentu koja tove veliku 
umidecu i jos vecu kalduru (v.) (11.8.); 
predikatni izrazi: p dvlie: Vajo avertit hoce pulent dvinut oli neee (str. 10.); 
p. cavarjo: Pulent je pocel cavarjat (str. 10.); p govori: U sunce tapud stol je atento 
ca govori pulent. (pazljivo je motrio znakove vremena na zapadnom nebu) (str. 
11.); p kargo: pala je bonaca, ali najedomput pulent je kargol i pocel jutin. (9.10.); 
p se smije: Pulent se je pocel smijat, ali nikako da dvine i potegne u levant, nego 
potegne cmost na goru i tu je dokat ta stabilu vrime. (17.2.) p varijabilo: Pulent 
stalno varijabilo. Ne more se formirat kaloda pok da vrime stabili (20 . 7.) : 
prijedlozni izrazi: duga u p: Kal se pri noCi ukote dug a u pulentu, ocekije se 
lipu vrime, a kat se ujutro vidi dugu u levontu, tuko §tot atento ol slabega vrimena 
(str. 9.); voda ii p: dvo jutra voda iz pulenta- treeujutro juga (str. 11.); fumoda 
u p: ucinila se fumoda u pulent (11.8.); cerika up: u iimsku doba kat se ucini 
cerika u garbin i u pulentu onda se rece da ce garbin priko noCi; nevera u p: u 
pulentu provo nevera sa sperunen koji je Iampo! i garmil (29 .8.); sest u p: kat 
dujde ura noci sve sede u pulent (5.9.); hodit pop: ni vitar isal po tarmuntoni, 
nego je stalno hodil po pulentu (8.6.). 
pulentac, -iica m. G pl. -ih - vjetar iz W; svojstva: lorgi vltar: Pri tunda 
vitar je bil puna lorg - garbineti i pulentac (21.5.); rufijoni vltar: Drugega dona 
po treeoku, navecer, pocel je bit vitar lorg - pulentac koji ave stajuni bude rufijon 
i kaloda se je su§pendila taka daje pocela mareta ol garbineta i pulentaca (6.10.). 
znaci: oblaclc povar kalode (sloj magle na obzoru): VecerilS n'i ta garb'ln 
(vjetar iz SW). Kaloda je malo povecona, a povar kalode je ki goder oblacic, a tu 
dokotije da je vonka pol rivu (v.), pol taljonsku kostu, da je pulentac ( 4.1.); miso 
garbinet, l' ~·lentac, maistrol (izmjena ovih vjetrova nagovjescuje lose vrijeme): 
Kat miSo sal garbinet, pok pulentac, pok maiStrol tu je vitar rufijon (nestabilan, 
koji izaziva promjenu) . Un ne nosi nista dobrega (21.5 .) . 
pulentegarbin, -am. G pl. -b'inih- vjetar iz pravca WSW; garbin (SW), 
pulentegarbin, pulenat (W) (str. 9.). 
pulentemaistro, -am. - vjetar iz pravca WNW: pulenat (W), pulentemai-
stro, maistrol (NW) (str. 9.). 
punat, punta m. G pl. puntih I punot- mjeseceva faza: hind (pun mjesec) , 
kviirat po tiindu, mina, kviirat po mini; Punat ol miseca je svakih sedan don (8.1.); 
Taka §e je gledolo ol miseca, gledolo se je kaku je vrime na puntu ol miSeca ta 
tnat hoce vrime konfermat (v.) iii ce §e itvarjat (v .) (str. 10.); Mornori i ribori 
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uvik §u kalkulali vrime of punta do punta of mi§eca (23.6.); svojstva: svaki punat 
ol miseca imo prominu (13.1.); 
znaci: v'itar na trecoku po tundu konfermo (potvrdi svoj kontinuitet trece 
noCi poslije punog mjeseca): Juga je na trecoku po tundu konfermalo, a oti je 
punat nojopa§niji ia juga ( ovdje je meiopunat - trecok nazvan puntom); vrime 
bastordo na trecoku (promjenljivo, neodluceno): Kal je na treeoku vrime bastordo, 
duro §ve do kvorta po tundu iii do punta of miseca (23.6.). 
piinta, -e, f. G pl. puntih- rt; ponte ijiiju: More je mirno, burin je, punte 
ijaju (opticki efekt- privid da je rt podignut od mora, kao da lebdi nad morem) 
(31.12.88); Punte ijaju §a vitron of Bojane (grego- NE). Vitar da levonte (E), da 
grego (21.1.); racunon da bi do tunda mogal bit vitar, kako uio ave stajuni, of 
gregoja (v.) do bure i§ malo daija i garkusinima (v.) kal punte ijaju (8.12.). 
purgat, -on impf. - dizati oblake: gora purgo: Gora purgo (dizi se oblaci 
nad kontinentalnim planinama od N do E), a tu no§i vitar one ligne, one protegnute 
obloke, pul garbina. Tu je stu na stu bura (21.5.). 
R 
rascerat, pf. - razvedriti se; Poteglo je u levant gurnju cmost ( ciruse) kako 
§ijun (vihor). Ra§ceralo je, a na mi§ec i§tuk iapuhol je §irokolevont (ENE) (24.4.); 
dvine pulent (N), nagrubi se, pade kojo kapja, ra§cero i opet juga (4.6.); rascero 
kako spoda (nocno nebo se razvedri i bude sjajno kao sablja): Poteglo je u o§tar 
kako §ijun, a populnoca ra§ceralo kako §poda is jokun burun ujutro (27.7.). 
rashlcen, -o -u, predik. -a -o - razbacan, rastrkan; Na Jabuku kal kalebi 
cute §labu vrime, dvinu §e vi§oko povar §koja i krokocu. Ni§u rashiceni, nego §ve 
jedon peta (uz, do) drugega (11.4.). 
raijiiSit se, -in pf. - razljutiti se, rasrditi se; ( 0 vjetru) pojacati intenzitet 
puhanja; Poteglo je u levant is par kapoj rose na koju §e je vitar raiju§il taka da 
je iapuhol provi §irokolevont (ENE) (15.5.). 
raib'it, -zjen pf. - 1. razbiti; 2. (o vjetru) prevladati jedan vjetar drugim; 
riva raib'ije Taka je iapuhalo juga ia koju racunon da ce §vaki don bit ie§ce i tu 
§ve do jedon don pri mine jer je arija taka demonstrala kuda da je provu iim§ku 
doba. I tu bi mogla raibit riva (skrene vjetar s nekog juznog pravca prema jugo-
zapadu, tj. prema rivi - talijanskoj obali, pa otuda zap use gar bin - SW) taka da 
bi u ne§tajun mogal garb in (2.4.); Ostar je dvigal ( digli su se oblaci na juznom 
nebu) i pocelo je daijit (kisiti), ali tu je duralo (trajalo) dvi ure jer je riva raibila 
i dot je fermol (kisa je stala) (13.4.); Taka je na kvortu o§vanil garb in (SW) i 
raibila je riva pok je pala bonaca i vitar i§al nose na juga (6.11.); Jo tnon popri 
bil bi puhol strombi o§tro§irok Uak vjetar iz SSE) iii gregolevont (ENE) u ovo 
doba ol godi§co jedon, dvo i tri dona, ali po§li tega ia§tokega juga bila bi raibila 
riva is ia§tokin garbinon (SW) (16.12.); Racunon da §trombu (v.) juga nece durat 
veee of dvo do tri dona pok ce opet raibit riva i puhat ce dulnju vrime (v.) jer §u 
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juga vecinun strokolevonti (ESE) iS fu$kajicima (vrsta magle, izmaglica, slaba 
vidljivost) bet datja (22.12.). 
ravajunoda, -e f. G pl. -ih- veliko nevrijeme na moru sa zestokim vjetrom; 
sal je tapuhala tarmuntona, dana$ je ravajunoda, a sutra je suha vele (v. suha vele). 
Nece nikako da vrime stabili (str. 10.) ; 01 tri do sedan morca bit ce veliku nevrime 
i tu is ravajunodima dulnjega vrimena (iz nekog od pravaca od NNE do W) i opet 
is jokin jugon (28 .2.). 
razbivat, -fjen impf. - 1. razbijati; 2. (o vjetru) kad pusu dva vjetra na 
razlicitim mjestima jedan prevlada drugoga te ga smijeni; u izrazu raibije riva 
(talijanska obala) - jak je npr. juzni vjetar na istocnom Jadranu, a na talijanskoj 
obali je drugi vjetar , zapadni iii jugozapadni. Tada se zna dogoditi da se naglo 
srniri jugo a poslije kratkotrajne bonace dode veliko more (valovi) s jugozapada, 
sto obicno ne traje dugo ; Tako racunon kako je pocelo vrime varijabilu i jugo 
puhat i riva rat bivat da ce kasno vrime stabilit (13.4 .) . 
rebaltadiira, -e f. - preokret vremena, naglo skretanje jaceg vjetra obicno 
s istocnog smjera preko juznog i zapadnog do sjevernog; Pok ce ita tega rebaltadura 
dulnjega vrimena (vjetar iz nekog od smjerova od NNE do W prevladat ce juZni 
vjetar) (str. 10.); Ako ucini rebaltadura, bit ce is velikin vitron, is prodorinun (v.) 
(15.5 .) . 
recevlt, -'in pf. - primiti , prihvatiti, ( o oblacima) visoki oblaci ( cirusi- cmost) 
koji obicno idu sa W prema E iii sa N prema S mogu biti odbijeni i primljeni od 
strane prema kojoj idu. Ako ih prihvati (recevi) E, to je znak za jugo, ako ih 
prihvati (recevi) S, to je znak da nece puhati jugo ; 
znaci : ostar potegne: Kal ostar (S) potegne, hoce ree da jugo ni blitu, da ce 
ostat istu vrime (1.1.); ostar recevi I ostar ne recevi: Ostar je recevil. Kal ostar 
recevi, vrime se neee prominit. Ostar je kuntenat (zadovoljan) iS ovin vrimenon. 
Povar kalode (sloj magle na obzoru) bil je oblok kojega je ostar recevil (1.1.); Kal 
ostar ne recevi onda je siguro promina vrimena, devedeset i devet na stu. Kal ostar 
recevi - stabilu vrime (1.1.); t a sutra racunon da ce t apuhat bura jer gora poldire 
(v.) somo je pitonje hoce ostar recevit (22.3.); Ako ostar recevi, moglo bi durat 
(trajati) dulnju vrime sve do treeoka (v.) . Ako ostar ne recevi onda je opet jugo 
do trecoka (22.3 .) ; Rrekli smo pasoni put da ako ostar ne recevi da ce jugo. Ali 
ostar je recevil i bila je bura. Na treeoku je konfermalo (v.) dulnju vrime (v.) 
(25.3.); suha vele: Kal je furtuna (v.) dulnjega vrimena, a ostar nece da recevi, 
onda se rece : suha vele (v .) (1.1.) . 
refmat, -on pf.- (o vjetru) vjetar sto ga privremeno smijeni vjetar iz drugog 
pravca, zapuse ponovno , promjena je bila kratkotrajna te snaga prethodnog vjetra 
prevlada; Vitar je isal pri suncon, pala je bonaca i tako je ostalo na dulnju vrime. 
Sutradon je refinalo i tapuhla je maistrotarmuntona, maiStrol i pulentac. (8.1.); 
dftlnji v'itar refmo (povrati se vjetar iz nekog od smjerova od N do W): Arija se 
je bila pokrila kuda da ce cagod datja, ali je opet selo na goru tako da racunon 
dace opet tapuhat dulnji vitar koji je refinol (7.3 .); dftlnju vrime refmo: 01 tamo 
kul kure obloci, ol tamo ce tapuhat, ali more ostat i bonaca, more refinat dulnju 
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vrime (moze se povratiti vrijeme s vjetrom iz nekog od pravaca od N do W) 
(31.12 .88 .) ; Pulent se, recimo, dvigal (digli su se oblaci ina zapadnom nebu), ali 
ni poteglo u levant (nisu oblaci krenuli prema E) onda more refinat dulnju vrime 
(31.12 .88.) ; bora refino: Dvosticetiri ure pri pocme moli jut in, jutin, jutin i onda 
iii pojaco iii refino hura ( 4.1.); jugo refino: Kal vitar gre pri suncon, onda gre ol 
levonta do pulenta (vjetar prati sunce krecuCi se od istoka preko juga do zapada 
sto je znak stabilna vremena - dulnjega vrimena) , dokle §unce t apade, i onda 
ostane na dulnju vrime. Ali kal dujde na ostar (S) , iii kal dujde na sirok, iii kal 
dujde na garhin, ako tad ostane it a §unca, onda se vroco i jugo refino (8.1.) ; dillnjo 
bovica refino (vrati se slab vjetar iz nekog od pravaca od N do W) : Refinala je 
dulnjo hovica sa kaligon (v.) i kalodun (v.) (10.4.) ; maistrafic refmo: Pokje refinol 
mai§tralic i opet je refinalo dulnju vrime (7 .5.) . 
refulin, -a m. G pl. -ih - mali vihori na povrsini mora ; Tako racunon po 
motivima arije (atmosfere) , kulme (plime) , refulinih po moru, po §vemu temu 
racunon da ce vrime ingvastat (pokvariti se), da hi vela (veljaca) mogla pokot ot 
§voju arjavu (zlu) cud (20.2.) . 
reposol I repasol, -ota m. G pl. -olih - vrlo jako jugo koje zna puhati u 
travnju oko Uskrsa a ima osobinu da zna nakratko stati i opet nastaviti svom 
zestinom; Ovo pusu provi reposoli iii pasijunsko juga (13.4.) ; Ova juga hi mogla 
hiti repa§oli - po lnevu puhat, a po noci honaca pok opet juga. Tu §u repa§oli iii 
pasijun§ko juga. tnalo §e je taka puna putih dogodit: cilu nuc puse, furtuna je 
juga, pok cili don pu§e i prosesijun je na Veli petak po noci i pade honaca kolma 
pok opet t apuse jugo (8.4.) . 
ngot, -on impf. - 1. povracati ; 2. fig. podizati oblake ; Kvarner r: sutradon 
je Kvarner pocel rigot (iz pravca izmedu N i NNW poceli su dolaziti oblaci) , a pri 
nego je pocel rigot hila je pala honaca pok racunon da hi §e vrime moglo it varjat 
(vrijeme bi moglo postati varijabilno) , da hi moglo itneverat (mogla bi provaliti 
oluja) (6 .5.) . 
rinja, -e f. - u vrijeme bez vjetra , kada je more mirno, zna se more iznenada 
povuCi, kao kad je oseka, a onda se vraca s valovima koji ne traju dugo; na otoku 
Svecu , koji nema zasticene uvale dozivjeli su ribari da po bonaci ne mogu porinuti 
u more barku zbog rinje; Vajalo je avertit je kulma (plima) ali skoloda (oseka) , 
je §Ciga ali rinja (str. 10.) ; v. §Ciga. 
riva, -e f. - zapadna obala Jadrana; Riva mi tovemo taljonsku kostu ca stoji 
prema non itmeju Sveca i Vele gore na Bisovu. Tu mi tovemo riva (5 .1.); izrazi: 
vitar pod r (vjetar koji se ne osjeca na istocnoj obali Jadrana, ali se po nekim 
znacima dade zakljuCiti da puse na zapadnoj) : Dana§ je vi§jo kaloda (sloj magle 
na obzoru) nego uceri, a ita kalode hili §e ohloci §u§pendiju (podizu) povar kalode. 
Pulent ni dvigal (oblaci se nisu digli visoko na zapadnom nebu). Povar kalode su 
hili ohloci po kojima se t no da je pol rivu vitra. Tu hoce rec pol taljonsku kostu 
(5 .1.) ; r trumbO I trombO (na zapadnom nebu oblaci , a izmedu njih probijaju se 
prema moru snopovi , trumhe, suncevih zraka): Rece se da riva trumho (5 .1.); Na 
don pri kvorta riha je trumhala, hili §u dupini (oblaci u obliku dupina), provo 
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slika garbinode (vrijeme s vjetrom iz SW) (6.11.); Kat riva trumbo, kat je if.meju 
tih oblokih carnjeno, onda se rece da ce garb in (SW) (1.4.); dup'ini na r: Kat riva 
trumbo i kat su dupini na rivu, obloci kako dupini, i kat je kaloda polsicena 
(prekinut kontinuitet prostiranja sioja magie na obzoru, iii kada se ne dodiruje 
horizonta) i kat je oblok suspendijen (podignut iznad sioja magie), onda je vonka 
vitar vanije (SSW, SW, iii WSW); r raibije (v. razbivat): Ostar je dvigal (digli su 
se obiaci nad juznim obzorom) i pocelo je datjit (kisiti), ali tu je duralo dvi ure 
jer je riva ratbila i dot je fermol (prestalo je kisiti) (13.4.); Tako je na kvortu 
osvanil garbin (SW) i ratbila je riva pok je pala bonaca i vitar i§al nose na jugo 
(6.11.); ali po§li tega f.a§tokega juga bila bi raf.bila riva i§ f.a§tokin garbinon (6.12.); 
r raibije: Tako racunon kako je pocelo vrime varijabilu i jugo puhat i riva raf.bivat 
dace ka§no vrime stabilit (13.4.); vitriol r (SSW, SW, WSW, W): Do kvorta bit 
ce jugovine i§ datjen i vitrima ol rive jer je i stajun da pu§u gar bini (2.11.). 
roffi.i, -o -u - (o vremenu) oiujno, s jakim vjetrovima; Ol kvorta pok ta 
dvo-tri dona racunon da ce bit vrime rofutu. Tu hoce ree vrime sa jakin vitrima, 
§a llel ·erima (13.2.). 
rosa, -e f. - 1. kondenzirana vodena para koja se stvara tokom noCi; Govorili 
su stori: »Dvi rose- treeu jugo<< (str. 11.); Kat §u moli juf.ini, oni nabiju pa§u 
(pianktone) put kraja (prema obaii), oni nose ro§u kojo pere kraje. Priko noCi 
pade rosa na sike blitu mora i kat §u mole marete, bilojuf.ine, more ispiro slalku§t 
vode i riba §e priblitije kraju radi pa§e (hrane). Ako je pala rosa, a priko lneva je 
§unce, onda §e §tvoraju na §ikima hranjivi §a§tojci koje more i§piro, place. Onda 
se rece da riba jubi kroj (usata, minula i slicno) (31.1.); veliko r: Priko noci velike 
su rose itboga maglih (10.4.); 2. kisica; v vltar se jusi na r: pu§e motu juga i 
pocelo je rosit. Onda bi se bilo reklo da ce se vitar ju§it (fig. zestiti se, srditi se) 
na ro§u. Tu hoce ree dace vitar utec (pojacati) (str. 9.) ; malo r: Palo je nikoliko 
kapoj i na tu motu rosu vitar se he ju§il, provi timski §irokol (SE) §a §palmejima 
(vihori koji podizu sitne kapijice- poput dima-s povrsine mora (21.4.). 
roSit, imp f. - kisiti siabim intenzitetom; pu§e motu juga i pocelo je rosit. 
(str. 9.). 
rozlt, impf. - puhati siabim intenzitetom, kao jugo u pocetnoj fazi; Pocel je 
roiit juiinet (str. 10.). 
rufijon, -o -u, predik. -a -o- (o vjetru) nestabiian, nepouzdan, skion promje-
ni, pogorsanju vremena; Morea mi§eca (mjeseca marta) pocinju bit §tabili maistroli 
(NW), a ne rufijoni (14.3 .); Na tundu je vitar bit ol pulentaca (W) do mai§trola 
(NW). Ne komodo me to (ne svida mise to) . Lorgi (v.) vitar ni sigur. Tu je jedon 
od rufijonih vitrih (21.5.); Kat miso sal garbinet (SW) , pok pulentac, pok maistrol 
tu je vitar rufijon (21.5.): A i§to u to doba ako je pulentac, garbinet, mai§trol, 
ostrinet (S) tu je vitar rufijon (21.5.); a i mai§trol je rufijon kad dujde jesen, (6.10.). 
s 
samrit, pf. - (o vjetru) samo u izrazu samrit na sebi - posustati , izgubiti 
snagu te prestati puhati; Racunon da ce ovu jugo samrit na sebi i da ce ponovo 
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tapuhat dulnju vrime (od N doW) (14 .3.); Jugo ce bit sve tesce ta tri dona, a 
racunon dace pri tunda (pun rnjesec) samrit na sebi jer pocimje prima/ice (18.3.). 
sceti, -o -u - pravi; Vrime je siguru. Sceti je burin. Sceti burin hoce rec da 
fe tu pro vi burin. Nelnemu se vitru ne rece da je sceti, nego somo buri (2.1.). 
sCiga, -e f . G pl. -ih I sCig- vaiovije izazvano vjetrorn (najcesce burorn) koji 
se Uos) ne osjeca; vrijerne je bez vjetra , a vaiovi staino udaraju o kraj (nabiju) ; 
kaze se da vitar ni dohitil, ali je dohitila mareta, ( obicno se to do gada kad bur a 
puse na sjevernorn Jadranu, a juznije ne puse ; iii se kaze: Ovu stado imo ta sobon 
pa§tira- dakie : ovce (vaiovi koji stizu s puCine) tjera pastir (vjetar); Vajalo je 
avertit je kulma oli skoloda, je sciga oli rinja (str . 10.); kat t elis due na poluge pri 
nego sunce tapade, i kat sCige scigaju ol bure, kat suskaju tola (21.4.) ; konfermalo 
je dulnju vrime iS vitrima ol gore i jakin burima is velikun studenicun i sCigun 
(22.11 .) ; znaci : Velika je sciga ca potvordije da je u K varneru bura (13 .2.); Ni 
scige kojo je tnak t a joku buru (11.4.) (v . rinja). 
scigat, irnf. - vaiovi bez vjetra izazvani burorn koja puse u drugorn kraju; 
kat sCige scigaju ol bure (21.4.) (v. sCiga) . 
sempre, adv. - uvijek; gurnju cmost sempre potete na goru (v.) i u levant 
(21.5 .). 
sest, §'eden pf. - 1. sjesti ; 2. ( 0 obiacirna iii visokoj rnagii) spustiti se pre rna 
obzoru : sest u pulent (W) I ostar (S) ; Pri noci pulent pocme dvitot ( dizu se obiaci 
na zapadu) , ali kat dujde ura noci Uedan sat posiije zaiaza sunca) sve sede u pulent 
(obiaci se vrate natrag- spuste se prerna zapadnorn obzoru (5.9.); znaci : Kat sede 
u ostar ( obiaci koji se dizu s kontinentalnih uzrnorskih pianina spustaju se prerna 
juznorn obzoru) , onda t apuse bura (str. 9.) ; Kat sede u ostar tu hoce rec dace jos 
dvodesticetiri ure bit iStu vrime. Tu hoce ree da ni jut ni vitar koji suspendije i ne 
dopusco kalodi da sede (31.12.88 .) ; kaiOda sede: Kat kaloda (sioj rnagie na obzoru) 
sede ol pulenta do astra ( od W do S), kat ne dvine, potvordije dulnju vrime ( vjetrovi 
od N doW) (31.12.88 .) . 
setembrina, -e f. G pl. -ih - rujanska rnjeseceva rnijena ; sarno u izrazu 
minA setembrina; Ovo je mina setembrina kojo vajo da se ispurgo (25 .9.) ; Svako 
mina je varijabila, ali mina setembrina i pokladova mina (kvortu kruha, dor kolo 
komina i u barilu vina), malo itgaraju (25.9.) ; Racunon dace ol kvorta do tunda 
bit vrime varijabilu veeinun it astra, a hodit ce vitar it ruke u ruku jer je mina 
setembrina bila na dvostidevet devetega (9.10.). 
sicanj , fi.cnja m . G pl. fi.cnjih - sijecanj ; svojstva: s aviio ( obavijesti , dade 
unaprijed znak o prornjeni vrernena): sicanj u devedesf!t na stu slucajih covika 
avit o dvosticetiri ure unaprid, avito ga da ce slabu vrime. Rilko kat u sicnju 
ujedonput ucini strombu vrime. Dvosticetiri ure pri pocine moli jutin, jutin, jutin 
i onda ili pojaco ili refino bura ( 4.1.) ; s je nojsigurlji m'isec : sicanj je ta pronostikat 
(prognozirati) vrime nojsiguriji miSec u godiscu (4 .1.) ; s potegne (ako potraje isto 
vrijerne, izvjesno je da ce trajati dugo , vjerojatno Citav sijecanj): znaju sicnju 
miSeca bit puno slabo vrimena, ali kat sicanj potegne, more cili miSec bit lipu vrime 
( 4.1 .); Govorili su stori da je godisc kat se sicnja i vele more korun ol kapule puc 
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pul Palagrute (24.3.); skoloda kuda u slcnju: A sal je skoloda (oseka) kuda u 
§icnju (24.10.). 
sijiin, -una m. G pl. -unih - vihor; Gurnju cmost je poteglo u levant kako 
§ijun i tapuhol je §irokolevont (ESE) (10.4.); Poteglo je u a§ tar (S) kako §ijun 
(vihor), a populnoca rasceralo (razvedrilo se) kako §poda (sablja) is jokun burun 
ujutro (27. 7.) . 
siroketic, -a m. G pl. -ih, dem. od sirok- vjetar slaba intenziteta iz pravca 
SE; Ujutro bude levantin (E), pok siroketic, pok ostrinetic (S) (8.1.). 
sirok I sirokol, -a I -ola m. G. pl. sirokolih - vjetar iz pravca SE; izrazi: 
iimski s sa spalmeJima ( s vihorima koji zabijele more): Palo je nikoliko kapoj i 
na tu motu ro§u vitar §e je ju§il (zestio, srdio), provi tim§ki §irokol §a §palmejima 
(v.) (21.4.); iapiise iimski s: Juga je, a ucinil §e je pas (v.) kontravento (v.) aloj 
(tik do) mora, isto kuda dace nevera do gnat (provaliti oluja). Tu je povar horitonta 
propju pas. Taka je mota! dugo da ga je poteglo kontravento pok je tapuhol provi 
tim§ki §irokol (24.4.). 
sirokolevont, -a m. G pl. -ih - vjetar iz smjera ESE; izrazi: vala spavento 
sa s (plasi prividno jaCim vjetrom negoli sto je stvarno): Komi§ko vala puna 
§pavento §a §irokolevonton (18.3.); s piise: Ninder na Jadranu §irokolevont ne pu§e 
kako u komi§ku vatu. Osobito kat §e Hum povije (brdo H. se ovije oblacima) 
(11.4.); s iapiise: Alina treeoku (v.) je dvigal pulent (oblaci su se digli na zapadu). 
Gurnju cmo§t (ciruse) je poteglo u levant (E) kako §ijun (vihor) i tapuhol je 
§irokolevont. Povunavila §e Vela gora (ovila se oblacima ili maglom) na Bi§ovo. 
Vela gora imo kapic (v .) na §ebi. I Svetac §e povunavil (10.4.); Ra§ceralo je, ana 
mi§ec i§tuk tapuhol je §irokolevont taka da §u §palmeji dimili po vali (24.4.); 
Poteglo je u levant ( ciruse je povukao E) is par kapoj rose (kisice) na koju §e je 
vitar ratju§il (razestio) taka da je tapuhol provi §irokolevont koji §e itvoji u komi-
§kuj vali. Taka je cilo Vala bila u dimu is §palmejima (v.) koji §u §e takidali i§pol 
§omega kraja (15.5.); puhat ce dulnju vrime (neki od vjetrova od N doW) jer §u 
juga veCinun §irokolevonti i§ fuskajicima (v.) bet datja (v.) (22.12.). 
skoloda, -e f. G pl. -ih - oseka; Velika je §koloda. I doba godine je ol 
§kolodih (31.12.88 .); znaci: veliko s- stabilu vrlme: Pridvidjon da nece due do 
velike promine vrimena ta dvo dona i po temu ca je veliko §koloda. !aka §koloda 
ni stu na stu siguri tnak ta vrime, ipak je vatna. Veeinun je vrime stabilu kal §u 
velike §kolode (5 .1.); A §a! je §koloda kuda u §icnju pok tu potvordije dace vrime 
durat §ve do dona pri mine, a na minu, kojo cini na dvo§tidevet de§etega, vrime 
ce §e pokvarit (24.10.); vrlme sene minjo kal je s: 0/ tunda do treeoka vrime §e 
nece minjat jer §u velike §kolode. Skolode §u to/ike da jih jo ne pametin u moje 
§edamde§et i dvi godine tivota (21.1.) ; kal je s nl daija (nema kise): §talno je 
kulma bet §kolode ca dokotije da bi moglo past cagod datja (28.2.). 
skiij, skoja m. G pl. skojih- otok; izrazi : na skoju (Komizani ovim izrazom 
ne imenuju svoj otok vee neki od malih pucinskih otoka kamo su odlazili ribariti , 
kao sto su Palagruza , Susac, Brusnik, i Svetac, dakle one otoke na kojima su 
morali duze boraviti radi ribolova): Ne somo u Komitu nego i kat §u bili na skoju, 
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bili bi se svicori stali jedon is drugin pok bi bili komentirali kaku ce vrime (str. 
9.); s 'imo oblok: Povunavila se Veto gora na Bisovo. Veto gora imo kapic (v.) 
na sebi. I Svetac se povunavil. Sva tri skoja imaju oblok (10.4.); s istegne oblok: 
skuj istegne oblok na sebi ako ni jokega vitra i onda pade nisto daija (kise), a ako 
je joki vitar, onda oblok paso (prode) priko skoja (23.6.); omakn'it skfij: u pulentu 
provo never a (v.) sa sperunen (v.) koji je Lampo! (sijevao) i garmil, ali je poteialo 
na goru (v.) tako da je omakla skuj (29.8.); pasat priko skoja: Vitar ce hodit ii 
ruke u ruku (mijenjati smjerove) is pjuvadurima (v.) na goru, a more ko goder 
pas at i priko skoja (28.4.); ako ni jokega vitra i onda pade nisto daija, a ako je 
joki vitar, onda oblok paso priko skoja (23.6.). 
skfis, skosa m. G pl. skosih - u izrazu skfis daija - pljusak kratka trajanja, 
a jaceg intenziteta: sal ces vidit kako ce due skus daija (23.6.). 
smadka, -e f. G pl. -ih - smrca (Lentisco pistacio) grmolika zimzelena biljka 
Cije se Iisee gnjeCilo udarcima drvenog mlata na ravnoj kamenoj podlozi, batudi, 
da bi se od te kase, pomocene u morsku vodu, dobilo tintu za impregniranje i 
mascenje manjih ribarskih mreza; Govorili su stori da je go diSc kal se sicnja i vele 
more korun ol kapule puc pul Palagruie, a da su maia na Palagruiu smarske 
proiibole i madeii po judima ol iime resli (24.4.). 
sortija, -e f. G pl. -ih I sortij- pripona jarbola; A stroh te je i puten hodit 
da te vitar ne rebalto (baci), a na more ne bis mogal ni flok iimeju sortijih otvorit 
(15.5.). 
sotosiroko, indecl. - predjuzje, vrijeme kada se more smiri u ocekivanju 
promjene koju ce donijeti juga; Tu ti je devedeset i devet na stu kal pri noci vidis 
Majelu (v.) da je sotosiroko (7.5.). 
spalmej, -eja m. G pl. -ejih- vihor koji s povrsine mora dize uvis bijeli dim 
sitnih kapljica mora; vala komisko iimeee (uvala svojom konfiguracijom maze 
pojacati neki vjetar). Po moru su spalmeji. Ovo vala komisko puno merakulo (v.) 
(18.3.); Palo je nikoliko kapoj ina tu molu rosu (kisicu) vitar se je jusil (fig. 
zestio), provi iimski sirokol sa spalmejima (21.4.); spalmeji se ispri §omega kraja 
iakidaju date je stroh date u more ne olnesu (21.4.); Rasceralo je (razvedrilo se), 
a na miSec istuk iapuhol je sirokolevont (ESE) tako da su spalmeji dimili po vali 
(24.4.); Dognol (provalio) je vitar ol tarmuntone (N) strombo (silovito) sa spalme-
jima, gromon i lompon (munjom) (27.7.). 
spalmejat, impf. - imati vihore; U levont je poteglo (E je povukao oblake) 
kako sijun (naglo, velikom brzinom, kao vihor) i Hum se povunavil (brdo H dobilo 
je oblake) , a Vala komisko pocela spalmejat (v.) do mile voje (16.12.). 
spaventat, -on impf.- plasiti; Komisko vala puno spavento sa sirokolevonton 
(kad puse ESE, korniska uvala svojom konfiguracijom pojacava udare vjetra te 
se Cini kao da je jaCi vjetar nego sto je tog trenutka na otvorenu moru (18.3.). 
sperfin, -una m. G pl. -unih - 1. drveni bodez koji se provlacio kroz otvor 
za cep na barilu s posoljenom plavom ribom i zabadao kroz ribu do dna, da bi 
se potom po mirisu koji ostaje na bodezu moglo procijeniti da li je riba dobra ili 
ne; 2. siljasti oblak, na inace vedrom nebu, koji je znak da ce za vrlo kratko 
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vrijeme zapuhati i to sa sjevera ako je siljak okrenut zapadu, a ako je okrenut 
sjeveru onda valja ocekivati olujni vjetar sa zapada. To je suha nevera bez oblaka 
i kise; U pulentu (W) provo nevera (oluja) sa sperunen koji je Lampo/ i garmil 
(29.8.). 
spjaja, -e f. G pl. -ih -plaza, zalo; da ce puc vitar vanije (da ce puhati iz 
nekog od smjerova sa otvorenog mora) koji ce parvi put oprat spjaje ove time; 
(23.2.); garbini (SW) nisu oproli spjaje (21.4.). 
spoda, -e f. G pl. spodih- sablja; u usporedbi coro niic kako s (sjaj vedrine 
nocnog neb a kao sjaj sablje): Misec je leiol, ali se je sutra navecer ispravil i bila 
je nuc coro kako spoda iS malin burinon (7.3.); do pulnoca bilo je coro kako 
{pndn (27.5.); popu/noca rasceralo kako spoda is jokun burun ujutro (27.7.). 
sporak, -orko, -orku, predik. §parka, sporko - (o dijelu neba) prekriven 
tamnim oblacima; pulent sporak (zapadno nebo s tamnim, prijeteCim oblacima) 
- nel'ern (oluja) na vrota (str. 11.). 
stabil, -o -u, predik. -a -0 - stabilan, nesklon promjeni; izrazi: stabili mai-
strol: Morea miseca pocimju bit stabili maistroli, a ne rufijoni (oni koji izazivaju 
promjenu vremena) (14.3.); Ol finimenta avrila pocimju puhat stabili maistroli. 
Po lnevu maistrol, a priko noCi burin (21.5.); stabilu vrime: ta muga vika ne 
i§pominjen se ovako stabilih vrimen koja traju ol pocelka time, bet. gregolevonta 
(ENE), daija (kise), tako da je iemja pricamila (vegetacija je stradala), tako da 
je gora pocela tutit (1.2.); Veeinun je vrime stabilu kal su velike skolode ( oseke) 
(5.1.); A tno i stabilu vrime ucinit pok tabilit brok (morska trava ostane na suborn) 
po kordurima ( obala do koje dopiru valovi) (2.4.); Kal je burin, rece se vitar ol 
gore (v.)- burin, stabilu vrime (21.5 .); dokle vitri gredu if. ruke u ruku (mijenjaju 
smjerove) . ni .<tahilega vrimena (29 .7. ) . 
stabifit, -tn pf. - postati stabilnim; vrime se s: Vrime se je stabililo. Tako 
racunon da bi moglo durat (trajati) do mine (22.11.); vrime stabili: Nece nikako 
da vrime stabili ( str. 10); Kal ide ol levonta (E) na tarmuntonu (N), if. tarmuntone 
u maistrotarmuntonu (NNE) , onda stabili, tu je puno siguru vrime, a kal ide pri 
§uncen (v .) po pulentu (W) onda je krolkega vika (11.4 .); Tako racunon, kako je 
pocelo vrime varijabilu i jugo puhat i riva ratbivat, da ce kasno vrime stabilit 
(13.4.); Ako dulnju vrime (v.) ostane do treeoka (v.) , onda ce vrime stabilit. (6.5.); 
Vrime ne more stabilit dokle ne potegne u ostar ( dok S ne povuce oblake) i tu ne 
strombo (naglo) nego pomalo ( 4.6 .); Pulent stalno varijabilo. Ne more se formirat 
kaloda (v.) pok da vrime stabili (20.7.). 
stajfin, -ii.ni f. G pl. -ih - godisnje doba; izrazi: vrime gre po s (vrijeme je 
prema ocekivanju za odredeno godisnje doba): Vrime ne gre po stajuni. Ni bilo 
ni sniga, ni mrata, ni lompa (sijevanje) , a garbini (vjetar iz SW) nisu oproli spjaje 
(v.). Cilu timu ne bilo gregolevont (vjetar iz ENE) (21.4.); vrime gre us: Kal ne 
gre vrime u stajun, onda mot tanje i more i kroj (jaka juga u svibnju mogu 
onemoguCiti ribolov i polomiti mladice vinove loze) (15 .5.); drugacijo s: Racunon 
da je vrime slabu ispurgalo pok da bi po treeoku (v.) moglo stabilit jer je vee 
drugacijo stajun {21.4.); s se pro mini: racunon da ce na misec istuk moli jui.in. 
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Racunon da neee biti stromb jer se stajun prominila i sunce je pocelo visoko pasot 
(24.4.); vrime ol s: Taka §e vrime nikako ne more stabilit. Kal potegne u levant 
(E) ucini juga, ali ni vrimena sigurega ol stajuni (30.6.); doba ol s: U ovo doba 
ol stajuni pocmu kulme (v.) koje kresiju sve do §icnja (24.10.); stajiini ino ucinlt: 
Ove stajuni f.naju ucinit garbinode (SW) i strombi gregolevonti i levantore (vrijeme 
kad pusu vjetrovi ENE i E, obicno s visednevnom kisom) (13.12.). 
ster~ilo, -a m. G pl. -ih - mjesto za prostiranje mreza radi susenja; puna je 
lipje kal §e kako judi sporaf.umimo i kal dujdemo kraju i obo steralu i obo postima 
(kad se sporazumijemo o mjestu za susenje mreza i o mjestu ribolova) (str. 10.) . 
stori, G pl. storih - stari ljudi koji u ovom ribarskom svijetu predstavljaju 
kolektivni autoritet utemeljen na mudrosti, iskustvu i znanju; Kal smo bili mlodi 
bili bismo napeto slusoli ca §tori govore obo vrimenu, ca govore oni koji §u pasali 
puna fortunolih (v.) i neverih (v.). Ol njih smo skulu ucili i njihove beside pametili 
(str. 10.); Govorili su §tori: »Dvi rose- trecu juga« (dvije uzastopne noCi s velikom 
rosom znak su juznog vjetra) (str. 11.) ; Taka su nos ucili §tori i taka nos je ucilo 
more (str. 11 .) ; Imo jug koja su nasi §tori f.voli bilojuf.ine (v.) (31.12.88 .); Vrime 
kal ucini, govorili §u §tori (7.3.); Dobra su §tori govorili: »Kal ne ucini glova, 
ucini rep (bit ce hladno na kraju, fig . na repu, time)» ili »ako f.ima ne ugrif.e, 
rep en ce osinut« (2.4.); Jo govorin ono cason ol storih naucil i cason pratil (7 .5.). 
stot, -stojl.n impf. - stajati ; izrazi: s u pfirtu ( ddati brod u luci): Kal bismo 
bili vidili te ligne povar Mosora, u purtu smo stoli (kad bismo vidjeli oblake koji 
su znak jake bure) (str. 9.); s atento ol (paziti, biti oprezan , biti s napetom 
paznjom) : a kal §e ujutro vidi dugu u levontu Uutarnja duga na istocnom nebu 
znak je loseg vremena) , tuko stat atento ol slabega vrimena (str. 9.). 
stromb, strombo strombu predik. -a -0 - nagao, silovit; izrazi: strombo 
furtfina: racunon dace do trecoka bit juga is velikin umidon u ariju (v.) , is malin 
da f.jima (v.) . Neee bit velikih, strombihfurtunih (v.) (13.12.); strombujugo: more 
se ocekivat juga, aline strombu juga, nego juf.inet ( 4.1.) ; strombi gregolevont (v.) 
I levantora ( v.) : Ove stajuni f.naju ucinit garbinode i strombi gregolevonti i levan tore 
(13.12 .) ; strombijuiin: racunon dace na misec istuk molijuf.in. Racunon da neee 
bit stromb jer se stajun prominila i sunce je pocelo visoko pa§ot (24.4 .) ; strombi 
ostrosirok (v.) I gregolevont: Tu je prema godiscu. Jo f.non popri bil bi puhol 
strombi ostrosirok iii gregolevont u ovo doba ol godi§co jedon, dvo i tri dona 
(16.12.); strombu vrime: Rilko kal u sicnju ujedonput ucini strombu vrime. Dvo-
sticetiri ure pri pocme mali juf.in, juf.in, juf.in, juf.in i onda iii pojaco ili refino (v.) 
bura (4.1.) ; strombi vltar: neee dugo durat (trajati) jer je taku godisce da juga 
duraju don-dvo pok ni daf.jih (v.) ni strombih vitrih sa f.imami (14.3.). 
strombo, adv. - naglo; izrazi: potegnlt s: kulaf se je pocel smijat (na nebu 
pre rna otvorenom moru dizu se s obzora oblaci) taka da je poteglo u levant ( oblake 
je privukao E) , aline strombo, pok racunon dace na misec istuk (izlazak mjeseca) 
mali juf.in (24.4.); Vrime ne more stabilit dokle ne potegne u ostar ( dok juzni obzor 
ne privuce oblake) i tune strombo nego pomalo (4.6.); Ako f.apu§e juga, neee bit 
puna ol durode (nece dugo trajati) jer gurnju cmo§t (ciruse) ne poteie u levant 
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§trombo (8.12.); dognat s: Dognol (provalio) je vitar ol tarmuntone (N) §trombo 
sa .<pnlmejimn (v.). gromnn i lnmpnn. ali hei rfniin (v.) (27 .7.). 
siiha, adj. - u elipticnom izrazu bit siiha s osnovnim znacenjem - mreza je 
suha i fig. znacenjem- ne uloviti ribu, iii uopce- ne postiCi cilj; Populne je nevera 
(v.). A ca ce§, muj Ivane, taka §e vrime okrice. Propja (bas) §e coviku ne do ujot 
(ne da se uloviti). A kal ne bude rib, onda ce bit lipo vrimena. Sega mroka (ovog 
ribolovnog mraka) ce, para mi §e (cini mi se), bit §uha (str. 10.). 
suha vele, indecl. - kad puse jak vjetar iz nekog od pravaca od N do W, 
a oblake koji do laze sa sjevera ne prima juzni obzor, sto je znak da se vrijeme 
ne moze stabilizirati; §a! je iapuhala tarmuntona (N), dana§ je ravajunoda (v.), a 
§utra je §uha vele. Neee nikako da vrime §tabili (str. 10.); Kal je furtuna (v.) 
dulnjega vrimena (v.), a o§tar (S) nece da recevi, onda §e rece: §uha vele. Dana§ 
pu§e, dana§ je dulnju vrime, priko noCi bonaca, a u toku §utra§njega dona pocme 
juga puhat. Kal o§tar ne recevi (v.) onda je §iguro promina vrimena, devede§et i 
devet na stu. Kal a§ tar recevi - §tabilu vrime (1.1.). 
sunce, -a n. - sunce; predikatni izrazi: s gre: kako §unce gre pul iopada, 
taka ga vitar prati, tako je vitar uvik i§pri §unca (ujutro puse E pa ESE, SE, S i 
tako redom sve doW odakle puse prije zalaza sunca sto je znak stabilna vremena) 
(7 .1.); s kuri: Rece §e da vitar gre pri §uncon kal §e vitar minjo kako §unce kuri 
(8.1.); s piise (pravi luk u svom kretanju nebom): §unce je pocelo visoko pas at 
(24.4); s se penje: Kako §e §unce penje taka vitar gre naokolo (mijenja smjerove 
od jutarnjeg E preko S do sutonskog W) (8.1.); s trombO (snopovi suncevih zraka 
probijaju se izmedu oblaka prema moru): U §unce iopud §tal je atento (pazio je) 
ca govori pulent (koji su znakovi vremena ne zapadnom nebu) (str. 11.); s zapiide: 
Ako bi puhalo dokle je bil mi§ec, bilo bi §e reklo da ce vitar uiee (pojacati) kal 
§unce iapade (str. 9.); imenski izrazi: marconu s (sunce u martu): Tesko onemu 
kojega marconu sunce ugrije (14.3.); sunce zopud I sunca iopod (vrijeme sunceva 
zalaza): U sunce topud stol je atento ca govori pulent (pazljivo je motrio znakove 
vremena na zapadnom nebu) (str. 11.); §ve je bilo cora (vedro) u §unca iopod, 
n i do pulnoca bilo je corn knko sporfa (sablja) (27.5.). 
suncenjok, -a m. G pl. i/1 I ~'uncenjoku(v) - blijedocrvenkasti krug na 
oblacnom nebu; suncenjok je inak slabega vrimena. Tu je kako bandira - dug a 
povar horiionta. Doiivil son par kata§trofih is §uncenjokon. !§ koje bonde §unca 
§toji §uncenjok it te ce bonde vitar tapuhat. Jutarnji §uncenjok je jo§ opa§niji. Kal 
je it bonde ol o§tra, §uncenjok je inak jokega juga, a it bonde ol tarmuntone, tnak 
je ta joku buru. Taka i na topadu: ako je na pulent onda veeinun iiaiivo gregole-
vont (11.4.). 
suspendijen, -0 -u, predik. -a -0- podignut uvis; §u§pendfjeno voda (plima): 
Bilo je malo ne§iguro jer je voda bila malo §u§pendijena, a onda je oskolalo (spustila 
se razina mora) prilicno (26.12.). 
suspendit, -'in pf. - podignuti uvis; kaloda §e §u§pendije (podize se sloj 
magle na obzoru): kaloda §e je §u§pendila taka da je pocela mareta (valovlje od 
umjereno jakog vjetra) ol garbineta i pulentaca (od SW i W) (6.10.). 
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suspendivat, -f]en imp£. - podizati uvis; v'itar suspendije ( vjetar ne dopusta 
magli da se spusti prema obzoru): jutni vitar koji suspendije i ne dopusco kalodi 
da sede (31.12.88 .) . 
suspendivat se, -f]en imp£.- podizati se; obloci §e §u§pendifu; bili §e obloci 
su.(penrfiju povar ka/ode (iznad sloja magle) ( 4.1.) . 
svicor, -ora G pl. -orih - m. - zapovjednik ribolovne druzine ; svicori su se 
vavik jedon is drugin §vitovoli obo vrimenu. Ne somo u Komit u nego i kat su bili 
na skoju (na nekom malom puCinskom otoCicu gdje su znali tjednima, pa i mjese-
cima zivjeti loveCi ljeti sardele , a zirni jastoge) , bili bi se svicori §tali jedon is drugin 
pok bi bili komentirali kaku ce vrime (str. 9.). 
T 
takat, -on pf. - poceti , zapoceti ; tako vrime: U pulentu (W) se dvigla cmost 
( cirusi), a u §utun je seta ( oblaci su se vratili natrag prema obzoru) tako da racunon 
da ce takat dulnju vrime (vjetar iz nekog od smjerova od N do W) koju bi moglo 
durat (trajati) do tunda (v .) (13.7.). 
taraferma, -e f. - kontinent; nablvat na t (o vjetru - nositi oblake prema 
kontinentalnim planinama): Kako stalno nabije na tarafermu, formiro §e u miseca 
t opud, u rasvanuce, nevera (v.) (21.5 .) ; Tu je tatu ca vitri ol pulenta (W) do ostra 
(S) nabiju umid (vlagu) na tarafermu i pok tu itatove kontru is lamponjen (sijeva-
njem) , garmjavinun i datjen (kisom) (5.8.); Na tarafermu datji do mile voje (4.6.). 
tarmuntona, -e f. -1. zvijezda Sjevernjaca ; 2. sjeverna strana svijeta; izrazi: 
pose t: a onda je oskolalo (spustila se razina) prilicno i priko noci je puhala 
tarmuntona (26.12 .); v'itar pot (sjeverni vjetar): vitar moli -levantin (E), a sal je 
po tarmuntoni i gre prema majstrotarmuntoni (NNW) (8.6.); ovo je misec don da 
ni vitar isal po tarmuntoni (8.6.); v'itar u t (puse iz sjevernog smjera): Vitar je isal 
u tarmuntonu, ali je molega vika (23 . 6.) ; v'itar dogno ol t (provali iz pravca N): 
Dognol je vitar ol tarmuntone strombo sa spalmejima, gromon i lompon, ali bet 
datja (27. 7.); nevera ii t ( oluja iz pravca N): bilo je joku jugo pok je pala bonaca 
i oto ti nevere it tarmuntone (5.8.). 
terac, terca m. G pl. -ih I teroc - razdoblje najjaceg puhanja vjetra , izmedu 
devet sati ujutro i jed an sat popodne; terac ol lneva Kal pu§e vajo tnat da vitar 
ui.ite (pojacava) ol devet urih ujutro i da je nojjaciji do ure populne. Tu je terac 
ol !neva. Tu se vecinun odnosi na buru. Do devet urih ujutro dolo se po buri jidrit, 
ali posli de vet urih vajo kalat jidra. Onda blitje noCi opet pade ( oslabi) (str. 9.); 
Kat dujde terac ollneva pocme puhat maistrol, a po noci burin (21.6.). 
fimidno, adv. - mirno , pitomo; los je vrime timidno (11.4 .) . 
traverSija, -e f. G pl. -ih- direktno udaranje mora izazvano snaznim vjetrom ; 
§tori ribori i mornori govorili §u da nojveeo traversija ol mora dujde na kroj ol 
ostrosiroka (SSE) posto da se more protegne ol Otronta, a tu je nojdajo rota mora 
na Jadranu (16 .12.). 
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trecok, -aka m. G pl. -okih - mjesec trecega dana poslije bilo koje mjeseceve 
faze; mjeseceva medufaza znacajna za prognoziranje vremena do kraja faze; Tre-
cok je metopunat (medufaza) itmeju mine i kvorta (8 .1.); parvu nuc po mini tu 
je parvi, a kal ga vidis drugu nuc tu je dvitok (v.) , a treeu nuc tu je treeok (11.4.) ; 
izrazi : t po tiindu (poslije punog mjeseca): Dana§ je treeok po tundu (23.2 .) ; 
t ol mlodega mzseca: Taka je bilo na trecoku ol mlodega miseca (7.8 .) ; znaci : t 
leii: Kal se vidi mlodi misec treeok ali cetvartok kako leii, vajo stat atento (biti 
oprezan) ol slabega vrimena (str. 9.); konfermo vrime na t: Trecok po tundu igro 
veliku ulogu hoce konfermat (hoce li vrijeme potvrditi svoj kontinuitet za sljedeCih 
nekoliko dana) aline. VeCinun posli mine ali posli tunda aka konfermo vrime na 
trecok, tu hoce ree da ce vrime podurat (potrajati) (8.1 .); Aka vrime ne konfermo 
na treeoku, onda ce se vrime itvarjat (postat ce varijabilno) (23 .8.) ; Aka bude 
ovako na treeoku mlodega miseca, ca racunon da ce i bit, vrime bi moglo durat 
sve do kvorta (do cetvrti) (30.11.); Kalje na treeoku vrime bastordo (vjetar mijenja 
smjerove puhanja) , duro (traje) sve do kvorta po tundu iii do punta ol miseca 
(23.6.); vrime duro dot (traje) Tu govori da bi vrime moglo durat sve do trecoka 
ol mlodega miseca kal finije (zavrsava) ovu godisce mijor (tisucu) devestu osandeset 
i devetu (29.12 .). 
treso, adv. - bocn; kal se cipal hiti treso- slabu vrime (str. 11.) . 
trubujui, -o -u, predik . -a -o - nestabilan , neodrediv , nepredvidljiv; trubu-
juiu vrime: Trubujutu vrime je varijabilu vrime kal vitar gre it ruke u ruku (mijenja 
smjerove): dana§ puse juga, sutra maistrotarmuntona (NNW) pok maistralun (NW 
jaka intenziteta) (5.1.) . 
trumbat I trombat, impf. - (o suncu) snopovi suncevih zraka probijaju se 
izmedu oblaka prema moru; znaci: sunce t: kal sunce trumbo na topadu - ali 
vitar ali dot (str. 11.); ria t (pojava se vidi na zapadnom nebu prema talijanskoj 
obali - rivi); Kal riva trumbo, kal je itmeju tih oblokih carnjeno, onda se rece da 
ce garbin (SW) (4.1.). 
tukat, -on impf. - morati ; tuko stat atento (biti oprezan) ol slabega vrimena 
(str. 9.); ta alavija (sasvim dobro, uspjesno) prono§tikat (prognozirati) tukalo bi 
bit na more, tukalo bi tvitde gledot, di tvitda leti, i po noci kal je mi§ec di §u 
otvorena vrota (s koje je strane prekinut prsten, kolobar , oko mjeseca jer ce s te 
strane zapuhati) (7 .5.). 
tumbularlja, -e f. G pl. -ih - veliki oblaci na brdima gore bijeli a dolje 
tamni; Kal je sirok, tisko pul K varnera (pravac izmedu N i NNW). Vitar koncentriro 
umid (vlagu) na goru. Formirodu se ani obloci, ani tmoraduni (v.)- tumbularija. 
Tu su ani veliki obloci na bardima ca imodu bile vorhe, a doli su corni. Tumbularija 
smo ih tvoli. Pripostavimo ujutro je burin, a varna ol Sveca pok do astra ucine se 
vonka ani bili obloci - tu §mo t voli tumbularija. Onda bi§mo bili rekli - populne 
je maistrola kako luka. Tu §mo tvoli tumbularija (21.5.). 
tund, -a m. - pun mjesec, us tap ; izrazi: t cini : Dana§ cini tund (21.1.); 
svojstva: vrime u antimamu : Kal tund ucini veCinun je vrime u antimiimu 
(neodluceno) (18.3.); promina vrlmena: Na tundu §u uvik promine. Svaki punat 
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ol mi§eca imo prominu. (13.1.); kurenti: Kal je mina iii tund, pjuparte (v.) §u u 
more nojveci kurenti (struje) (13.1.); Tu je po uionci da na tundu i pri tunda bude 
veeinun vrime u antimamu (neodluceno) taka daje na tundu, na devetna§te, potvor-
dilo dulnju vrime (v.) ia koju racunon da ce durat §ve do trecoka (v.) po tundu 
(21.6.); Armivonje (priprema brodova i ribolovnih alata pred pocetak ribolovnog 
mraka) je bilo cetvorti don po tundu, a ia Palagruiu treCi don po tundu radi regate 
(11.4.). 
znaci: vrime konfermo nat: Bilo bi §e reklo da ako konfermo vrime na tundu 
da ce produiit i§tu vrime jo§ tri-cetiri dona (str. 10.) ; Na tundu je konfermol vitar 
o/ Kvarnera (vjetar iz pravca izmedu N i NNW) i§ kalodun u pulentu (sa slojem 
magle na zapadnom obzoru) (18.8.) ; vrime refino na t (vrati se is to vrijeme): Na 
tunduje refinalo dulnju vrime (s vjetrom iz nekog od pravaca od N doW) (16.9.) . 
u 
ucin'it, -'in pf. - 1. (za atmosfersko vrijeme) poceti djelovati; izrazi : dillnju 
vrime ucini (v.): Moglo bi ucinit i dulnju vrime, ali bilo bi ol kro/ke durode 
(trajanja) (13.4 .); garbinOda u (SW): Ove §tajuni inaju ucinit garbinode (13.12 .) ; 
garkusina u (vrijeme kad puse vjetar iz pravca NE): da bi opet mogle ucinit 
garku§ine kal punte ijaju (22 .11.); gregolevont I bora u: kal iimi Iampo na Maje/u 
(pravac SW), §tori ribori §u govorili da ce ucinit gregolevont (ENE) oli bura (NNE) 
(22.3 .); glova I rep u: Dobra §u §tori govorili: »Kal ne ucini glova; ucini rep« 
(zima moze pokazati svoju pravu narav pri samom kraju) ; jugo u: rece §e da je 
vrime atoriijo (v.) , kakomudrogo, ne§igurno, dace ucinit juga (2.1.); jugo m'isli 
u: Kal juga mi§!i ucinit onda pade oblok na goru (5.1.); neverin u: a prinuc se je 
ucinil neverin (v.) na goru (8.6.); posse u: ucinil se je pos u pulentu kuda dace 
ispod njega dognat nevera (7.5.) ; nuc u: a kal §e je nuc ucinila, §e/o je u pulentu 
( oblaci su se spustili prema zapadnom obzoru) (16.9.); rebaltadura u (nagli preo-
kret vremena, obicno s jakim vjetrom, a najcesce vjetar skrece od S preko W 
prema N); Ako ucini rebaltadura, bit ce is velikin vitron, is prodorinun (v.) (15.5 .); 
lipu vrime u: Taka bi moglo na kvortu (v.) konfermat (v.) i onda bi ucinilo lipu 
vrime (24.4.); stabilu vrime u: A ino i stabilu vrime ucinit pok iabilit brok (v.) 
po kordurima (v.) (2.4.); strombu vrime u: Rilko kal u sicnju ujedonput ucini 
strombu (naglo, silo vito) vrime ( 4.1.) ; vrime kal u: Uvik se je govorilo da je vrime 
kal ucinil, a ni pitanje §tajuni (uzreCica kojom je covjek priznavao svoju nemoc 
da predvidi neuobicajen razvoj vremena); fito u: Taka se je vrime iatrovolo ovega 
godi§co da ne inon hoce se popravit i hoce ucinit lito svetega Luke (toplo i lijepo 
vrijeme u listopadu) (5.8 .); 2. biti prema kalendarskom rasporedu; kvarat u: 
Dana§ je ucinil kvarat (mjeseceva cetvrt) (30.3.); mina u: Mina je imala ucinit na 
o§an avrila (11.4.). 
ucin'it se, -'in pf.- stvoriti se, nastati; izrazi: cerika se ucini (prekid kompak-
tne mase oblaka, obicno nad horizon tom); kal §e je is pol te grubjavine (tamnih, 
kisnih oblaka) ucinila cerika (8.12.); fumOda se u (obicno pri zalazu sunca kad 
sunce ulazi u maglu koja izgleda poput dima): U §unca iopod ucinila §e fumoda 
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u pulentu (11.8.); ka/Oda §e u (na obzoru nastane tanak sloj magle): Kaloda §e 
ucini ol pulenta do astra ( str. 7.); pos se u ( sloj magle) : ucinil §e je po§ u pulentu 
kuda da ce i§pol njega dognat nevera (24.4.). 
ujot, ujmen pf. - ulovit; Populne je nevera (oluja). A ca ce§, muj Ivane, tako 
§e vrime okrice. Propja (bas) §e coviku ne do ujot. (str. 10.); Puno je iipo kal §u 
moli vitri i kat vitar oplako (kad se smiri) i dujde jugo pok oplako jugo, pok dujde 
bura i onda §e do ribot i ujot ribe (str. 10.). 
umid, -a m. G pl. -ih - vlaga; Arija (atmosfera) se prominila. Veliki je umid 
(23 .2.); Vitar koncentriro umid na goru ( uzmorske planine kontinenta). Formirodu 
§e oni obloci, oni tmoraduni (v.)- tumbularija (v.) (21.5.); Arija je puna umida 
kako da je po jematvi (vrijeme berbe grozda) kat pu§u juga (23.6.); vitriol pulenta 
(W) do astra (S), nabiju umid na tarafermu (kontinent) i pok tu itatove kontru 
is lamponjen (sijevanjem), garmjavinun i datjen (kisom) (5.8.). 
umideca, -e f. G pl. -ih - vlaga; Kupi se umideca it mora i formiraju §e 
obloci is neverami (v.) i prolomima oblokih (21.5.); Na minu je puhalo jugo koju 
je konfermalo (v.) i koju ce dural (trajati) §iguro do treeoka (v.) po mini jer je u 
ariju veliko umideca is ro§ami (4.6.); u §unca tapod ucinila §e fumoda (v.) u 
pulentu (W) koja tove veliku umidecu (11.8.). 
usi, pl. od uho - usi , u izrazu ia usi (mnogo, obilno); Kulma je veiiko i da 
je normalnu godisce hila hi daiia i ia usi (21.4 .). 
uiec, uzezen pf. - 1. upaliti; 2. ( o vjetru) pojacati intenzitet, poeeti puhati 
jako; vltar uieie kal mlsec iapade: Ako bi puhalo dokle je bil misec, bilo bi se 
reklo da ce vitar utec kat sunce tapade (str. 9.); puse motu jugo i pocelo je rosit. 
Onda bi se bilo reklo da ce se vitar jus it na rosu. Tu hoce ree da ce vitar utee ( str. 9.). 
uiiiot, -en impf. - (o vjetru) pojacavati puhanje; vitar utite ol devet urih 
ujutro (st-r. 9.) (v. terac). 
uionca, -e f. G pl. -ih - obicaj, ono sto se zbiva pre rna ocekivanju; izrazi: 
po u: Veiiki kaiig (v.), a pocel studeni vitar ispol kaliga. Tu je stvor po utonci. 
!§pol kaiiga tno tapuhat vitar kuda is pol nevere (v.) (2.4.); A po utonci kal ostar 
(S) dvine ( digne oblake) dot veee duro (kisa duze traje) (13 .4.); Tu je po utonci 
dana tundu i pri tunda (punog mjeseca) bude veeinun vrime u antimamu (neodlu-
ceno) (21.6.); §talno potete u levant (E) kako sijun i nabije na goru koja ce, po 
utonci ovega godi§co, olgovorit burun iii vitron ol gore (neki od vjetrova koji pusu 
s kontinenta) (28.8.); vonka u: Oservol (zapazio) son u pulentu (W) niSto vonka 
utonce. Mina je imala ucinit na o§an avrila u cetiri ure i trideset i cetiri minuta, a 
jo §on vidil u pulentu mi§ec veliki kako dvitok (v.) (11.4.). 
v 
valjeni, -o -u - dnevni, onaj koji se obavlja po danu; A i§to §tori govore: 
»Avril dolce dormir« (u travnju je slatko popodnevno spavanje) iii da valjeni ne 
skodi nocnemu (dnevno spavanje ne skodi nocnom). Doni su dugi pok je dobra 
po obidu capat pitulet (nakratko zaspati) (2.4.). 
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varijabil, -a -u - sklon promjeni, nestabilan; vrime varijiibilu; svojstva: 
vrime v kal vltar gre ii riike u ruku (vjetar cesto mijenja smjer od juga do bure); 
Trubujutu vrime je varijabilu vrime kal vitar gre it ruke u ruku: dana§ pu§e juga, 
sutra maistrotarmuntona (NNW) pok maistralun (NW) (5.1); Racunon da ce ol 
kvorta do tunda bit vrime varijabilu veCinun it astra, a hodit ce vitar it ruke u 
ruku jer je mina setembrina bila na dvostidevet devetega (9 .10.); vrime v is jugon 
i garbinon, sa neverima i nebijami (s vjetrovima iz S, SW, s olujama): Za tri-cetiri 
dona bit ce varijabilu vrime sa jugon i garbinon, sa neverima i nebijami koje bi 
mogle dazjit (kisiti). Moglo bi lampat (v.) i garmit jer su po kulfu (v.) pjuvadure 
(v.) (8.2.); vrime v kal pose jugo i riva raibije (vjetrovi iz SSW, SW ili WSW 
nadjacaju juga): Taka racunon kako je pocelo vrime varijabilu i juga puhat i riva 
ratbivat dace ka§no vrime stabilit (13.4.); vrime v do tiinda, a don pri tiinda u 
antimiimu (kada nekoliko dana traje varijabilno vrijeme ono se maze stabilizirati 
dan prije punog mjeseca i onda traje nekoliko dana stabilno vrijeme, ali maze 
produziti is to, nestabilno vrijeme): Racunon da bi vrime moglo bit varijabilu sve 
do tunda. Jedon don pri tunda bit ce vrime u antimamu (na dan prije tunda, noCi 
punog mjeseca, vrijeme se koleba da bi se na tundu odlucilo, tj. da bi prevladalo 
vrijeme koje ce trajati nekoliko dana) (13.4.); vrime vis lorgin v'itrima (vjetrovi 
s otvorenog mora): Lorgi vitar ni sigur. Tu je jedon ol rufijonih (v.) vitrih. Taka 
racunon da ce do treeoka (v.) bit vrime varijabilu, aline strombu (v.) (21.5.); 
vrime v kal se minjo giirnjo cmost (cirusi mijenjaju smjer kretanja). los pri tunda 
dvo dona minjala §e je gurnjo cmost do posli tunda taka da je arija puna varijabila 
(21.6.); vrime v 'ispol nevere: Na kvortu po tundu bilo je vrime puna varijabilu 
taka da se je arija prinuc pokrila (naoblaCilo se) i pocelo je lampat i garmit kako 
da ce nebo na temju past. Dognol je vitar ol tarmuntone (N) strombo (naglo) sa 
spalmejima (s vihorima), gromon i lompon (v.), ali bet datja (v.). Poteglo je u 
o§tar kako sijun ( orkanski vihor)' a populnoca ra§ceralo (razvedrilo se) kako spoda 
(nocno nebo sjajno poput sablje) iS jokun burun ujutro, a populne is jakin maiStro-
len taka da racunon da ovu vrime ni puna ol durode (nece dugo trajati) jer je i§pol 
nevere pok tesko more stabilit ta veee don (27. 7.); vrime v na trecoku (znak da 
ce i nastaviti takvo vrijeme jos nekoliko dana): Na treeoku vrime je bilo varijabilu 
do pulne. Populne je pala bonaca i juga je samorlo na sebi, a pri noCi je pocel 
puhat mali bur'in. Cmost je poteglo u levant, a sTttradon nil goru i tiiko racunon 
dace vr'ime konfermat§ve do kvorta po mfn"i (5.9.); minaje varijiibila: svako mina 
je varijabila (25.9.); vrime v is jugon i proviiodami ol bore (s burama kratka 
trajanja): Taka racunon da ce ol kvorta do pri tunda jedon don bit vrime varijabilu, 
vecinunjugo iprovitode ol bure (6.11.); cmost gre digod nii goru a digod u levont 
( cirusi mijenjaju smjer - idu u E i sjevernim smjerovima): Cmost govori da ce bit 
vrime varijabilu do tunda (do puna mjeseca) jer digod potete na goru a digod u 
levant (8 .12.). 
varijabilat, -on impf. - biti nepouzdan, nepredvidljiv; Na treeoku (v.) je 
posli kvorta (v.) obonacalo i pocelo vrime varijabilat. Veliki kalig (v.), a pace[ 
studeni vitar ispol kaliga (2.4.); Nikako da sede u ostru (da se cirusi spuste prema 
juznom obzoru): taka da bi se na trecoku vrime lako moglo prominit. Pulent (W) 
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stalno varijabilo. Ne more se formirat kaloda (v.) Pok da vrime stabili (20.6.); 
Kako je na kvortu konfermalo (v.) dulnju vrime (v.), koju varijabilo tako da digod 
potegne cmost ii pulenta na goru, a digod u levant, racunon da ce durat (trajati) 
do tunda (punog mjeseca) koji cini na petnaste setembra (5.9.). 
varjat, -on imp f. - biti nepouzdan , nepredvidljiv, nestalan: Na kvortu je bilo 
vrime nestabilu. Vitar je varjol (13.7.). 
vela, -e f. G pl. -ih- veljaca; vela okroji svojii (valja da ostvari ono po cemu 
je kao mjesec poznata - moraju za njena trajanja biti najvece hladnoce i velika 
nevremena): §tori ribori nisu falili kat su govorili da vela vajo da okroji svoju (11); 
v pito brata Morka da njuj iomje dvo bilo donka: (i u martu, fig. Marko od 
marac, zna biti vrijeme kao u veljaci, a koji put zna pocetkom ovoga mjeseca 
pasti i snijeg) vela ce siguro pitat brata Morka da njuj iomje dvo dona da se i ona 
iivoji (11); v pokoie svojii arjavu ciid (rdavu narav): po §vemu temu racunon da 
ce vrime ingvastat (pokvariti se), da bi vela mogla pokoiat svoju arjavu cud (11). 
v'itar, -a, m. G pl. v'i.trih - vjetar; nazi vi vjetrova: Rib or koji je na jidra moral 
pa§ovat velike udaljenosti, vajol je railikovot i najmanju prominu vitra. Vitar mu 
je bit i busula i motur, svaki iskusni ribor moral je railikovat sesnaste vitrih. Nojpri 
tarmuntona (N), pok bora (NNE), onda v'itar da grego (NE), onda gregolevont 
(ENE), levont (E), sirokolevont (ESE), sirok (SE), ostrosirok (SSE), v'itar u ostar 
(S) , ostrogarbin (SSW), garbin (SW), pulentegarbin (WSW), pulenat (W), pulen-
temaistro (WNW) , maistrOI (NW), i maistrotarmuntona (NNW) (str. 9.); u ovom 
glosaru spominju se jos tri meduvjetra: v'itar u Kvarner I ii Kvarnera (izmedu 
NNW iN), gregotarmuntona (izmedu N i NNE) i bora po gregojo (izmedu NNE 
i NE); 
inaCice: a) sjever: tarmuntona, tarmuntanela, tarmuntanei; b) sjeversjeveroi-
stok: bora, burin, bora po gregojo; c) sjeveroistok: grego, v'itar da grego, gark, 
garkosina, gregoj, v'itar ol Bojane: punte ijaju iS vitron ol Bojane (21.1.); Kat su 
gregoji uvik se rece da je vitar ol Bojane (21.1.); d) istoksjeveroistok: gregolevont; 
e) istok: levont I levanat, levantin, levantora, v da levonte, iudij; f) jugoistokistok: 
sirokolevont I -anat; g) jugoistok : sirok, siroketic, sirokol, sirokoj; h) jugjugoistok: 
ostrogarbin; k) jugozapad: garbin, garbinOda, garbinetic, garbinet; k) zapadjugo-
zapad: pulentegarbin; 1) zapad: pulent I -enat, pulentac, pulentoda, v da pulente; 
m) zapadsjeverozapd: pulentemaistro; n) sjeverozapad: maistrol, maistrafic, mai-
straliin; n) sjeversjeverozapad: maistrotarmuntona; 
opCi nazivi: jogo, odnosi se na vjetrove koji pusu od levanta do ostra, ali 
najcesce se pod tim nazivom podrazurnijeva vjetar iz SE; juiin, juiinetic, maior 
(majsko jugo), pasijiinsku jogo Uugo koje puse oko Uskrsa, repasol I reposol (is to 
sto i pasijunsku juga); bOva (vjetar slab a intenziteta); bOvica, diilnjo bOva ( od 
NNE do W); roi (trenutacno lagano puhanje koje samo namreska more), ciih; 
reful (jaCi trenutacni udar vjetra): terin (vjetar s obale): 
izrazi s determinantama smjera: v ISpol kafiga (v.) , v 'ispol nevere (v.): ispol 
kaliga tno tapuhat vitar kuda ispol nevere (14); v ol pulentaca do maistrola (od 
W do NW): Na tundu je vitar bil ol pulentaca do maistrola (21.5 .); v ol rive (od 
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talijanske obale): Do kvorta bit ce jugovine is daijen i vitrima ol rive jer je stajun 
da pusu garbini (SW) (2.11.); v ol Bojane (NE), v da levonte, v da grego: Punte 
ijaju (rtovi prividno lebde nad morem) sa vitron ol Bojane. Vitar da Levonte, da 
grego. Kal su gregoji uvik se rece da je vitar ol Bojane (21.1.): v ol kraja (vjetrovi 
s kontinenta): vitri ol kraja ni§u nikal dobri f.a ribu ni kal se Lovi mrif.ima, ni kal 
se Lovi parangolima. Tu je f.atu jer ti vitri tiru ribu ol kraja (31.12.88.); v ol gore: 
u pulentu je bila modrovka (v.) kuda dace priko noci f.apuhat vitar ol gore- bura 
iii da grego (6.5.); v viinije (vjetrovi zapadnije od S, a juznije od W): 01 maiStrola 
do astra f.ovemo vanije (21.5.); Pol taljonsku kostu (obalu) je vitar vanije (str. 9.); 
kal je oblok su§pendijen (podignut nad horizontom), onda je vonka vitar vanije 
(4.1.); Kal je vitar vanije onda padu obloci na goru (21.5.); v vonka (SSW, SW, 
WSW); Vitar vonka nabije na goru (21.5.); v niitra (NNE, NE, ENE); diilnji v 
(iz nekog od pravaca od N do W): da ce opet f.apuhat dulnji vitar koji je refinol 
(koji se vratio) (7 .3.); v ii K varnera (izmedu NNE i N): is neverinon je poteglo 
na goru, ali uvik is vitron if. Kvarnera (21.6.); 
atributni izrazi: lovki v (s kojim se dade bolje uloviti): rascero (razvedri se) 
i opet juga i tu vecinun vitri vanije (izmedu S i W) koji su Lovki ( 4.6.); ujutro kal 
je vitar Lorg, kal je vrime atorf.ijo (v.) (2.1.); IOrgi v: Rece se da je vitar Lorg kal 
puse if. garb ina iii if. pulenta iii if. pulentemaistra, maistrola (2.1.); Lorgi vitar ni 
sigur (21.5.); a vitri Lorgi mogli bi bit puna grubi (21.5.); Drugega dona po treeoku 
(v.) pocel je bit vitar Lorg- pulentac (6.10.); moli v: vrime ce bit Lipu sa malin 
vitrima (17 .2.); rufijoni v (nestabilan, najavljuje pogorsanje vremena): Lorgi vitar 
ni sigur. Tu je jedon od rufijonih vitrih (21.5.); ako je pulentac, garbinet, maiStrol, 
ostrinet, tu je vitar rufijon. Un if.af.ivo prominu vrimena (21.5.); pocel je bit vitar 
Lorg - pulentac koji ove stajuni bude rufijon i kaloda se je su§pendila (podigao se 
sloj magle na obzoru) taka da je pocela mareta ol garbineta. Tu su rufijoni vitri, 
a i mai§trol je rufijon kal dujde jesen (6.10.); 01 maistrola do astra f.ovemo vitar 
vanije (21.5.); Juga je od Levonta do astra (21.5.); sigiiri v: Vee tu ni kako Liti da 
je maistrol siguri vitar (6.10.); strombi v (nagao, silovit); juga duraju don-dvo pok 
ni datjih ni strombih vitrih sa timima (14.3.); studeni v: a pocel studeni vitar i§pol 
kaliga (v.) (2.4.); v ni vamo ni tamo (vjetar sklon promjeni, nestabiliziran): Na 
kvortu je obonacalo sa vitron ni vamo ni tamo (28.4.); veliki v: dace bit vrime 
velikih vitrih (28.2.); Ako ucini rebaltadura (v.) bit ce iS velikin vitron, is prodorinun 
(v.) (15.5.); 
predikatni izrazi: v cedi (popusti, smanji snagu); v. p~de . (popusti, sm~ri s~); 
v pade kako tovor (iznenada se smiri); v dogno (prova~1 s1lov1to): Dog~ol 1~ vtt~r 
ol tarmuntone strombo (v.) sa spalmejima (v.), gromon t Lompon (v.), alt bez dazJa 
(v.) (27.7.); v govori: Kvarat (mjeseceva cetvrt) je ucinil na dvo~e~et timn~ga 
(mjeseca studenoga) is malin vitron koji govori da bi opet mof?Le uct~tt garkus~ne 
(NE) kal punte f.jaju (v.) (22.11.); v gre u: Po_cel~ je ~ada ~re~tvat (plima), a .vttar 
je i§al u gregolevont (8.12.); ujutro kola deset-]elnaste unh tde vtt~r u mmstrol 
(2.1.); v gre nose po: gurnju cmost stalno potete u Levant (E vuce VlS~ke o.blake) 
i vitar je isal nose po Levontu (6.11.);v gre do: posli terca ol !neva tde vttar do 
maiStrola (21.1.); kako se je sunce dvif.olo, isal je vitar sve do pulenta (7.3.); v 
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gre V3Dije: a posli tega dace puc vitar vanije (23. 2.); v gre naokolo: Kako se 
sunce penje, taka vitar gre naokolo (ide od E preko S do W) (8.1.); v gre ii ruke 
u ruku (vrijeme je nestabilno s vjetrovirna koji se ne mogu stabilizirati): Vitar ce 
hodit ii ruke u ruku is pjuvadurima (v.) na goru (28.4.); I taka, dokle vitri gredu 
if. ruke u ruku, ni stabilega vrimena (29.7.); v gre na kroj (puse s kontinenta); 
kal ide vitar na kroj vecer, kal ide u burin, onda je siguro sigurisimo vrime (2.1.); 
v gre pri sfincon: Tu se cefce dogodjo Ziti nego iimi da ide vitar pri suncon (8.1.); 
Rece se da vitar gre pri suncon kal se vitar minjo kako sunce kuri ( od E preko S 
do W); (8 .1.); Ni poteglo u levant ( cirusi nisu krenuli prema E) i vitar je isal pri 
suncon (vjetar koji je tokom dana mijenjao smjer krecuCi ujutro od E preko S 
stigao je prije zalaska sunca do W, a to je znak da nece zapuhati juga, da je 
vrijeme stabilno) (8.1.); Kako je vitar isal pri suncon, pala je bonaca (8.1.); vIde 
po: ide vitar po pulentu (W) (11.4.) ; v se josi: dace se vitar jusit (fig. zestiti se, 
srditi se - pojacati) na rosu ( str. 9.); v se raijusi: Poteglo je u levant is par kapoj 
rose na koju se je vitar raijusil taka da je i apuhol provi sirokolevont koji se iivoji 
u komiskoj vali (15 .5.); Umideca (vlaga), mag/a, a vitar se je jusil na par kapoj 
rose iii daija (16.12.); v konfermo: Na tundu je konfermol vitar ol Kvarnera is 
kalodun u pulentu (18.8.); v se kontrdto (fig. suprotstavljati se u diskusiji): Dana§ 
pu§e juga, sutra pade bonaca i alma olgovori drugi, suprotni vitar. Kontrestaju se 
vitri, gledaju pridobit jedon drugega. I taka dokle vitri gredu if. ruke u ruku ( dok 
ne prevlada jedan vjetar), ni stabilega vrimena (29. 7.); v IOmi: vitar je lomil sve 
pri sobon (29.8.); v nabije; Vitar vonka (SSW, SW iii WSW) nabije na goru (nasi 
oblake prema kontinentu) (21.5.); v napiido: Nogle su promine vitrih koji napadaju 
jedon drugega taka da ne dopufcaju stabiliiaciju vrimena (5.8 .); v nosi: Kal je 
veliko furtuna if. ostrosiroka, spila ol Baluna na Bisovo ispuhuje slop i do pedeset 
metrih u ariju, a onda tu joki vitar nosio priko cilega skoja (16.12.); v nosi ligne: 
Gora purgo (dizu se oblaci nad uzmorskim planinama kontinenta), a tu nasi vitar 
one ligne, one protegnute obloke, pul gar!Jina (SW). Tu je stu na stu bura (21.5 .) ; 
v olgovoro (zapuse iz suprotna smjera): Nojgore je kal vitar vitru olgovoro, kal 
furca furci olgovoro (str. 10.); Dana§ puse juga, sutra pade bonaca i alma olgovori 
drugi, suprotni vitar (29. 7.) ; v oplako: Puna je lipo kal su mali vitri i kal vitar 
oplako i dujde juga pok oplako juga (str. 10.); v ostiine ia sfincon: ako vitar 
ostane ia suncon, onda se vroco na juga (u kretanju odE pri izlasku sunca, preko 
S pre rna W, vjetar maze zaostati i ne stiCi do W, a to je znak da ce prevladati 
juga) (8.1.); v piide; a pri kvorta (v.) po tundu (v.) mogal bi vitar past i puc u 
burin (24.4.); v pere spjiije (zala, plaze); a posli tega dace puc vitar vanije koji 
ce parvi put oprat spjaje ove iime (23.2.); v priiti sfince: pok sve kako sunce gre 
pul iopada, taka ga vitar prati (8.1.); v pridobije: Kontresaju se vitri (fig. spore 
se u diskusiji - nastoje prevladati jedan drugoga) , gledaju pridobit jedon drugega 
(29.7.); Ceko se koji ce vitar pridobit (5 .1.) ; v pose ii bOnde sfincenjoka (v.): Ii 
koje bonde sunca je suncenjok, ii te ce bonde vitar iapuhat (11.4.); v pose ii bon de 
vrot ol kolobora: kal misec imo kolobor, if. koje su bonde vrota (prekid kruga) ii 
te ce vitar iapuhat (str. 11.); v rastlre: kal pusu joki vitri koji rainesu maglu i 
kalig (v.) rastiru (13.3.); v rainese: kal pusu joki vitri koji rainesu maglu (13.3.); 
v rebalto (baciti, izvrnuti): stroh te je i puten hodit date vitar ne reba/to (15.5.); 
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v refino (ponovno zapuhati): dace opet iapuhat dulnji vitar kojije refinol (7.3.); 
v suspendije (podize, ili odbija oblake ili maglu); tu hoce ree da ni juini vitar koji 
suspendije i ne dopusco kalodi da sede (31.12.88.); v uiiie (pojacava): vitar uiiie 
ol devet urih ujutro (str. 9.) (v. terac); dace vitar uiee kal sunce iapade (str. 9.); 
v varjo (mijenjao je smjer): Na kvortu je bilo vrime nestabilu. Vitar je varjol (13. 7.); 
v zapiihne kuda ii vrlce (zapuse iznenada svom zestinom): pok se na rosu (kisicu) 
jusi (fig. zesti - pojacava) vitar i iapuhne kuda da ga ku pusti ii vrice (30.5.); v 
zategne: Na kvortu je iategla (privremeno malo jace zapuse) dulnjo bovica (vjetric 
iz nekog od pravaca od N do W) onda je oplakalo (prestalo puhati) (9 .10.); 
besubjektni izrazi: vltra je (puse): da je pod rivu vitra (na talijanskoj obali) 
( 4.1.); vltra je kako li'i.ka (za maestral): Pripostavimo ujutro je burin, a varna ol 
Sveca (WSW) pok do astra (S) ucine se vonka ani bili obloci - tu smo ivoli 
tumbularija (v.) . Onda bismo bili rekli- populne je maistrola kako luka (21.5.); 
varc vltra kako iz vrlce: onda se rece da ce obloke potegnit levant (E) ida ce varc 
l'itra kako ii vrice (str. 9.). 
voda, -e f. G pl. -ih- 1. kisa; v se istrese: onda je siguro devedeset i devet 
na stu dace se istrest ii njega voda (23.6.); 2. morska struja; viz puH~nta (iz W): 
dvo jutra voda ii pulenta- treeu jutro juga (str. 11.); 3. razina mora; visoko v 
(plima): §ega jutra je visoko voda (str. 10.); v kresije (raste razina mora): Bilo je 
malo nesiguro jer je voda bila malo suspendijena (pod.ignuta) (26.12.); v :love: 
voda vodu iove (plima je znak za kisu) (str. 11.). 
vrime, vr'lmena n. G pl. /.hI vrimen- 1. razdoblje, doba; 2. vrijeme atmos-
fersko, meteorolosko; 
atributni izrazi: arjavu v - lose v.' euf. oluja: kalebi se darie visoko kal ce 
arjavu vrime (11.4.); v atorzijo (nestabilno, vrijeme koje prethodi nevremenu): 
Ujutro kal je vitar lorg (v.) kal je vrime atoriijo, kal puse ii Sveca (WSW), more 
se racunat da je vrime folsu (nepouzdano, nesigurno, opasno) (2.1.); Vrime je 
atoriijo kal je bonaca, a puse maistralic, pok maiStratarmuntona, pok juiin, kal 
pul ure pu§e maistrol, pok pul ure juiin i taka - vrime neodlucenu, vrime atoriijo 
(5.1.); v bastordu (nestabilno, promjenljivo , nepouzdano): Ujutro se more gledot 
kal je vrime ono ba§tordo (2.1.); kal je na treeoku (mjesec trece noCi poslije 
mjeseceve faze) vrime bastordo, duro (traje) sve do kvorta (cetvrt) po tundu (pun 
mjesec) iii do punta ol miSeca (23.6.); com v (vedra): dana§ je lipu coru vrime 
(7.5.); drilgu v: Ostar (S) olbije, dviie Uuzni obzor ne prima ciruse koji prema 
njemu krecu sto je znak za promjenu vremena). Tu hoce ree da je vonka (na 
otvorenom moru) vee drugu vrime (5.1.); dfilnju v (smatra se stabilnim vremenom 
pogodnim za plovidbu; pusu vjetrovi iz nekog od pravaca od N do W); Kal kaloda 
(v.) sede ol pulenta do astra, kal ne dvine, potvordije dulnju vrime (31.12.88.); 
Da se je kaloda dvigla moglo bi iapuhat juga, ali more ostat i bonaca, more refinat 
(vratiti se) dulnju vrime (31.12.88.); Kal je furtuna dulnjega vrimena, a ostar neee 
da recevi (S ne prima a blake), onda se rece: suha vele (1.1.); Vrime ce dvo dona 
pri bit u antimamu (v.) taka dace mina odlucit ia raivoj vrimena (1.2.); mi recemo 
dulnju vrime - tu su vitri ol tarmuntone pok do maistrola. Bura je isto dulnju 
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vrime, ali njuj cemo ree da je bura. Doje njuj se vaf.nosti (5 .1.); Kako je vitar isal 
pri suncon, pala je bonaca i taka je ostalo dulnju vrime (8.1.); bit ce veliku nevrime 
i tu is ravajunodima (v.) dulnjega vrimena i opet is jakin jugon (28.2.); puhat ce 
dulnju vrime (22.12.); isal je vitar po pulentu (W) i sastavilo se je dulnju vrime 
(26.12.); Pok ce ita tega rebaltadura dulnjega vrimena, (str. 10.); v folsu (v. 
atorzijo); IStu v: Kal sede u ostar tu hoce ree da ce jos dvosticetiri ure bit istu vrime 
(31.12.88.); v kakomudrogo (lose , nestabilno): ujutro §e more gledot kalje vrime 
veee ono bastordo, atorf.ijo, kakomudrogo, nesiguro (2 .1.) ; lipu v: Kal se pri noCi 
ukof.e dug a u pulentu, ocekije se lipu vrime (str. 9.); Kaloda (pojas magle uz 
horizont) §e ucini ol pulenta do astra (od W do S). Tu kal je lipu vrime. Kaloda 
je visoka dvo-tri parsta (31.12.88.); kal sicanj potegne, more cili misec bit lipu 
vrime (4.1.); v roffizu (v.): racunon dace bit vrime rofuf.u. Tu hoce ree vrime sa 
jakin vitrima, sa neverima (13 .12.); sigiiru v: Kal ide ollevonta na tarmuntonu, 
if. tarmuntone u maistrotarmuntonu, onda stabili, tu je puna siguru vrime (11.4.); 
sigiiru sigurlsimu v: Kal ujutro kola deset-jelnaste urih ide vitar u maistrol, vrime 
je siguro, sigurisimo vrime (2.1.); slabu v: Na Jabuku kal kalebi cute slabu vrime 
dvinu se visoko povar skoja i krokocu (11.4.); do tunda (pun mjesec) more bit 
soma slabu vrime (6.11.); a kal §e ujutro vidi dugu u levontu, tuko §tot atento ol 
slabega vrimena (str. 9.): kal se cipal hiti treso (baci se bocno na povrsini mora) 
- slabu vrime (str. 11.) ; suncenjok (v.) , je f.nak slabega vrimena (11.4 .); stabilu 
v: Kal ostar (S) recevi (v .)- stabilu vrime (1.1.); Kaloda (v .) ol pulenta do astra 
niska je i stabilu ce vrime ostat sutra (1.1 .); sicanj u devede§et na stu slucajih covika 
a vito ( obavijesti) dvosticetiri ure unaprid, a vito gada ce slabu vrime ( 4.1.) ; Vecinun 
je vrime stabilu kal su velike skolode (oseke) (5 .1.); Kal je burin, rece se vitar ol 
gore- burin, stabilu vrime (21.5 .); v tlmidnu (blago , ugodno, mirno vrijeme): Ni 
§Cige (v.) kojo je f.nak f.a joku buru. los je vrime timidno (11.4.); trubujiizu v: 
trubujuf.u (v.) varijabilu vrime kal vitar gre if. ruke u ruku: dana§ puse juga, sutra 
maistrotarmuntona (5.1.); strombu v (nevrijeme s iznenadnim i jakim vjetrom): 
Rilko kal u sicnju ujedonput ucini strombu vrime, ( 4.1.); Racunon da ce vrime bit 
ne strombu jer je kulma (plima) pala (30.); varijabilu v: bit ce varijabilu vrime sa 
jugon i garbinon (v.), sci neverima (v.) i nebijami (v.) koje bi mogle daf.jit (v.) 
(28.2.); 
prijedlozni izrazi: v ol durOde (v. koje bi moglo duze potrajati): racunon da 
ovu vrime ni puna ol durode (27 . 7.); v ol pjuvadiirih (kisa koja pada na mal om 
prostoru, kisa ii jednog oblaka); Vrime je ol pjuvadurih koje donesu malo daf.ja 
(28. 4.); vii Kvarnera: Moglo bi bit vrime if. Kvarnera: ujutro burin, aposli terca 
puc ce vitar u maistrol (3.5.); v u antimiimu (nestabilno kada se ocekuje da prevlada 
jedno iii drugo vrijeme): Na minu je vrime uvik u antimamu (str. 10.) ; predikatni 
izrazi: v duro ( traje): da ce §e ave go dine if.vorsit proverbij da vrime ol cetvortega 
avrila cetardeset don duro (13.3.); vrime ce durat o do treeoka (v.) po tundu (v.) 
(21.6.); v gre iz riike u ruku: varijabilu vrime kal vitar gre if. ruke u ruku : dana§ 
puse juga, sutra maistrotarmuntona (5 .1.); vrime sve gre if. ruke u ruku (24.4.); v 
gre po stajiini: vrime ne gre po stajuni (ne odgovara za godisnje doba) (21.4.); v 
gre is vr'imenon (vrijeme ide prema ocekivanju): Taka je kal vrime ne gre is 
vrimenon (4.6.); v gre po uionci: dane gre ni vrime sve po uf.onci (16.12.); vIde 
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po : vrime se je pocelo iimirivat taka da je na kvortu po mini (. .. ) vrime ii molega 
jui ina Wo po tarmuntoni (N), a ne po pulentu (P) (11.8.): 
predikatni izrazi: v ingvasto (pokvari se): racunon po motivima arije (v.) , 
kutme (v.) refulih (v.) po moru, po svemu temu racunon da ce vrime ingvastat, 
da bi vela mogla pokoiat svoju arjavu cud (losu narav) (20.2.) ; v ispurgo (izbaciti 
iz sebe, oCistiti se): Racunon da je vrime slabu ispurgalo pok da bi piJ trecoku (v.) 
mogio stabiiit (21.4.); v se ii bastardo (pokvari se): racunon da ce se vrime opet 
iibastardat (17.2.); v se iivarjo (promijeniti se na gore, pokvari se): Gledalo se 
vrime na puntu (v.) ol miseca ia inat hoce vrime konfermat (v.) iii ce iivarjat (str. 
10.); Ako vrime ne konfermo na treeoku, onda ce se vrime iivarjat (6.2.): v se 
iivuce : Umideca (viaga) je nestala, arija je postata astra (zrak je postao suh) pok 
racunon da bi se moglo vrime it vue do don pri mine ne slabu (26.12 .); v konfermo 
(na nekoj mjesecevoj fazi iii medufazi, kao sto je treeok, vrijeme potvrdi da je 
previadaio i da ce stoga potrajati narednih nekoliko dana, najvjerojatnije do sije-
dece mjeseceve faze): Bilo bi se reklo da ako konfermo vrime na tundu da ce 
produiit istu vrime jos tri-cetiri dona (str. 10.); Treeok (v.) po tundu (v.) igro 
veliku ulogu hoce konfermat vrime oli ne. Veeinun posli mine oli posli tunda ako 
konfermo vrime na treeoku tu hoce ree dace vrime podurat (8.1.); v se konfrontiro : 
ne nodon se lipemu vrimenu, nego proviiodima (v.) koje ce krolko durat jer se 
jopet vrime konfrontiro (29 .8.); v okalmo (smiri se, vjetar osiabi iii posve prestane): 
Onda je vrime okalmalo is malin maistralicon (27.5.); v se okiice : pulent dviie 
leva-leva (brzo, bez zastoja). Pocel je roiit (lagano puhati) juiinet. Populne je 
nevera (oluja). A ca cd, muj Ivane, taka se vrime okrice (str. 10.); v ostane: Ako 
dulnju vrime ostane do trecoka (6.5.); v poduro - (potraje): iigledo dace podurat 
vrime (13.1.); Veeinun posli mine oli posli tunda ako konfermo vrime na trecoku 
tu hoce rec dace vrime podurat (8,1,) ; v se pokvari: vrime ce se pokvarit (29.10.); 
v stabili : Vrime ne more stabilit dokle ne potegne u ostar (dokie S ne privuce 
ciruse) i tune strombo (naglo) nego pomalo. Neee·nikako da vrime stabili (4.6.); 
v tako (zapocne): U pulentu (W) se dvigla cmost, au sutun je sela (spustiii su se 
obiaci koji su se biii digii, sto je znak da ce previadati iijepo vrijeme) taka da 
racunon da ce takat dulnju vrime koju bi moglo durat do tunda (v.) (13.7.); v 
ucini : Taka bi mogto na kvortu (v.) konfermat (v.) i onda bi ucinilo lipu_ vrime 
(24.4.); Na treeoku (v.) je ucinilo dutnju vrime (v.) (18.10.7; v se mnir,i: da bi se 
dvo dona pri tunda (v.) moglo vrime umirit (15.5.); v varijabilo: Na trecoku je 
posli kvortu pocelo vrime varijabilat (2.4.); na kvortu je konfermalo dulnju vrime 
koju varijabilo (5 .9.); v se i atruje: Taka se je vrime iatrovalo ovega go diSco da 
ne tnon hoce se popravit i hoce ucinit lito svetega Luke (topao i suncan iistopad) 
(5 .8.) ; 
objektni izrazi: gledot v (promatrati znakove na nebu i moru da bi se po 
njima moglo prognozirati): Vajalo je gledot vrime kat je kvarat (v .) miseca (str. 
10.); Uvik se gledo vrime prinuc. Ne mores ujutro gledot vrime koju ce. Na nike 
kai ijuni (prilike) more se i ujutro. Ujutro se more gtedot kat je vrime veee ono 
bastordo, atoriijo, kakomudrogo, ne siguro (2.1.) ; kalkulat v (racunati) : Mornori 
i ribori uvik su kalkulati vrime ol punta do punta ol miseca (23.6.); pratit v: jo 
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pratin vrime(28); pronostikat v (prognozirati v): sicanj je ta pronostikat vrime 
nojsiguriji misec u godiscu ( 4.1.); Misec je nojboji inak ia vrime pronostikat (5 .1.); 
Malo je teije pronostikat vrime ia OVO doba ol stajuni (24.10.); inat v: Pulent (W) 
je nojboji sinjol (pokazatelj) ia inat vrime (str. 10.). 
zapiihat, -usen pf. - (o vjetru) zapuhati; prijedlozni izrazi: i lspol kafiga 
(v.) !Jspol nevere (ispod olujnih oblaka): !Spot kaliga ino iapuhat vitar kuda is pol 
nevere (2.4.); 
us pored be: i kUda da ga je kfi ii vrlce prosui (vjetar provali naglo, iznenada, 
silovito): ali pri nego je poteglo u levant kako sijur.~ · (prije nego je povuklo kao 
vihor oblake u E) alma je iapuhlo kuda da ga je ku .it vrice prosul (21.4.); i kuda 
da ga je kfi piistil ii vr'ice: ali potegne u levant pok se na rosu jusi (v.) vitar i 
i apuhne kuda da ga je ku pustil ii vrice (30.5 .). 
zastok, -0 -u - predik. -a -0 - zestok , silovit; ali posli tega iastokega juga 
bila bi raibila (v.) riva (v.) is iastokin garbinon (SW) (16.12.). 
zima, -e f. G pl. zfm'ih I i'im- zima; (v.) predikatni izrazi: i napravi: iima 
ni svoju napravila pok ce se avril isfugat (nadoknadit ce travanj hladnocom i 
vjetrovima ono sto zima nije napravila) (13.4.); i oSine: pok je iapuhol provi 
iimski sirokol (SE). Taka se je rep ispurgol na misto glove. tima nos je repen 
osinula (zima je pokazala svoju narav na samom kraju kada se to ne ocekuje) 
(24.4.); i ugriie: ako iima ne ugriie repen ce osinut (2.4.); provo i: Provo iima 
je kat na Majelu (v .) Lampo (v.) , i kat kulaf (v .) mete snigon, i kat se parsti na 
vesta oscope (v.) , i kat ielis due na poluge (grede preko kojih se izvlaCi brod iz 
mora na obalu) pri nego sunce iapade, i kat scige (v.) scigaju ol bure, kat suskaju 
iota i dunji (tutnji) Komiia ol garbinih (SW) , kat se priko Manjareme (brdo sa 
sjeverozapadne strane komiske uvale) skotni (fig. bremeniti kisom) obloci kidaju, 
i spalmeji (v.) se ispri somega kraja takidaju date je stroh date u more ne olnesu, 
i kat je cilo vala komisko korta bjonka (v.) (21.4.); teplo i: Nikal ni bilo ovako 
teplih iimih. Prise je iimi u brud fogun (v.) Lotito (7.3 .); veliko i: Lokorde se 
love skurima noCima i velikima iimima (31.12 .88.) . 
zimni, -ega m. - mjesec studeni: Kvarat cini na sedan iimnega (6.11.). 
ijat, ijon impf. - otvarati usta; fig. (o rtu) prividno lebdjeti nad morem: 
More je mirno, burin je, punte ijaju (31.12.88.) ; Punte ijaju sa vitron ol Bojane 
(NE) (21.1.). 
zmoradfin I moradfin, imoraduna m. G pl. -unih- veliki oblak na brdima, 
gore bijel , a dolje taman; Kat je sirok, tisko put Kvarnera. Vitar koncentriro umid 
na goru. Formirodu se oni obloci, oni imoraduni - tumbularija. Tu su oni veliki 
obloci na bardima ca imodu bile vorhe a doli su corni. Tumbularija smo ih ivoli. 
Pripostavimo ujutro je burin, a varna ol Sveca pok do astra ucine se vonka oni 
bili obloci - tu smo ivoli tumbularija. Onda bismo bili rekli - populne je maistrola 
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kako luka. Tu §mo ivoli tumbularija, a Polvi§ani- imoraduni. A ovo je opet drugo 
§tvor kal je vitar vanije, onda padu obloci na goru (21.5.); (v. tumbularija). 
iudij, -1ja, m. -istocni vjetar; Jedan je §tori proverbij: Malo je ol garka do 
iudija. Garci su targuvci, a Zudiji jos veei. Tu hoce ree da je malo ol grega do 
levonta. tudij je levant, a gark grego. 
ivat, -ioven impf. - (o vremenu) izazivati; izrazi: voda i: voda vodu iove 
(plima je znak za kisu) (str. 11.); lomp i: iimi lomp iove, a liti meee (zimska 
munja oznacuje mjesto prema kojemu ce zapuhati olujni vjetar, a ljetna munja 
obrnuto oznacuje mjesto od kojega ce zapuhati) (23.3.); modrovka zove: Mo-
drovka (v.) iiaiivo vitar: iii ga iove iii ga meee. Do maiu ga iove, a ol maia ga 
meee (7.5.); fumOda zove: U §unca iopod ucinila §e fumoda (v.) u pulentu (W) 
koja iove veliku umidecu (v.) i jo§ veeu kalduru (v.) (11.8.). 
iviida, -e f. G pl. -'ih I iv'iid - 1. zvijezda; kal iviida impunto mlodemu 
mi§ecu u rep, more §e ocekivat promina vrimena (str. 9.); 2. meteor; Ako je jugo 
i iviida leti ii tarmuntone (N) u o§tar (S), racunalo §e da ce dulnju vrime (vjetar 
iz nekog od smjerova od N doW (11.4.); ia alavija pronostikat tukalo bi bit na 
more, tukalo bi iviide gledot, di iviida leti (7.5.); Ovako arija govori da ni bure, 
nego da ce refinat joku jugo i tu gregolevont jer §u i iviide letile ii levonta prema 
pulentu (22.12.). 
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THE WEATHER EXPERIENCE OF KOMIZA'S FISHERMEN 
Summary 
In the framework of researches into the oral tradition of the organic commu-
nity in the fishery settlement Komiza on the central-Dalmatian island of Vis all 
through 1989 the author was recording the weather forecasts which a Komiza 
fisherman, born in 1917, used to inform him about. This record is the very 
document not only of an exceptionally rich experience acquired in observing and 
explaining the meteorological weather but also of an abundant idiom this expe-
rience has preserved until today . This record fixes the knowledge and skill in 
observing and explaining the weather these distant central-Dalmatian island have 
been exposed to for eons , and it also fixes the oral tradition acquired at high seas 
at the peril of the fishermen's lives . For the first time in history, by the end of 
this millenium, the thread of oral tradition has ben cut and suppressed by modern 
techniques and thus abandoned to oblivion . 
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At the same time this document records an exceptionally rich lexicon and 
poetic expression when describing the natural phenomena predetermining the 
fishermen's lives at the high seas. Along with the original text on the weather 
forecasts, distributed according to the dates of the received information, the author 
also gives a very detailed glossary with grammatical elaboration of the entries, 
phraseology, and a series of examples used in the oral text that nuance both the 
discursive and figurative meanings of the words. 
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